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RESUMEN 
El  presente  trabajo  contiene  el  análisis  y  seguimiento  de  obra  de  la  remodelación  interior  de  un  edificio 
administrativo destinado a la nueva sede de Benestar Social i Familia, situado en la c/ Taulat 266 de Barcelona. El 
mismo fue construido en 2004 y adquirido por la Generalitat en 2006, cuenta con 16.890 m2 construidos, de los 
cuales 10.200,82 m2 son superficie útil. Con  la finalidad de ahorrar el alquiler de 5 millones anuales de  la sede 
del mencionado departamento, se decidió habilitar este  inmueble deshabilitado y propiedad de  la Generalitat, 
compuesto  por    planta  baja  más  21  plantas.  De  aquí  sale  el  proyecto  de  adecuación  y  adaptación  para  la 
accesibilidad de todos los espacios, del cual hemos tenido el placer de seguir su ejecución. 
El proyecto de adecuación contempla varios aspectos,  tales como  la adecuación de  los espacios, anulando  las 
particiones de cartón yeso para dejar unos espacios diáfanos con algunos despachos ejecutados con mamparas. 
Por otro  lado se ha adecuado  los baños para que cumplan normativa y sea accesible a personas con movilidad 
reducida. También se han redimensionado y mejorado  las  instalaciones de climatización y  luminaria, ya que  las 
anteriores no  cumplían. También  se ha  contemplado  la  subsanación de  las diferentes patologías que  sufre el 
edificio.  
El trabajo realizado trata sobre el estudio y seguimiento de las obras provenientes del proyecto de adecuación y 
tiene como objetivo plasmar todos aquellos trabajos, incidentes y situaciones que se dan en estos meses a pie de 
obra.  Estos  hechos  de  los  cuales  hemos  podido  empaparnos  en  la  propia  construcción,  los  hemos  plasmado 
mediante  una  explicación  semanal  y  sus  correspondientes  fotos,  organizado  por  plantas.  Como  información 
complementaria,  hemos  redactado  con  detalle  los  procedimientos  de  obra  para  las  diferentes  actuaciones  a 
realizar. También hemos ampliado la información de las diferentes modificaciones As build, ya que es uno de los 
temas más interesantes en una obra en construcción. Hemos dedicado un apartado a la puesta en marcha de las 
diferentes  instalaciones,  redactando  cuales  son  las diferentes pruebas que  se deben  realizar. También hemos 
añadido el tema de medio ambiente, donde se pueden ver los diferentes aspectos de esta obra relacionados con 
esto. Por último adjuntamos información sobre la cooperación por nuestra parte de las revisiones que realizamos 
para  verificar  la  correcta  ejecución  de  algunas  instalaciones  concretas  y  los  emails  intercambiados  con  la 
dirección facultativa, como cooperación por nuestra parte en la obra. 
Como conclusiones de este proyecto, hemos podido observar  lo necesaria que es  la supervisión y coordinación 
entre las diferentes empresas y todo aquello que van ejecutando, para que la obra se realice según instrucciones 
de  la DF y  siga  los  tiempos establecidos para no  retrasarse. También hemos extraído una experiencia  laboral 
inigualable en estos tiempos que vivimos y hemos podido ver materializado todos aquellos conocimientos que 
hemos adquirido durante estos años de universidad. 
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1.1. INTRODUCCIÓN  
La razón por la que ambas hemos escogido este proyecto, el seguimiento de una reforma interior, 
es porque podíamos aplicar nuestros conocimientos en construcción y sobretodo en instalaciones, que es 
nuestra especialidad. Este proyecto nos ha facilitado la oportunidad de ver todos los agentes involucrados 
en una obra, como son los materiales utilizados, las diferentes empresas involucradas, los inconvenientes 
que se van resolviendo en obra, la ejecución física de las cosas y otros puntos que hemos analizado en el 
proyecto. 
Hemos asistido diariamente a la obra durante cuatro meses, ayudando en lo posible a la DF, quien 
nos ha facilitado esta oportunidad, ya sea comprobando el acceso a los filtros del aire, la correcta 
colocación de los puestos de trabajo, verificando que se colocaban las luminarias según proyecto, 
realizando la lista de repasos y comunicándoles todos aquellos defectos que nos hemos ido percatando. 
También hemos tenido la posibilidad de asistir a las visitas de obra, y poder comprobar cómo se gestiona 
y dirige una obra, ya que cuando es grande hay muchas empresas a las que coordinar. 
Este trabajo recoge el día a día en la obra, una remodelación interior para un edificio de 21 
plantas destinado a constituir la nueva sede de Benestar Social i Familia. La complejidad de este 
proyecto ha sido en primer lugar el poco tiempo de ejecución y por otro lado, la preexistencia de 
instalaciones y la coordinación de estas con las del nuevo proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior y que 
el edificio cuenta con 21 plantas, decidimos hacer el proyecto entre dos personas. 
La mayor complejidad para nosotras en nuestro proyecto, ha sido como documentar todo aquello 
que hemos visto y aprendido durante estos meses, así que a continuación os dejamos plasmados todas 
aquellas experiencias y conocimientos que hemos podido adquirir.  
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1.2.  INFORMACIÓN PREVIA 
1.2.1. Situación 
El edificio objeto del estudio se encuentra en 
el barrio de Sant Martí en Barcelona. Quedando 
situado en la calle Taulat nº 266 zona del Fórum y 
construido en 2005, años en los que se realizó la 
remodelación urbanística en esa zona, derivada del 
evento internacional Fórum Universal de las 
Culturas. 
La situación geográfica es en la parte baja de 
la ciudad, cerca del mar y no muy lejos del rio besos 
y Sant Adrià. El lugar se encuentra bien 
comunicado, ya sea mediante tranvía o metro, como 
a través de carretera por la ronda litoral. 
La ubicación en la que está situada está 
destinada principalmente a albergar servicios y eventos, ya que está envuelto de un centro comercial, un 
museo, salas de congresos, varios hoteles y edificios de oficinas. 
El mismo limita por un lateral con el hotel AC, que se proyecto junto con nuestro proyecto y del 
cual se intentó seguir la línea estética en varios aspectos, el más relevante el uso de los mismos 
materiales y colores en la fachada. Por la parte trasera limita con el CCIB (Centre de Convencions 
Internacional de Barcelona) el cual también era parte del mismo proyecto y del que también tiene 
semejanzas en su fachada metálica del carrer Taulat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Descripción del edificio  
Objeto de la obra: la nueva sede de Benestar social i familia 
El proyecto del edificio englobaba también 
el Hotel AC y el CCIB, diseñados por Josep Lluís 
Mateo y Agustí Obiol i Sánchez, proyecto 
ejecutado entre los años 2002 y 2004 cuando hubo 
una reestructuración de la zona del Fórum. Tal 
evento hizo que se realizaran en la zona una buena 
cantidad de edificios singulares e infraestructuras 
como el Trambesos. 
 
 
El edificio objeto del estudio fue promovido y sufragado por el Consorci de la zona Franca,y una 
vez finalizado sirvió como oficinas para el evento del Forum de les Cultures 2004. La Generalitat  
adquirió el inmueble en 2006, y ha estado deshabilitado durante los últimos 7 años, lo que ha creó 
críticas ya que la antigua sede situada en el Palau del Mar tenía un coste de 5 millones de euros anuales. 
El edificio está compuesto por planta sótano, planta baja, 21 planta y cubierta. La superficie total 
del edificio asciende a 16.890€, de los cuales hay una superficie útil de 10.200,82 m2. La geometría del 
mismo va cambiando según la altura, en las primeras cuatro plantas el edificio ocupa toda la superficie 
del solar, de la planta 5 a la 12 se estrecha el cuerpo del mismo, y en las plantas 13 y 14 marcan la caja 
principal de la estructura, ya que en el resto de plantas superiores, los dos extremos que quedan colgando 
están colgando con tensores de las tres jácenas superiores.  
 
 
 
 
 
 
  
Cuadro de superficies 
Planta Total m2 planta Planta 
Total m2 
planta 
-1 1200 11 745 
0 1151 12 745 
1 1050 13 249 
2 967 14 249 
3 992 15 568 
4 1021 16 568 
5 715 17 568 
6 745 18 568 
7 745 19 568 
8 745 20 568 
9 745 21 568 
10 745 22 105 
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GERENT UTE.‐ 
SEBASTIÀ RIBES COIT 
GESTIÓ AMBIENTAL.‐
MERITXELL PROTOMARTIR 
GESTIÓ DE QUALITAT.‐ 
MERITXELL PROTOMÀRTIR 
PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS.‐ JOSE JULIAN 
MARCHANTE
ADMINISTRACIÓ.‐EVA 
VERDÚ 
CAP D´OBRA.‐ 
ALEX LÓPEZ 
CAPATAÇ.‐ 
MANUEL 
ALARCÓN 
CAP PROD.‐JORGE 
MARTÍNEZ (OBRA 
CIVIL 1)
CAP PROD.‐XAVIER 
MARIN (OBRA 
CIVIL 2)
CAP PROD.‐
MIGUEL LEON 
(OBRA CIVIL 3) 
CAP DE PROD.‐
EUGENIO DEL CID 
INSTAL.LACIONS 
ORIOL MARTÍNEZ 
(ENCARREGAT 
O.C.1) 
JOSEP BURGÈS 
(ENCARRGAT 
O.C.2) 
MIGUEL A. 
VAZQUEZ 
(ENCARREGAT 
O.C.3) 
JOSE MARIA 
SANCHEZ 
(ENCARREGAT 
INST.) 
1.2.3. Zonas y puntos de referencia 
 
 
 
1.2.4. Agentes que  intervienen en la obra  
Los agentes que participan en esta obra son como proyectistas y debiendo realizar los trabajos de 
seguimiento de obra como dirección facultativa la empresa FAHE consulting Arquitectura SLP. La 
constructora designada se trata de una Unión Temporal de Empresas (UTE) de las siguientes tres 
empresas Assignia Infraestructuras SA & Benito Arnó e Hijos, SAU & Construcc-Green Enginyeria i 
Serveis SL, pero finalmente la misma se disolverá para quedar tan solo Benito Arnó e Hijos SAU como 
constructora y pasar a ser una contrata de esta Assignia Infraestructuras SA. 
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1.2.5. Empresas que participaban en la obra 
Totalmente paralelo a este proyecto, se ha realizado y ejecutado un proyecto de 
telecomunicaciones del edificio materializado por la empresa Agefred, el cual ha instalado la maquinaria, 
ejecutado las bandejas para pasar todo el cableado y ha instalado los diferentes racks situados cada dos 
plantas. 
La empresa  constructora tan solo tiene en nómina a los diferentes encargados y a algunos peones, 
que realizan repasos y pequeñas tareas. La empresa Assignia Infraestructuras SA también tiene algunos 
operarios, que dan soporte y facilitan el material, ya que solo se subcontrata la mano de obra, a las 
diferentes empresas que ejecutan las instalaciones. 
La constructora ejecuta algunas tareas con sus propios operarios tales como desmonte del techo, 
ejecución de las barreras fónicas para las mamparas, colocación de los techos, tanto de los nuevos en las 
plantas 20 y 21, como volver a colocar los del resto de plantas, colocando encima la lana de roca. 
La empresa subcontratada Integra obra civil y edificación urbana SL ejecuta los cambios de obra 
civil, los desmontes de paredes de cartón yeso y ejecución de otras, reposición de pavimentos técnicos, 
desmonte de techos, ejecución de los baños, adecuación de las salas Rack, trabajos de albañilería en 
general, colocación de suelos de piezas de piedra y limpieza de obra. 
En el sistema de climatización hay implicadas varias 
empresas, de la planta 1 a la 6 lo ha ejecutado la empresa Barnadata 
SA, de la 7 a la 14 lo ha realizado otra empresa especializada, y la 
planta baja y la planta 1 y de las plantas de la 15 a la 21 lo realizó la 
empresa Instercap SL. Estas empresas una vez acabaron con el 
clima, la constructora los mantuvo realizando algunas tareas como 
la recolocación de los puestos de trabajo, colocando nuevas 
luminarias y colocando el kit de luz de emergencia y ejecutando 
algunas tareas en los baños como la instalación de desagües y la 
grifería. 
En cuanto a las mamparas, estas se han subcontratado de la 
planta 0 a la 19 a una empresa o equipo, mientras que las de las 
plantas 20 y 21, ejecutadas en materiales de mejor calidad y acabado 
wengué, lo ha realizado la empresa Arlex. 
 
Para realizar los elementos de cartón yeso, por un lado la 
empresa de obra civil ha realizado el montaje del mismo pero se 
contratan encintadores profesionales, ya que es un trabajo muy 
específico, también son los mismos que ejecutan los elementos de 
placas Promatec, que se colocan en los lugares con protección 
pasiva contra el fuego. 
Para la instalación eléctrica se ha contratado una empresa 
especializada que ha llevado a cabo las modificaciones de la misma, 
ejecutando los nuevos circuitos, tanto para nuevos puestos de trabajo, luminarias y la nueva ubicación de 
los cuadros eléctricos separando fuerza de luz. 
Las modificaciones del sistema contra incendios, los ejecutaba una subcontrata especializada en 
este ámbito.  
La empresa de trabajos verticales realiza tanto la colocación del zócalo en la pasarela del muro 
cortina, posteriormente sellan con Sikabond todas las juntas del hormigón exterior y finalmente cambian 
los cristales del cerramiento exterior rotos. 
En lo referente a la pintura, se contrata a la empresa DEBASA, especializada que realiza tanto la 
pintura en el cartón yeso como en pared, los elementos ejecutados en DM y las puertas contraincendios. 
En cuanto a los compactos, se contratara una empresa que se encargará del suministro y la 
colocación de los mismos. Las plantas que dispondrán de compactos son la 6, 9,11 y 12.  
Se contrata a una empresa especializada en lo referente a la colocación del pavimento loseta de 
PVC del suelo técnico, que ejecuta todas las plantas que tienen ese acabado. 
Para la colocación de la carpintería de aluminio del patio exterior grande y la colocación del muro 
cortina se subcontrata a la empresa VIDRES VIOLA. En cambio la puerta de entrada de la OAC la 
instala la empresa MANUSA. 
Para el sistema de seguridad de apertura de puertas y ascensores, se utilizara un sistema de 
tarjetas. Para la instalación de este sistema se contrata a la empresa ARCON. 
En relación a la colocación de señalítica se contrata a la empresa INDEX SIGN, que es una de las 
3 homologada por la Generalitat. 
En los trabajos puntales también aparecen empresas especializadas, como la empresa que realiza 
los suelos técnicos en las terrazas exteriores, la empresa instaladora de la puerta giratoria, la empresa 
encargada del mobiliario de la OAC, la empresa de jardinería, empresa especializada en la colocación de 
elemento audiovisuales ISITEC y empresa que  ejecutará los encaminamientos para invidentes dentro del 
edificio. 
Como empresa contratada para realizar el control de calidad encontramos Payma-Bureau Veritas, 
que también hace controles y verifica que se están ejecutando según normativa en lo referente a 
instalaciones. 
 
 
Planta Climatización Mamparas
0 Equipo A Equipo B 
1 Equipo C Equipo B 
2 Equipo C Equipo B 
3 Equipo C Equipo B 
4 Equipo C Equipo B 
5 Equipo C Equipo B 
6 Equipo C Equipo B 
7 Equipo B Equipo B 
8 Equipo B Equipo B 
9 Equipo B Equipo B 
10 Equipo B Equipo B 
11 Equipo B Equipo B 
12 Equipo B Equipo B 
13 Equipo B Equipo B 
14 Equipo B Equipo B 
15 Equipo A Equipo B 
16 Equipo A Equipo B 
17 Equipo A Equipo B 
18 Equipo A Equipo B 
19 Equipo A Equipo B 
20 Equipo A Equipo A 
21 Equipo A Equipo A 
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Se están realizando los conductos de la instalación de climatización en 
la planta 17. Por otro lado en las zonas donde ya se han ejecutado los 
conductos de PPr para el districlima, también se están realizando 
trabajos de calorifugado con una coquilla de aislamiento enganchada 
con cola de impacto. También se ha puesto en carga uno de los 
circuitos de districlima para verificar que este aguanta la presión de 10 
atm. 
En la planta 18 observamos que ya se ha acabado de ejecutar los conductos de lana de vidrio, lo que nos 
permite empezar con la comprobación de acceso a los filtros. 
La planta 19 nos la hemos encontrado totalmente finalizada, ya que ha sido la primera. 
 
 
 
 
 
 
Revisión filtros en plantas 4, 10, 11, 18, 19, 20 y 21  
En la planta 4 hemos comprobado con la constructora que los filtros de 
los FC y recuperadores entálpicos son accesibles para su futuro 
mantenimiento, y en esta planta no nos hemos encontrado ningún 
problema de acceso, ya que es la planta que ejecuta el equipo C que 
realiza el trabajo muy eficazmente.  
 
En la planta 10 también hemos comprobado la accesibilidad a los mismos, no nos encontramos con 
problemas de accesibilidad ya que la altura libre del falso techo es mayor al no haber vigas colgando, 
como sucede en plantas superiores, percibimos por el contrario que faltan por ejecutar algunos desagües. 
 
En la planta 11 hemos procedido a revisar que los filtros de las 
máquinas fueran accesibles para su posterior mantenimiento, y en esta 
planta no hay problema para el acceso, ya que se traga de un techo más 
alto y libre de vigas que impiden la extracción lateral de los filtros. 
Aunque si nos encontramos que algunas cajas de conexiones de las 
máquinas son inaccesibles. 
Revisamos en la planta 18 si los filtros de los FC se pueden sacar con facilidad. El resultado es que hay 
que modificar la extracción lateral de tres filtros, por la extracción por abajo. También hallamos tres que 
se deberían partir, debido que al ser una sola pieza no se pueden extraer ni vertical ni horizontalmente. 
Falta un filtro en una máquina y el F8 de la VAM situada en la zona A.  Hay que tener en cuenta que 
algunos desagües están pendientes de conectar a la red. 
Se comprueba en la planta 19 que los filtros de los FC, puedan salir 
para su posterior mantenimiento. El resultado es que todos los filtros 
salen con facilidad, después que la empresa instaladora modificara la 
obertura debido al estrecho intereje de las vigas que no permitía la 
extracción lateral. Se ha solucionado, retirando la guía inferior de los 
filtros, sustituyéndolo por unas pestañas caseras, lo cual no ha gustado 
a la DF y se deberá modificar por alguna pieza prefabricada, para 
verificar la correcta sujeción. Respecto a los desagües de los FC, falta 
conectar dos máquinas a la red, y algunos de los desagües no tienen la 
pendiente suficiente. 
El miércoles 27 se revisó en la planta 20 que todos los filtros de las máquinas de climatización fueran 
accesibles, y nos encontramos con que 5 de ellos no se podían sacar. Se ha dejado anotado para que se 
arreglen, ya sea partiéndolos, o cambiado el acceso por abajo, ya que por los laterales, las vigas y los 
otros conductos no permitían el acceso. En referencia a los desagües de las máquinas, aún quedan 
algunos por empalmar. 
En lo referente al sistema de climatización de la planta 21, el martes 
realizamos junto a la constructora la comprobación de que se podía 
acceder a los diferentes filtros, con el resultado que tres de ellos no 
eran accesibles y quedaban pendientes de arreglar, también esta 
misma semana se colocaron las bombas pendientes para desaguar 
algunas máquinas, que no cumplía la pendiente de los conductos de 
desagües.  
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PLANTA 12 
En las zonas destinadas a los archivos donde van los compactos se había levantado el terrazo para poner 
unos tensores y esta semana se ha extendido la lechada para las juntas. También se han colocado las 
puertas cortafuegos, se han realizado los conductos de PPR, se han pintado los techos de los baños, se 
han ejecutado las juntas del alicatado, colocado el plato de ducha y WC colgantes. Por otro lado esta 
semana ha llovido y se ha producido una filtraciones en el techo de la zona de maquinaría del sistema 
contra incendios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 19 
Empiezan los trabajos de repaso de aislamiento al fuego, proyectando 
poliuretano expandido para proteger tanto el techo metálico, como para 
separar las diferentes zonas de incendios. 
Durante esa semana se vuelve a revisar los desagües de los FC para 
comprobar que ya se han conectados todos los que faltaban, pero 
siguen habiendo algunos sin conexión.  
Se hacen trabajos en la instalación contraincendios habiendo de substituir algunos aspersores por unos 
nuevos flexibles, debido que a la nueva distribución de las instalaciones los anteriores no cabían. 
 
 
 
PLANTA 20 
También se han realizado trabajos para coordinar las máquinas de aire con el 
control remoto, realizado por parte de la empresa Controli, que se encarga de 
gestionar el control de todo el edificio, en lo referente a luz, climatización y 
contra incendios. 
 
 
PLANTA 21 
En el baño de la consellera, se ha realizado un planché encima de la perlita 
para dar regularidad al pavimento y se colocado el depósito empotrado, del 
WC colgante, con su estructura collada al suelo, el mismo se regula para 
conseguir que la taza del váter esté a la altura que se desee. 
 
 
 
Instalación climatización en plantas 2, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 18 y 20  
Equipo C 
En la planta 2 se ha estado ejecutando los conductos de fibra de vidrio 
y se ha empezado con los conductos del districlima. 
Durante esta semana en la planta 3, se ha finalizado los tubos del 
districlima con sus respectivas comprobaciones de presión. 
Durante esta semana en la planta 5 se han estado realizando los 
conductos de fibra de vidrio, a la par que se ha empezado la ejecución 
de las tuberías del sistema de districlima, ejecutado con polipropileno 
reticulado, que es un material que aguanta altas temperaturas, ya que 
el agua para el sistema de calefacción puede llegar a los 80ºC. 
Equipo B 
Tras ir completando las plantas superiores, se ha empezado a trabajar en la 
planta 8, que se inicia colocando con unos gatos los FC. Según marca proyecto 
se van colocando las máquinas viejas y las nuevas, entre varios operarios, se 
coloca donde dicen los planos y se sujeta del techo con varillas roscadas. 
En la planta 9 observamos que se ha empezado a avanzar en las tuberías de 
districlima. 
Esta semana se han rectificado algunas tuberías del Districlima en la planta 13, ya existentes, porque 
estaban debajo unas de otras y quedaban por debajo del falso techo que se colocará, por lo que se han 
colocado lateralmente pero a más altura. Para poder realizar este cambio se ha tenido que abrir el techo 
del vestíbulo de independencia, donde se ha hecho una rectificación, consiguiendo subirlas. 
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Equipo C 
Se ha estado trabajando en la planta 15 calorifugando los tubos de PPr 
del districlima.  
Se ha estado trabajando en la instalación de climatización de la planta 
16, ejecutando las tuberías de PPr destinadas a districlima y sus 
respectivas pruebas de presión. 
En la planta 17 también se han acabado de ejecutar los conductos de 
climatización, instalación de PPr y los desagües de los FC. A medida 
que se van realizando circuitos de districlima estos se van cargando a 
presión 10 atm para comprobar su estanqueidad.  
Durante esta semana en la planta 18 se ha podido observar que ya han 
acabado los trabajos de conductos, y han conectado los desagües de 
los FC.  
En referencia a los filtros de los Fancoils de la planta 20, ya se han 
cortado y se han empalmado los desagües de las máquinas, habiendo 
de sustituir algunos por pequeñas bombas ya que las inclinaciones no 
tenían suficiente pendiente. 
 
Ejecución mamparas y barreras fónicas en plantas 9, 19, 21 
Se han empezado en la planta 9 a colocar en la zona C las estructuras 
de mamparas y la lana de roca que se sitúa dentro. Por otro lado se ha 
encontrado un tirante de las mamparas queda justo detrás de un FC, el 
cual se deberá mover, ya que impedirá la colocación de los conductos 
de fibra que reconducen el aire a la máquina. 
Nos encontramos que las mamparas ya ejecutadas tanto en la planta 15 
como en la planta 16, no tienen colocada la junta de neopreno y 
tampoco están selladas con silicona, según comenta la constructora ya 
lo tienen presente, porque estas dos plantas fueron las primeras en 
ejecutarse las mamparas y no se colocó. 
Se empieza en la planta 19, donde ya estaban colocadas las mamparas, 
la colocación de la barrera fónica, tanto en el falso techo como en el 
suelo técnico, consiguiendo dar continuidad a la mampara para evitar 
que haya puentes acústicos. El material utilizado es una lana de roca 
gran grosor, recubierta con un papel metálico en ambas caras. La 
finalidad es conseguir el mejor aislamiento acústico entre mamparas, 
para evitar que se escuche desde fuera, o entre ellas sonidos o 
conversaciones. En la planta 21 ya se está colocando,  a pesar que las 
mamparas no están ejecutadas todavía, pero al estar realizado el 
replanteo ya se sabe con certeza donde irán estás colocadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocación zócalo pasarela muro cortina en plantas 16, 17, 18, 19, 20, 21  
Se ha colocado durante esta semana, bajando de la 21 hasta la 16, el 
zócalo de toda la pasarela situada entre el cerramiento y el muro 
cortina que conforma una doble piel. La instalación se ha realizado en 
todas las fachadas menos en la Besos, ya que tiene una orientación 
norte, por lo que el arquitecto del proyecto original, debió pensar que 
no requería una segundo piel y no existe dicha pasarela. Se ha 
colocado para evitar la caída de objetos, con el fin de evitar que en el 
trascurso de la limpieza de los vidrios exteriores o posibles 
reparaciones de la fachada, se pueda caer algún objeto hacia la calle. 
Los instaladores son especialistas de trabajos colgados y están trabajando con arnés y línea de vida por 
seguridad. La colocación se hace mediante fijaciones mecánicas a los montantes que sujetan el cristal del 
muro cortina. La semana siguiente se finalizará la colocación en la planta 15, ya que el muro cortina solo 
va de la planta 15 a la 21. 
 
Visita de obra 04/03/2013 
 Se decide colocar en la planta 12 en la zona del almacén las botellas de FM-200, que sirven para 
proporcionar CO2 en caso de incendio en el archivo, siempre que sea posible hacer la activación 
desde la puerta de salida del archivo sin ningún impedimento. 
 
 Se acuerda que en los vestidores de la planta 12, se colocarán los rociadores con un tubo central 
con ramificaciones hacia cada uno de los vestidores. 
 
 Se ha validado el ventilador de extracción del patio posterior y se indica que se deberá cerrar 
tanto la parte superior del vidrio como la otra ventana con vidrio laminado translúcido.   
 
 Se deberá realizar un alumbrado del patio interior con proyectores de pared  hacia arriba. 
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Visita de obra 07/03/2013 
 La DF presenta un plano de la zona office de las plantas 13 y 14, recogiendo las necesidades 
planteadas y Benestar Social lo acepta, por lo que se facilita el mismo a la constructora.  
 
 Benestar Social  indica unas modificaciones en la planta 18, donde aparece un nuevo despacho en 
la zona A superior y donde se eliminará el cerramiento del paso entre la zona A y B a la parte 
inferior. 
 
 Debido a las fuertes lluvias de los últimos días se detectan algunas entradas de agua, por lo que se 
retira el Pladur interior del antepecho y se aprecia que la entrada de agua es a través de la fachada 
ventilada de piedra, por lo que se deberá revisar el coronamiento de la fachada, ya que si la 
entrada fuera por las juntas de las piezas de piedra, se ve muy complicado poder solucionar el 
problema por el abasto del mismo.  
 
 En el encuentro entre los falsos techos de las diferentes oficinas iniciales, se 
colocará un elemento de Pladur, según la muestra validada, pintado de color gris y 
se acuerda que se colocarán en esta franja las rejillas y los altavoces, los cuales 
serán también del mismo color RAL 9006. 
 
 Se da la aprobación a la estructura divisoria de las telefonistas. 
 
 Se pide una reunión para el próximo lunes con LUXAMATE. 
 
 En la OAC se realiza una propuesta de techo con una franja perimetral registrable y el resto con 
techo continuo fonoabsorbente según muestra escogida. 
 
 Se acuerda colocar los retornos en la parte inferior de la sala, solo en las zonas laterales de las 
entradas de las puertas que comunican la OAC con los otros dos edificios. 
 Los climatizadores de la OAC en la zona de la sala se colocarán en los laterales, según planos 
facilitados, para poder registrarlos. 
 
 Los climatizadores de los despachos y de la zona posterior y las VAM se colocarán en el pasillo. 
 
 El aire de impulsión entre las dos puertas de acceso a la OAC se colocará en la pared lateral. 
 
 La DF realizá una revisión de las plantas superiores y se percata que se están realizando de forma 
diferentes al resto, por lo que se solicita nuevamente a la constructora planos definitivos con lo 
que se está ejecutando en las plantas, a lo que responden que facilitarán los planos As Built lo 
antes posible. 
 
 La DF indica a la constructora que aún hay máquinas donde no es posible hacer el mantenimiento 
de los filtros. 
 
 En la planta 18 se detecta un puesto de trabajo debajo de una mampara, con lo cual no es 
accesible para su mantenimiento y se solicita que se desplace el mismo. 
 
 Se realiza una reunión con Josep P., el especialista en instalaciones, donde se muestran planos de 
las plantas superiores que aún están por acabar y se indica que empezarán a enviarlos a partir de 
la próxima semana. 
 
 Se concreta en esta reunión las luminarias de tienen que tener el kit de emergencia y las que irán 
conectadas a grupo. 
 
 Se solicita que el sistema LUXMATE pueda tener un control independiente para las plantas 20 y 
21. 
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PLANTA 17 
Durante esta semana se ha proyectado recubrimiento ignífugo en todos aquellos lugares donde faltaba en 
el techo, ya que este debe quedar totalmente recubierto contra el fuego por ser un techo metálico 
grecado, también se han cerrado todos los techos que quedaban, colocando lana de roca para conseguir 
mejor aislamiento en la planta. 
 
PLANTA 19 
La empresa encargada de la calidad, Bureau Veritas, empieza a realizar las 
pruebas de caudal de aire. Verificando con estas, que las máquinas den los 
valores oportunos, y comprobando el equilibrado del circuito con la ayuda de 
una campana de medida de flujo de aire. 
 
 
PLANTA 21 
Una vez colocada la estructura del WC colgante, se procede a  colocar la 
estructura de aluminio y a continuación collar la pared de cartón yeso, 
quedando la cisterna de váter embebida dentro de la pared de cartón yeso. 
 
Instalación climatización en plantas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 14  
Equipo C 
Se han empezado a ejecutar en la planta 1 durante el fin de semana los 
conductos en esta planta, para molestar lo menos posible a la gente que trabaja 
en la oficina, ya que en esta planta está ubicada la oficina de obra. Por otro 
lado ya se han partido los filtros largos de las máquinas nuevas, para que sea 
más fácil su acceso y mantenimiento. 
Finalmente se ha acabado en la planta 5 de ejecutar toda la instalación de 
districlima con PPR, y también se han realizado todas las pruebas de 
estanqueidad de este circuito. 
También se ha estado trabajando en la planta 6 en la instalación de 
climatización, colocando los FC que faltan y las VAM que son 
aparatos nuevos de este proyecto, ya que la nueva normativa obliga a 
su colocación para reducir el impacto medioambiental. Hemos podido 
ver la ejecución de los conductos de fibra de vidrio observando los 
pasos que se deben seguir, los instrumentos que se usan y la facilidad 
con que lo realizan los operarios. 
Equipo B 
Los conducteros ya han acabado las plantas superiores, por lo que ya han bajado a la 7 para realizar los 
conductos de fibra de vidrio. La manera de proceder, suele ser que primero realizan unos cuantos 
conductos de las medidas especificadas en proyecto, y después van colocando y cortando según medidas 
sobre la ejecución 
En la planta 8 se han seguido trabajando en la instalación de 
climatización, ejecutando los soportes para las tuberías del districlima.  
Estos soportes constan de dos varillas roscadas, a las cuales se sujeta 
un perfil que aguanta los pasatubos graduables, aunque cada uno tiene 
sus propios rangos de diámetro. 
Durante esta semana se han realizado en la planta 9 las conducciones 
del districlima en la zona A, realizando siempre las pruebas de presión 
cargando el sistema a 10 atmosferas.  
Durante esta semana se han colocado en la planta 12 los FC de pie en la zona del archivo, al igual que las 
pruebas de estanqueidad de sistema de districlima de algunos tramos de esta planta que ya se ha acabado 
su ejecución.  
En la planta 14 una vez completados los conductos de fibra, se ha empezado a ejecutar la instalación del 
Districlima. Pero una vez realizada nos percatamos que hay unos tubos que impiden el acceso al filtro 
F8, por lo que se comunica a la constructora que debe modificar algo para que este filtro sea accesible, 
por lo que hacen un retranqueo en los conductos de PPR. 
 
 
 
 
 
 
Revisión de filtros en plantas 2, 16 y 17 
Hemos comprobado en la planta 2 la accesibilidad a los filtros de la 
maquinaria del sistema de climatización en las plantas , y todos tienen 
facil acceso, ya que los filtros más largos de las máquinas nuevas, ya 
los han cortado allí donde no se podían sacar, debido a que el equipo 
de instalación que trabaja las plantas inferiores y muy eficaz y 
efectivo. 
En las plantas 16 y 17 se observa al realizar el control que hay varios, sobretodo en zona A y C por estar 
las máquinas en el entrevigado y no poder acceder al filtro lateralmente, que se deberán modificarse para 
poder sacarlos por abajo, y también observamos que faltan la mayoría de desagües para los FC por 
ejecutar, el equipo A encargado de estas plantas no deja la instalación finalizada y se le tiene que ir 
persiguiendo informando todo aquello que falla. 
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Ejecución mamparas y barreras fónicas en plantas 16,17 y 18  
Esta semana la empresa subcontratada ha colocado en la planta 16 las mamparas que faltaban de la zona 
A, con sus vidrios. Posteriormente un peón de la constructora ha pasado para ejecutar las barreras de 
sonido en el falso techo y en el suelo técnico 
Esta semana en la planta 17 se ha acabado de ejecutar las mamparas con la colocación de los vidrios de 
las mismas,  y en consecuencia ya se ha podido ejecutar la barrera fónica. 
En la planta 18 se ha realizado el montaje de la estructura para las mamparas  y colocado algunos 
tablones de madera, pero quedan pendientes de acabar y colocar los vidrios. También se ha empezado a 
realizar la barrera fónica, tanto en la parte superior de las mamparas, como bajo el suelo técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita obra 11/03/2013 
 Benestar Social indica no continuar con los trabajos de compartimentación de las plantas 20 y 21, 
ya que después de la visita institucional se está valorando la necesidad de incorporar cambios en 
la distribución de estas plantas. 
 
 Se acuerda que el criterio para determinar las medidas de las cortinas se tomará el de las mismas 
existentes en el lado montaña. 
 
 Se especifica que el pavimento del baño de minusválidos de la planta 12, se realizará con resinas 
epoxi con graba antideslizante exigible por normativa. 
 
 Haciendo revisión de las barreras fónicas, la DF comenta con la constructora que se debe encintar 
al suelo por las dos bandas asegurando que todo el grosor del panel remato con el suelo.  
 
 La DF define la pieza de remate de madera de la escalera de las plantas. 
 
 Se solicita a la constructora una muestra de pintura gris antes de pintar la escalera.  
 
 La constructora indica que hará el sellado por la parte exterior del muro de hormigón de la caja de 
escalera, retirando también los berenjenos de madera de las juntas que nunca fueron retirados 
después del desencofrado. 
 
 Benestar Social indica que la puerta del montacargas se debe mantener en la posición de 
proyecto, todo y que su ancho sea de 0,70m.  
 
 La DF facilita un plano con las modificaciones del Benestar Social para la planta 2, donde se 
debe colocar una mampara mixta, con un tragaluz superior de vidrio y el resto de madera. 
 
 Benestar Social ratifica que las puertas de mantenimiento pueden funcionar solo con llave y que 
no es necesario colocar tarjeta magnética. 
 
 Se verificará con el DIT correspondiente la necesidad de colocar refuerzos en los tabiques. 
 
 En la OAC la DF marcará la ubicación de los puestos de trabajo para dejar las previsiones antes 
de realizar el recrecido. 
 
 La DF solicita que se cuelgue un plano en la OAC a 1:50 para la ejecución de las obras. 
 
 La constructora indica que en la próxima visita se realizará en la OAC el replanteo de los 
muebles y las puertas. 
 
 La constructora facilita los planos de la planta 18 de PCI, clima conductos y clima tuberías, con 
los elementos instalados a falta de humificadores. 
 
 La DF informa que ha visto pequeños errores en la situación de los elementos de control de las 
máquinas. 
 
 Se habla con los técnicos de LUXMATE, se concretan las posibilidades del sistema y se 
confirman que las plantas 20 y 21 se podrán  regular independientemente de las demás. También 
se acuerda que los mecanismos de estas plantas serán de color gris, igual que las placas de falso 
techo. 
 
Visita obra 14/03/2013 
 Benestar Social acepta avanzar en la zona A lado Llobregat de las plantas 20 y 21, el resto queda 
pendiente de nueva distribución. A lo que la constructora advierte que puede afectar a la fecha 
final establecida. 
 
 Se harán dos muestras de color gris, para la faja central de Pladur del falso techo. 
 
 Se acuerda que los cerramientos laterales del falso techo en el paso de la góndola del falso techo 
de la planta 4 se hará con chapa y se pintará de color negro. 
 
 Se toman medidas de las plantas 13 y 14, para realizar la distribución de las placas de falso techo 
y luminarias (7,70x14), la DF enviará el plano. 
 
 Se indica que en la planta 12 se colocará el zócalo inoxidable, en el encuentro entre la pared y el 
suelo de terratzo. 
 
 Se decide no modificar la situación de los FC de suelo, hasta concretar la disposición final de los 
compactos. 
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 Se definen los detalles y encuentros de la fachada existente con la nueva fachada de la OAC, la 
DF indica que quiere los vidrios sujetos con perfiles en U, que deben quedar no visibles. 
 
 Se confirma que la fachada de la OAC no dispondrá de persiana, según informaba el proyecto. 
 
 La rampa para acceder al vestíbulo de los ascensores de la escalera 0-4 tendrá un desnivel de 18 
cm y un ancho de 82 cm. 
 
 Se realiza la revisión de la planta 18 una vez recibido el plano, la DF solicita las fotografías de 
cada una de las máquinas con tal de incorporarlas en los planos As Built. Se recalca que para 
cerrar el falso techo, como ya se informó en otra reunión de obra, se deben tener realizadas todas 
las pruebas realizadas y con resultados correctos. 
 
 La constructora comprobará la incidencia de las instalaciones ya ejecutadas en las modificaciones 
de las mamparas de la planta 3. 
 
 Los downlights de la zona Besos de la planta 5 y similares no pueden funcionar con resistencia 
eléctrica, se realizarán medidas con luxómetro para determinar si son o no necesarios. 
 
 Se acepta la propuesta de iluminación del Hall y la DF añade reforzar la línea de luz indirecta del 
cortinero de la zona de ascensores. 
  
 La constructora propone un convector eléctrico para la zona de los vestidores de la planta 12, 
como se colocaría en el techo negro, se solicita que el modelo también lo sea. 
 
 La DF vuelve a indicar que tanto el ritmo como la metodología en la ejecución de la ejecución y 
los controles de las instalaciones no se adecuarán para el objetivo marcado por la propia 
constructora. 
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PLANTA 16 
Los electricistas han estado trabajando en los cuadros eléctricos, ya que estos aparte de distribuirse 
diferente, en luz y fuerza, también se han conectado nuevas luminarias y puestos de trabajo. También se 
ha vuelto a colocar aislante en todos los lugares del techo donde se había desprendido, usando para ello 
mortero Perlifoc. 
 
 
 
 
 
PLANTA 18 
Por otro lado se ha empezado ha cerrar el techo con la colocación de 
lana de roca encima de las placas de techo, para conseguir un mejor 
aislamiento térmico. 
 
PLANTA 20 
Finalmente ya ha llegado el techo cuadrado de 0’60x0’60m que se 
colocará en las plantas 20 y 21, por lo que se ha procedido a colocar 
aprovechado la estructura que tenía el anterior techo rectangular 
añadiendo algunas fijaciones más, encima de este se ha puesto lana de 
roca para conseguir aislar mejor. La manera de realizar estos trabajos 
que tiene una gran superficie, es colocar todas las placas enteras y 
dejar pendientes aquellas que se tienen que recortar para lo último.   
 
 
Instalación climatización en plantas 2, 4, 10, 15 y 21 
Esta semana en la planta 2 se ha avanzando en los conductos de PPr y 
se han realizado las pruebas de estanqueidad en los diferentes 
circuitos, se ha comprobado que los circuitos aguantan una presión de 
10 atmósferas. 
En la planta 4 observamos que se han colocado los humidificadores, 
pero no según proyecto, ya que se han colocado en el falso techo de la 
sala, cuando tendrían que estar situados en los armarios de 
instalaciones. 
 
También se ha estado trabajando en la planta 10 la instalación de 
climatización, finalizando los desagües pendientes y realizando las pruebas 
de estanqueidad en el circuito de districlima. 
Los instaladores de clima han avanzado en la planta 15 en la ejecución de 
conductos de fibra, dejando esta planta ya acabada en cuanto a instalación de 
clima. 
En la planta 21 hemos podido comprobar que ya se han arreglado los 
diferentes filtros que no eran accesibles, ya que en las máquinas nuevas eran 
tan largos que se ha procedido a cortarlos en 3 trozos para que se más 
cómodo su acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución mamparas y barreras fónicas en plantas 4 y 9 
 
Se ha avanzado en la planta 4 en la zona A en las mamparas, colocando la estructura, ya que las maderas 
y vidrios todavía no han llegado. Se ha procedido a colocar en la planta 9 las maderas que faltaban en las 
mamparas de toda la planta, quedando solo pendiente la colocación de los vidrios de las mismas. En la 
planta 18 se ha seguido colocando la barrera fónica, encima de las mamparas.  
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PLANTA 13 
Durante esta semana se ha colocado el pavimento de piedra Sant Vicenç, colocando una capa de arena 
para conseguir regularizar y recrecer el solado, a continuación se extiende mortero y encima se coloca la 
piedra Sant Vicenç de color grisáceo. En el exterior se ha estado trabajando en la recolocación de la 
pasarela de madera, poniendo debajo unos tochos para que no se vuelvan a hundir los listones. A su vez 
se ha empezado a impermeabilizar con tela asfáltica, colocando los rollos en la superficie y consiguiendo 
que se adhieran con una pistola de fuego, que coge combustible de una bombona de butano.  
 
 
 
 
 
 
PLANTA 14 
Una vez colocado todo el suelo se procede a echar una lechada para 
rellenar las juntas. Y como todavía se tienen que realizar trabajos, se 
protege el suelo con unos rollos de cartón 
 
PLANTA 15 
Esta semana se han estado realizando las reparaciones del aislamiento 
ignífugo del techo. Nos percatamos que en esta planta han colocando 
la lana de roca con fieltro negro en las rejillas perimetrales, cosa que se 
extenderá al resto de plantas. 
 
 
PLANTA 18 
También se ha colocado el zócalo de acero inoxidable que se habia 
retirado en aquellas zonas que se anulaban paredes y ahora se debe 
cortar a la medida de la nueva distribución, una vez encolado se 
colocan algunos geros para se sostenga el zócalo. 
 
Instalación climatización en plantas 7, 10 y 16 
Se ha finalizado de forrar los conductos de districlima en la planta 7, a 
la vez que se han realizado pruebas de los circuitos de PPR que ya 
estaban completados, dando resultados positivos al no bajar la presión 
de 10 atmósferas que se le ha introducido. 
En la planta 10 se han corregido los sifones que estaban mal ejecutados 
y no tenían pendiente suficiente. 
En la planta 16 se han percatado que en la conexión de los FC hay cobre en la conexión con la máquina y 
acero en la instalación general lo que podría causar par galvánico, por lo que una vez se han percatado de 
ellos, se comienza a realizar la sustitución de un trozo de la tubería de acero por multicapa para evitar la 
corrosión.  
 
 
 
 
 
 
Colocación falso techo en plantas 10, 15, 17, 18 y 20 
En las plantas 10, 15, 17 y 18 se ha cerrado el falso techo con sus placas y lana de roca, lo que permite a 
la empresa instaladora de mamparas poder trabajar con más facilidad. En la planta 20, donde se ha 
colocado el techo nuevo de DM, ya se han cortado las piezas pero solo se ha ejecutado la zona A, ya que 
las otras 2 están pendientes de algunas modificaciones por parte de Benestar Social. 
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Ejecución mamparas y barrera fónica en plantas 10, 17 y 18 
En la planta 10 se ha realizado la estructura de las mamparas, a la espera de las maderas y vidrios. 
En la planta 17 se ha ejecutado de la barrera fónica encima de las mamparas, también se ha colocado la 
U en el cortinero donde estrega el cristal de la mampara.  
Ya han llegado los vidrios para las mamparas de la planta 18 y finalmente se han podido colocar. 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajos sellado exterior hormigón armado en plantas 19 a 18  
Los trabajos verticales, de sellado con Sikabond de posibles puntos de entrada de agua, han ido 
descendiendo, ejecutándose durante esta semana finalizando la 19 y llegando a la completar la 18.  
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PLANTA 17 
Esta semana se han vuelto a realizar las pruebas del caudal y equilibrado de 
aire, ya que en las anteriores no dio buenos resultados, y después de que la 
empresa instaladora se repasara la instalación, proceden a probarlo de nuevo. 
Por otro lado se ha ejecutado la franja de Pladur en falso techo ya se han 
realizado los trabajos de pintura durante esta semana. 
 
PLANTA 18 
Durante esta semana se ejecuta la colocación del zócalo, esta se corta 
con una maquina especial para cortar acero inoxidable utilizando 
Taladrina, un aceite para que no se sobrecaliente la sierra. El zócalo ira 
encolado a la pared, primero se coloca la cola en el zócalo y luego se 
sujeta a la pared con un par de tochos hasta que este esté bien 
adherido. 
 
 
Ya se han empezado a realizar las pruebas de puesta en marcha de esta planta, 
la primera ha sido la de caudal y equilibrado de las máquinas. Debido a las 
nuevas distribuciones de puestos de trabajo requeridos por Benestar Social, se 
han realizado trabajos para ubicarlos según últimos planos. 
 
 
PLANTA 19 
Las pruebas de sonido realizadas son insuficientes, debido que no se han 
realizado pruebas entre despachos, solo entre despacho y zona común. Por lo 
que la DF ruega que se repitan, las nuevas dan valores entre despachos de 38 
dB. Pero en la realización de estas nos percatamos que hay varios puentes 
acústicos que se deben solucionar. Uno de ellos es el encuentro pilar-falso 
techo-mampara, que según resuelve la DF se solventará colocando un 
sándwich de dos placas metálicas con lana de roca.  
 
En esta planta también se está empezando a colocar los sensores del sistema DALI, tanto el sensor de luz 
enfocado hacia las ventanas, para captar la claridad exterior, como los sensores de presencia, para 
detectar la presencia de gente en la sala. También hemos observado que a empresa de calidad ha pasado 
realizando la comprobación del caudal y equilibrado del aire. Por otro lado observamos que han 
empezado por esta planta a realizar el cambio de los cuadros eléctricos, que según ordenó la DF se debe 
dejar la fuerza en el cuadro del lado montaña y el alumbrado en el lado de mar, trabajos que durarán dos 
meses. 
También observamos que hay un equipo de limpieza en la planta, realizando la limpieza de obra, 
enfocada sobre todo a que el pavimento esté limpio y se pueda encolar y colocar el suelo de losetas de 
PVC. 
 
 
 
 
 
 
Instalación climatización en plantas 1 y 8 
Esta semana en la planta 1 se ha estado avanzando en la ejecución de la tuberías de PPr, a su vez hemos 
podido visualizar las pruebas de presión que se llevan a cabo, colocando 10 atmósferas para verificar que 
no hay pérdida de agua. 
En la planta 8 se ha realizada la ejecución de los conductos de PPr en la mayoría de zonas, con sus 
respectivas pruebas de presión por circuitos. Dando por acabado el trabajo esta misma semana. 
 
 
 
 
 
 
Colocación falso techo plantas 9 y 21 
Esta semana observamos en la planta 9 que se procede a cerrar el 
techo que faltaba de la zona C y colocar la lana de roca por encima de 
toda la superficie, quedando todo el techo cerrado, a excepción de las 
luminarias, que al subirse todas las antiguas a las plantas superiores, 
estamos a la espera de recibir las nuevas para colocar de la planta 11 
hacia abajo. 
En la planta 21 se ha colocado el techo de la zona A en la planta 21, el 
resto no se pondrá hasta que Benestar Social facilite los planos con los 
cambios. 
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Trabajos sellado exterior hormigón armado en plantas 16 a 17 
Esta semana se ha avanzado en los trabajos de sellado exterior, realizados por especialistas en trabajos 
verticales, ya que estos se deben colgar de arneses, avanzando hasta la planta 16, donde continuarán la 
semana siguiente. Observamos que en un principio los agujeros de las sujeciones mecánicas de la 
pasarela, se estaba sellando toda la placa, pero como se trata de un producto cara, se ha resulto sellar solo 
alrededor de los tornillos de sujeción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita obra 08/04/2013 
 Se revisan que los soportes para el video-wall de la OAC sean igual que para la sala de actos. 
 
 Revisando las plantas, se observa que a partir de la planta 15 se ha modificado los criterios de 
colocar los humificadores en las zonas de las caja de escalera y baños, debido a la nueva situación 
de las máquinas que obliga a desplazar los humificadores dentro del falso techo. Dadas las 
exigencias del fabricante, la DF entiende que no se pueden dejar en el falso techo, por lo que se 
deberán desplazar a la zona consensuada y ejecutada en las plantas superiores. 
 
 Se acuerda que se puede empezar a la colocación del pavimento después del conexionado y 
certificado de las tomas de voz y datos, por lo que se deberá hacer con mucho cuidado. Todas las 
plantas deberán estar cerradas y el control de las personas que acceden deberá ser documentado. 
Visita obra 10/04/2013 
 Se da la aprobación para tirar adelante la última distribución facilitada por Benestar Social para 
las plantas 20 y 21, la DF solicita la situación de los elementos del techo con tal de recolocarlos 
en estas plantas. 
 
 Se indican los errores detectados por la DF en relación a la propuesta enviada por SIGNES, se 
indica a la constructora la necesidad de finalizar la contratación para consensuar los modelos a 
colocar con los técnicos de Benestar Social. 
 
 A petición de Benestar Social el vidrio del escaparate finalmente se colocará trasparente sin 
color. 
 
 La constructora indica que hay un problema con la puerta giratoria ya que en el eje de la misma 
ha de tener una altura libre de 0,60m y si se pone en el eje previsto en el proyecto no es posible 
porque hay una jácena. Se decide colocar un eje a cara de esta jácena de forma que se pueda 
embeber la junta existente en el marco de la anterior carpintería. El canopio interior será de 
0,60m y el exterior de 0,30m, por el interior se forrará con acero inoxidable siguiendo la línea 
marcada por canopio curvo. 
 
 No se recibe ninguna respuesta, ni se observa que la constructora esté rehaciendo las plantas 
indicadas como incorrectas en lo referente a la colocación de los humificadores y redirigir las 
conductos de las VAM que toman aire del patio interior. 
 
 En relación al control de acceso se convoca una reunión con responsables del área TIC de 
Benestar Social y técnicos de la empresa ARCON que ejecutan las tarjetas de acceso. La petición 
de Benestar Social es poder integrar todos los servicios en una sola tarjeta, se confirma que es 
una tarjeta multiaplicación que es posible realizarla. Se acuerda con ARCON pasará toda la 
información de los lectores de turnos y puertas que Benestar Social solicite para concretar la 
solución final. Se decide que se realizarán 1000 tarjetas, con el control de turnos y las puertas 
incorporadas, y que estarán preparadas para el momento de entrega de la obra. Se comenta que 
también sería necesario empezar a introducir los datos que Benestar Social crea necesarios para la 
identificación de los usuarios (nombre, DNI, etc) 
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PLANTA 12 
En la zona de los vestuarios se ha aplicado la primera capa del pavimento con resina epoxi y grado de 
antideslizante exigible por normativa, siendo muy utilizado estos últimos tiempos en baños de colegios e 
institutos. Esta se debe dejar secar durante varias horas y posteriormente se aplicará otra capa encima. 
También se ha extendido la pintura por el suelo y hasta media pared en la zona del depósito 
contraincendios. 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 13 
Se han colocado, durante esta semana, los aspersores flexibles de la instalación contraincendios en la 
planta. En el exterior se han estado realizando un planché encima de la lámina impermeable de la zona 
encima del depósito, para protegerla de posibles daños o pinzadas. Mientras que en la terraza ubicada en 
la zona Llobregat se ha ejecutado la viga que servirá para sostener la barandilla de vidrio de 1,10 m para 
separar la zona donde se encuentra la cesta colgante. En proyecto se había planeado un murete de bloque 
de hormigón, pero finalmente por los momentos que puede sufrir la barandilla al estar expuesta al viento 
del mar, se opta por armar este murete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 14 
La DF se ha percatado que a la altura que están las máquinas y los conductos colocados, no se puede 
colocar el falso techo donde decía proyecto, que es justo donde acaba la ventana más alta. Por lo que la 
empresa instaladora ha tenido que rectificar todos los conductos y máquinas, colocándolas más arriba. 
Por otro lado se ha realizado un agujero en el falso techo del vestíbulo de independencia situado en el 
lado Besos, para poder rectificar unas instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 16 
Esta semana se repara la fuga de agua que se manifestaba en la planta 
14, por tener allí un codo el bajante, el problema fue que no se ejecutó 
correctamente la conexión del desagüe con el bajante, ahora se ha 
sellado esta unión para que no pierda. 
 
 
PLANTA 17 
Vemos que en el pasillo se ha procedido a central las luminarias, ya que estás 
no lo estaban y quedaba una sombra negra en el cristal opaco que las cubre. 
 
 
 
PLANTA 19 
Esta semana se ha contratado un equipo de limpieza especializado, para dar 
una última pasada, como limpiar el techo. La DF se ha percatado, que no 
estaban poniendo los sensores de luz en línea con los demás elementos del 
techo, por lo que se ha rogado  su rectificación, para que quede todo alineado. 
Después de realizarse las pruebas de caudal, se han percatado que hay una 
máquina que no va bien, y según nos comentan los técnicos es porque hay un 
ventilador que gira al revés, y lo deberán cambiar. 
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PLANTA 20 
Finalmente la dirección facultativa no ha aceptado el Triturador 
sanitario colgado en el techo de la planta 20, por lo que se ha optado 
por retirar y colocar uno que sea accesible desde el mismo baño, para 
lo que se encargará un lavabo con cisterna empotrada y triturador 
sanitario. 
 
 
También observamos que en la escalera se están enyesando los 
agujeros de las corbatas utilizadas para sujetar los encofrados del 
hormigón, por donde se filtraba agua, y a continuación se pintará toda 
la escalera del mismo color que había. 
 
 
PLANTA 21 
Se realiza un cambio de la VAM situada en la zona B, debido a que Benestar 
Social pide un cambio de las mamparas, lo que comporta que la máquina 
quedaba debajo de una mampara, siendo inaccesible, por lo que se opta por 
desplazarla. 
 
En el baño, se retira la pared de cartón yeso de WC encastado, ya que se cambiará el modelo, por uno 
con triturador sanitario incorporado, para que este sea accesible desde el mismo baño, ya que la DF no 
quería que estuviera en el falso techo de la planta 20. Con la nueva estructura, vienen unas instrucciones 
a escala 1:1, que son de mucha utilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
La colocación de este nuevo Triturador sanitario comporta, que el desagüe del lavamanos que iba 
directamente al falso techo de la planta 20 y allí conectaba al Triturador sanitario, ahora tiene que 
direccionarse al nuevo Triturador sanitario, por lo que se ha retirado el cartón yeso de la pared para 
hacerlo pasar por allí. También podemos ver una propuesta de rejillas para los retorno, recortando una 
placa y colocando una rejilla de color gris, la DF ruega se consulte a la casa si no hay placas enteras que 
sean retornos. 
 
 
 
 
 
Instalación de climatización en plantas 0, 3, 5, 6, 11 y 21 
Equipo C 
En la planta 3 observamos que se han colocado los humificadores que ya han llegado desde Canadá, pero 
no situados según proyecto, cosa que ha disgustado a la DF, la que solicita una explicación e informa que 
se deberán cambiar de posición. 
También se ha procedido a colocar los humificadores en la planta 5, 
pero no donde toca según proyecto, además no se ha ejecutado sifón y 
se ha realizado con PVC, que no es un material termoestable, ya que 
el agua que se condensa desagua a altas temperaturas. 
En la planta 6 se comprueba que ya se ha colocado el humificador 
para la VAM de la zona C, pero no donde indica proyecto, sino donde 
la empresa encargada de las instalaciones ha considerado, sin 
informar a la dirección facultativa, además de seguir ejecutado sin 
sifón y en PVC, cosa que no debería ser ya que el agua condensada 
del humificador sale a 80ºC. 
 
Equipo B 
En la planta 9 observamos que ya se han acabado de realizar todos los 
conductos de fibra que faltaban, quedando la planta finalizada en cuanto 
a la instalación de clima. 
En la planta 11 se han colocado los humificadores, en el baño Besos  y 
en la zona C al lado de la columna, que no corresponde según proyecto 
ni la situación ni el material de desagüe que lo han realizado de PVC, y 
no de multicapa como marca proyecto y se había realizado en el de 
muestra del baño. 
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Equipo A 
Vemos que Instercap a parte de realizar las plantas superiores está 
trabajando en planta baja, en la zona de los telefonistas se ha colocado 
la máquina de climatización, al igual que en la OAC, donde también 
se ha avanzado en la ejecución de los conductos de fibra de vidrio y 
las tuberías del districlima. 
 
 
Esta semana en la planta 21 podemos ver como se han colocado los humificadores y se han conectado a 
los conductos de fibra, por donde impulsaremos el vapor de agua. Estos se conectan con una conducto 
especial, que aguanta altas temperaturas y está bien aislada con el exterior, el recorrido de esta siempre 
debe ser ascendiente, para que si condensa el vapor este vuelva a la máquina que tiene un desagüe y no 
pase a los conductos, dentro del conducto queda la lanza, que tiene varios orificios para que salga el 
vapor. 
 
 
 
 
 
 
Revisión de filtros de climatización en plantas 1, 5, 6, 7, 8 y 9  
Durante esta semana en la planta 1, 5 y 6 hemos comprobado con la constructora el acceso a los filtros de 
los FC, siendo todos accesibles, ya que como hemos comentado anteriormente, el equipo C de 
climatización que se encarga, cuando coloca la maquinaria ya deja todo pensado para el acceso al filtro. 
Por otro lado las comprobaciones de las plantas 7, 8 y 9 hemos apreciado que en algunos es difícil 
acceder, por lo que se deberán cortar para poder sacarlos fácilmente. El acceso no se podía realizar 
debido a que hay unos primarios que pasan justo debajo del acceso al filtro, por lo que le pasamos nota a 
la constructora para que divida estos filtros de grandes dimensiones, en dos, de esta manera se podrán 
retirar fácilmente para su mantenimiento. 
Colocación de falso techo en plantas 4 y 16 
Durante esta semana observamos que se han cerrados los falsos techos 
de las plantas 4 y 16, colocando la lana de roca encima de las placas, 
quedando listas para que se proceda con los siguientes trabajos.  
 
Ejecución de mamparas en plantas 3, 9 y 10 
Esta semana se han colocado las mamparas de la planta 3, siendo 
estas un poco diferentes a las del resto del proyecto, ya que para 
conseguir luz en el pasillo, estas tienen un vidrio superior que permite 
el paso de la luz.  
En la planta 9 ya han traído los vidrios de las mamparas y finalmente 
ya se han finalizado las mamparas de toda la planta. 
En la planta 10 todavía se están pendientes de ejecutar las mamparas, dejando los encuentros de estas 
resuelto. Ya que cuando entrega en la pared con ventana, la repisa de la ventana interior se debe recortar, 
para que la mampara esté alineada con la pared. Por otra parte en el encuentro con el techo y la rejilla 
perimetral también se presenta una solución colocando unas U para salvar el hueco que se produce. 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajos sellado exterior hormigón armado en plantas 15 y 16 
 
También han ido bajando de plantas los operarios de trabajos colgados en el 
exterior, y han colocado Sikabond en los agujeros de la fachada para evitar las 
filtraciones de agua, quedando finalizadas las plantas 16 y 15.  
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Visita de obra 15/04/2013 
 A fecha 15 de abril se entrega con retraso la primera de las plantas, la 18, si bien se ha 
conseguido que se puedan realizar trabajos de conexión con los puntos de voz y datos por parte 
de la empresa Agefred, quedan aún tareas por ejecutar, cosa que por el bien de la obra y por 
poder cumplir el planing se habrían de reconducir en la entrega del resto de plantas siguientes: 
o Se deben finalizar las tareas de conexionado de control lumínico 
o Se deben finalizar las tareas en los cuadros eléctricos 
o Se deben finalizar las tareas en aseos y pasos 
o Se deben realizar todas las pruebas de instalaciones 
 
 Se informa que tras decidir la colocación de las franjas de falso techo, se deben recolocar los 
elementos de control lumínico y detectores según los criterios de la DF. 
 
 A nivel general de deben ajustar todos los falsos techos por haber algunas placas con 
desperfectos, de las plantas a entregar observadas la 18 y 19. 
 
 Se realizan las pruebas de caudal a posteriori de la entrega de las plantas, en las cuales se ha 
obtenido que solo 10 de los 26 difusores cumplen, finalmente se consiguió que funcionaran todos 
solucionando las diferentes incidencias. 
 
 En el resto de plantas se debe garantizar la presencia de los instaladores necesarios para hacer las 
puestas en marcha y también el técnico de Controli. 
 
 La DF solicita a la constructora que facilite la planificación para la puesta en marcha del 
Districlima en las plantas y de la regulación de los caudales y máquinas por tal que la instalación 
quede en servicio para hacer las pruebas de confort. 
 
 Se deben ejecutar cortineros en la sala de reuniones e la planta 21 y también en la sala de 
reuniones de la planta 2, para poder incorporar una cortina foscurit y una pantalla, según planos 
facilitados por Benestar Social.  
 
 La DF facilitará los detalles de los soportes para el video-wall de la planta 2 
 
 Por tal de concretar la solución para las escaleras, se solicita tomar medidas con el luxómetro de 
las luminarias existentes con un tubo de refuerzo en el rellano central y también del mismo tramo 
con las luminarias nuevas. 
 
 Con tal de poder dar acceso al ordenador de la planta 12 de mantenimiento, la constructora nos 
indica que Controli plantea dos soluciones: 
o Colocar un ordenador que funcione como un espejo. 
o La solución que recomiendan que es colocar un servidor y desde este conectar dos 
ordenadores, uno en recepción y otro en planta 12.  
 
 Se están colocando humificadores en la zona de las BIES, se deben mover ya que entran en el 
ámbito de la BIE o bien están por encima del falso techo que debe ser RF-180. Se deben colocar 
todos en la misma situación. 
 
 La constructora indica que realizó los desagües de los humificadores en PVC dado que el agua de 
drenaje sale a 60ºC, la DF indica que no, que se deben realizar todos los recorridos horizontales 
con multicapa según se acordó en su día, y que en todo caso el vertical podría ser de 
polipropileno. 
 
 Por sorpresa de la DF en las plantas 2 y 3, se están colocando humificadores en las zonas donde 
la DF expresó su disconformidad, sin que hasta la fecha se haya tenido ninguna nueva propuesta. 
A demás la instalación se está realizando en PVC, que expresamente se dijo que no. La 
constructora indica que ya pensaba en modificar el PVC por el multicapa y que mañana se 
facilitarán los planos con los humificadores con una justificación para valorarlos. La DF expresa 
su disconformidad con la forma de actuar en el ámbito de las instalaciones. No puede ser que no 
se tomen en consideración órdenes dadas directamente y que la respuesta sea continuar como si 
nada. No se entiende que se hayan colocado los humificadores en zonas que no se han aprobado, 
y por otro lado los de los baños sigan sin colocarse, que se ha solicitado desde enero. La DF a 
solicitado expresamente poder acabar un baño con tal de validarlo antes de hacer el resto. 
 
 Se han realizado soluciones para la conexión de los tubos de saneamiento que no son las 
marcadas por fabricante sin que tengamos la aprobación del mismo, no se admitirán soluciones 
no validadas por el fabricante. 
 
 Se debe decidir la posición final del escáner en relación con los pasos y la posición de los carteles 
con tal de hacer las previsiones de los puntos de corriente y voz y datos. 
 
Visita obra 18/04/2013 
 En la planta 21 no se puede dar por válida la muestra de la rejilla presentada, se solicita colocar el 
mismo modelo del difusor, en cualquier caso se deberá estudiar la situación de los diferentes 
elementos. 
 
 Se recuerda que tanto la DF como Benestar Social están a la espera que la constructora facilite el 
listado de temas pendientes, el check list de control y el calendario de pruebas finales. 
 
 Revisando los techos de las plantas 18 y 19, se comprueba que hay placas sin aislamiento, encima 
de las franjas de Pladur tampoco se han colocado. No se da por buena ninguna planta y se reitera 
la demanda de control de las tareas que juntamente con las barreras fónicas y los tirantes de las 
mamparas hasta el techo, quejas que han sido constantes al largo de la obra. Una vez la 
constructora nos asegure que estos trabajos han estado ejecutados y supervisados, la DF hará 
comprobación levantando las placas de falso techo. 
 
 En la OAC se acuerda dejar 3 muebles normales y uno adaptado según el diseño facilitado. 
 
 La constructora indica a la DF que debajo de las VAM se colocarán bandeja de recogida, 
conectadas a la red de evacuación, la DF solicita detalle de las mismas. 
 
 Finalmente se decide reconducir el conducto de renovación hasta la fachada oeste, de las VAM 
que tomaban aire del patio interior. 
 
 En las escaleras se decide cambiar las luminarias existentes por otras de nuevas o bien colocar 
dos en las zonas donde no hay y colocar dos más en cada rellano de planta, para garantizar 150 
luxes. 
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 El técnico de Controli indica que está previsto colocar un servidor con una licencia. Benestar 
Social debe decidir el nombre de licencias que quiere, con tal de colocar ordenadores para el 
control de los diferentes espacios. Se debe confirmar la viabilidad de integrar el servidor en 
alguno de los RACs de la planta 12. 
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PLANTA 7 
Según nos comunican, los filtro F8 se habían collado con una pieza 
en L al techo, justo en el centro, donde se encuentra el filtro, y esto 
había hecho que el filtro quedara sujeto y no se pudiera sacar para 
mantener, por lo que los industriales han tenido que collar todos 
desplazando la L a otro lado del cajón. 
 
PLANTA 9 
En la zona B se ha estado trabajando en la colocación de 
fluorescentes trayéndolos desde otras plantas, también se han 
sustituido las baterías antiguas por unas  nuevas. Por otro lado nos 
hemos percatado que la franja de cartón yeso en el falso techo, 
situada en la zona B de las plantas 5 a la 11, impide el acceso al 
filtro de la VAM, impidiendo así su mantenimiento del mismo, por 
lo que se le comunica a la constructora para que tome medidas, y 
realice unos cajones de registro o haga partición de los filtros para 
poder extraerlos. 
 
 
PLANTA 10 
Se ha cerrado el agujero realizado en el techo del vestíbulo de independencia para poder acceder al falso 
techo y poder pasar las instalaciones. Este se ha ejecutado con dos placas de Promat que es el material 
ignífugo con el que está ejecutado todo el techo. En la zona B, hemos podido observar como el industrial 
está preparando el techo, para poder ejecutar la franja de cartón yeso donde había habido un tabique, se 
hace ayudar de un nivel laser auto regulable, para el cual ha realizado una plataforma valiéndose de un 
trozo de cartón yeso y algunos perfiles de aluminio.  
PLANTA 11 
Esta semana observamos que ya se han empezado a realizar trabajos 
de encintado, enyesado y pintura, en pilares y zonas de falso techo de 
cartón yeso. 
 
PLANTA 12 
Se han colocado los accesorios del baño, tales como megafonía, secadores, apoyos en el baño de 
minusválidos, un pequeño calefactor en el vestuario y grifería.  
 
PLANTA 13 
Esta semana se han pasado los cables en la pared donde se colocarán las máquinas de vending, 
posteriormente se ha procedido a colocar la estructura de aluminio donde se sujetará el cartón-yeso. La 
idea es que las máquinas de vending queden dentro de un cajón, por lo que también se ha procedido a 
realizar un techo más bajo y unas paredes laterales para que de la sensación de mueble para las máquinas 
de vending. 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, se ha empezado a llenar el depósito contraincendios, 
por tramos para comprobar que no se filtra agua, también se hace 
poco a poco para no sobrecargar la estructura de golpe. 
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Instalación de climatización en plantas 0, 1, 2 y 8 
En la planta 0 en la segunda altura de la zona de paquetería finalmente han 
empezado a realizar los conductos de PPr, y se ha traído la máquina de pie, que 
será de descarga directa. 
En la planta 1 se han colocado los humidificadores, en medio de la sala, y no 
como marcaba proyecto, donde se situaban en algún conducto de instalaciones 
o baño. 
En la planta 2 en la zona de maquinaria detrás de la sala de actos, ya se ha 
colocado el humidificador para la VAM, pero este se ha puesto mirando a la 
pared lo que dificulta su acceso. 
En la planta 8 observamos que todavía se están realizando trabajos en la instalación del districlima, se 
está calorifugando los tubos, para de esta manera evitar perdida de calorías o frigorías y también evitar la 
condensación superficial de los tubos. 
 
Colocación falso en plantas 2, 3, 5, 6 
Observamos que se está procediendo al cerrado de los techos, con las mismas placas que había y 
colocando lana de roca encima de estas en las plantas  2, 3, 5, 6 los trabajos se están realizando por los 
peones contratados por la constructora. La DF se percata que no se está colocando lana de roca encima 
de las placas donde van fluorescentes, según la constructora porque se podrían sobrecalentar las 
resistencias. 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de mamparas en plantas 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 17, 20 y 21 
En la zona C de la planta 2 ya se han ejecutado tanto la estructura como 
la colocación de las maderas de las mamparas y se están colocando los 
vidrios de las mismas. 
En la planta 3 se observa que ya han  traído los vidrios para las 
mamparas y ya están colocados. 
En la planta 4 finalmente se han acabado de ejecutar las mamparas, al 
traer el cristal para las mismas. También se comprueba que en un lateral 
de la madera, no se ha rematado el embellecedor y se ve el 
conglomerado interior. 
En la planta 6 observamos que se han ejecutado las mamparas, sin la colocación de los vidrios a la espera 
de recibir estos. 
En la planta 8 esta semana se han ejecutado las mamparas, colocando 
tanto maderas como vidrios de las mismas. Para la ejecución de estas, 
se ha tenido que colocar algunas placas, donde se colla la estructura de 
aluminio de las mamparas.  
En la planta 10 esta semana, se han traído las maderas para las 
mamparas, y ya se ha procedido a colocarlas en la estructura que lleva 
varios días ejecutada. 
En la planta 11 se han procedido a realizar el montaje de las 
mamparas, primeramente la estructura y finalmente se han colocado 
los vidrios. 
 
En la planta 17 se ha acabado de ejecutar las mamparas de la zona B, 
colocando los vidrios, siempre con la ayuda de un carrito y unas 
ventosas, para su correcta y segura colocación. 
En la planta 20 finalmente la empresa Arlex, encargada de la colocación de las mamparas en las plantas 
20 y 21, ha colocado una mampara de prueba en la zona C. Esta ha sido validada por la dirección 
facultativa, por lo que se procede a encargar el resto de mamparas para estas plantas. En la planta 21, se 
ha empezado directamente a colocar la estructura ya que el replanteo ya se había realizado por la 
constructora para la visita de la consellera. Observamos que en esta planta se ha realizado un acopio del 
material necesario para ejecutar las mamparas.  
 
 
 
 
 
 
 
Sustitución vidrios dañados en plantas 17, 19 y 21  
Esta semana la empresa encargada en trabajos en altura ha cambiado los vidrios rotos en la fachada 
norte. El procedimiento marca es que los técnicos montados en la cesta limpian el cristal roto y colocan 
una adhesivo en todo el vidrio para que no se caigan pedazos, a continuación se le dan varios golpes con 
un martillo para con la ayuda de un cúter poder ir cortando trozos de vidrio adheridos a la lámina poco a 
poco hasta retirarlos todos. A continuación la cara interior que no está partida, se retira con la ayuda de 
una ventosa y retirando la silicona existente. La colocación del vidrio se realizará con la ayuda de la 
ventosa y sellándolo con silicona. 
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1.3.9. SEMANA 29/04/2013 
PLANTA 0 
Esta semana vemos que ya están colocando el acabado de la pared que 
separa la sala de los telefonistas del hall. También observamos que han 
retirado parte del techo dorado para pasar instalaciones. 
PLANTA 1 
Se aprecia que en esta planta ya se ha procedido a cerrar el techo, colocando encima la lana de roca como 
indica proyecto. 
PLANTA 6 
Durante esta semana se han realizado pruebas en los cuadros eléctricos, para 
comprobar que todos los PIAs, y elementos del cuadro funcionan correctamente 
y están conectados a la toma de tierra. A la par, esa misma semana se han 
realizado las tiras de falso techo, en las zonas donde había habido una pared. 
 
PLANTA 12 
Durante esta semana, se han calorifugado los conductos de los FC de suelo situados en el archivo. 
Mientras en la zona de los vestuarios se han colocado las puertas de DM, primeramente se coloca el 
marco, calzándolo con unas cuñas y posteriormente se coloca cola para que quede fijado. Una vez secada 
se retirarán las cuñas para poder colocar el marco que salve este encuentro. En las otras zonas se ha 
finalizado de colocar el zócalo de acero inoxidable. 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 13 
Esta semana se ha procedido a empezar con el desmonte del cerramiento de 
vidrio para poder colocar el nuevo muro cortina. Por un lado han estado 
trabajando los operarios de la empresa de vidrio empezando a desmontar la 
carpintería de los vidrios actuales, siempre usando arneses ya que es un 
vidrio de dos alturas. También se ha colocado moqueta en el suelo de toda la 
planta, ya que como la piedra del pavimento ya está colocada y aún se está 
trabajando en esta planta, sobretodo en el muro cortina, se debe proteger para 
no dañarla. 
PLANTA 14 
Esta semana se han comenzado a colocar los difusores finalmente después de 
tener que subir toda la instalación unos centímetros, los difusores van 
colgados del techo con varillas roscadas y taco metálico, no se aprecia que se 
haya hecho un replanteo por lo que podrían surgir problemas a la hora de 
colocar las placas, lo correcto hubiera sido colocar los difusores una vez 
colocadas las guías del techo, para así utilizarlas a modo de replanteo. Los 
trabajadores no están trabajando con los planos auténticos, en sus planos no 
aparecen donde se colocaran las rejillas finalmente. Se están quitando los 
vidrios existentes de fachada que da al mar, donde se colocara el muro 
cortina.  
 
Ya se han colocado los primarios y secundarios del techo y nos encontramos con que hay un filtro de la 
V8 que no se puede quitar, el problema es que se ha colocado una de las guias del falso techo que no 
permite su extracción. tambien vemos que al colocar los nuevos filtros partidos solo se les ha sujetado en 
un punto, cuando la DF recomendaba que se hiciera por dos puntos del filtro, para una mejor sujecion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 18 
En esta planta están haciendo el replanteo del pavimento, no se ha previsto que 
las piezas del suelo técnico estén bien fijadas y existe movimiento entre ellas, ya 
sea porque no se encuentran nivel en muchos casos y en la mayoría existe un 
movimiento al acercarse a la franja de en medio, esto se debe a que las piezas de 
la franja media son de madera a diferencia del resto. Una posible solución 
además de nivelar los plots metálicos, es la de colocar rigidizadores entre las 
piezas metálicas por debajo de las piezas de madera.  
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PLANTA 20 
Esta semana la empresa Arlex, ya ha empezado a acopiar todo el material y a 
colocar las estructuras de las mamparas. El replanteo ya se había realizado hace 
bastante tiempo, ya que cuando vino la consellera querían que se pudiera 
apreciar cómo iba a quedar la planta. 
 
 
Visita de obra 29/4/2013 
 Benestar Social  asiste a la reunión e indica cómo será el trayecto para para ciegos. La resina para 
el camino, aguanta exteriores y se puede encargar en cualquier color. No siempre es para ciegos, 
también sirve para personas con problemas de visión, por lo que es recomendable ponerla de un 
color que resalte con el suelo. El cambio de sentido del camino según la UNE, se debe realizarse 
con puntos, pero no es una ley y no sale en el CTE, por lo que Benestar Social  prefiera que las 
líneas giren realizando un ángulo de 90º. El ancho del camino debe ser de 0.42m. También se 
realizarán con resina en todos los rellanos de escalera tres líneas justo antes de los escalones. 
 
 Se realizará solo esquema para ciegos de las plantas P0, P1, P2 ya que son las zonas accesibles 
para gente externa. En la OAC el camino para ciegos, se realizará solo hasta punto de 
información. Se decide colocar en una mesa inclinada en el hall, para que los ciego-minusválidos 
puedan  llegar, se pondrán los directorios en la pared de la entrada a la izquierda, y a continuación 
la traducción en braille 
 
 La señalización de los baños serán en las plantas donde hay dos uno H y otro D, mientras que en 
las plantas que tan solo hay uno, este se señalizará como mixto fuera, y dentro una puerta tendrá 
la H y otra la D. 
 
 Se solicita a la empresa de señalítica que los directorios genéricos y de planta que sean 
intercambiables. Para el directorio de planta, se indica que se deben colocar sobre la lámina de 
acero inox. Al no poder garantizar que quede totalmente plano, se buscará una solución que esté 
separado del paramento. 
 
 Se colocará el número de planta en el vidrio de los baños enfrente de los ascensores con un 
vinilo, y de una altura de 1.5m siendo el 20 es el número más ancho, que marcará las 
proporciones. 
 
 La señalización exterior y de la OAC lo hará directamente Benestar Social. 
 
 Se colocará la señalización del bucle magnético. 
 
 El video-wall en sala actos pesa 300 kg todos los monitores, por lo que se debe agujerear el 
pladur para ir a buscar la pared y collar la estructura. El acabado de madera irá alrededor de todo 
el soporte y las pantallas quedarán por encima, sobresaliendo unos 0,10m de la pared. El Video-
wall en OAC también se debe agujerear el pladur para ir a buscar la pared. 
 
 Se indica a la constructora que se debe rigidizar las zonas del suelo técnico donde hay DM 
porque bailan. 
 
 La empresa de mamparas de las plantas 20 y 21, Arlex, ha diseñado un encuentro diferente al de 
proyecto, se hablará con ellos para saber porque. 
 
 En la reunión con Controli exponen que poner un ordenador espejo implica pedir dos licencias. 
En recepción se colocará el control de la detección contraincendios y cámaras de seguridad.  
 
 La empresa Arcon es la que instalará todo lo referente al control de accesos, se consulta si se 
puede asignar más de una matrícula a la tarjeta de entrada, por si alguien viniera con un coche 
diferente. 
 
 Las compuertas de cortafuegos estarán monitorizadas, tanto las del sistema contraincendios como 
las puertas situadas en los vestíbulos de independencia. 
 
 Los de mantenimiento no deben acceder a estos datos, en principio sería solo para la empresa de 
seguridad. 
 
 Se probará la luminaria de luxmate en las plantas 17 y 18. 
 
 Se mantiene una reunión con los montadores del Video-Wall, nos da un croquis de soporte. 
Quedamos en la obra que colocaremos unos perfiles de 200x80mm agarrados al suelo y al techo, 
retranqueados según el croquis para que finalmente se puedan colocar los soportes finales y las 
pantallas. Nos han de dar los requisitos de altura para colocar el último monitor, con tal de 
replantear el hueco. 
 
 Se indica a la constructora que se han de solucionar los problemas de pavimento para que no se 
muevan las piezas en las zonas en las que se ha colocado piezas de madera. Se pide rigidizar las 
piezas metálicas  finales para evitar el movimiento. 
 
 Se hace un repaso de los planos de coordinación de techos con la constructora y se marcan las 
posiciones de los detectores, rejas y luminarias pendientes. 
 
 La DF indica que en el momento de hacer el proyecto se hicieron medidas de lumínicas en las 
diferentes plantas y que había resultados diferentes con la misma distribución. En función de 
estos resultados se hicieron la nueva distribución de luminarias, dado que en la obra no se han 
colocar las luminarias en las mismas plantas donde estaban inicialmente se puede dar variaciones 
respecto al previsto en el proyecto. Es urgente hacer las medidas lumínicas a las plantas 19.18-15. 
 La DF hace un listado de repasos de las plantas 19-18-17 a falta de poner en servicio las 
instalaciones. 
 
 Temas de obra. Coordinación con Obras de Proyecto de TIC:  
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o En relación a los relojes de fichaje del Hall de entrada, y de acuerdo a lo que ha informado 
Eduard Arcusa, la conexión eléctrica no necesita ningún conector especial, y se puede 
dejar el cable, y el  único que se debe tener presente es que en el cuadro eléctrico se pueda 
quitar la corriente de estos puntos. La alimentación eléctrica de los relojes deberá ser de 
SAI. Según se acordó se dejarán para cada uno de los 4 relojes 2 corrugados de 20 mm por 
detrás de la madera y la caja para certificar en el velo del falso techo. 
o Como recordatorio de la planta P12: - En la sala de mantenimiento se pondrán dos puntos 
de trabajo completos (2 tomas normales + 2 SAI + 2 puntos de V / D). - El server de 
Controlli no podrá ir dentro del espacio destinado a CPD. Acordamos que estaría en esta 
sala de mantenimiento de la P12. 
o Nos indican que desde el área TIC colocarán unos mecanismos de protección al cuadro 
eléctrico para conectar la línea de la máquina de clima del Rack en el cuadro de fuerza. 
 
 Control de Calidad 
 
o Se mantiene una reunión con el técnico de Control de Calidad y la Constructora.  
- La DF indica a la Constructora que se han de cambiar todos los filtros antes de hacer las 
pruebas de caudales  
- Se pide a la Constructora que haga el equilibrar y deje la planta completamente terminada 
antes de hacer las pruebas.  
- La DF indica que se podrá admitir una diferencia entre difusores alrededor de un 10-15% 
o La Constructora nos indica que a partir del 30 de Abril se inician los trabajos para poner en 
servicio el Districlima. 
 
Visita de obra 02/05/2013 
 
 La DF informa a la constructora que existe movimiento en el suelo técnico que podemos 
comprobar en la planta 18 ya que llegamos y están haciendo el replanteo del primer pavimento, 
no se ha previsto que las piezas del suelo técnico no están fijas y existe movimiento, ya sea 
porque no se encuentran nivel en muchos casos y en la mayoría existe un movimiento al 
acercarse a la franja de en medio, donde cambia el material a causa de los derribos de paredes 
existentes. Una posible solución además de nivelar los plots metálicos, es la de colocar 
estampidores entre los dos materiales. 
 
 En la planta 14 se han comenzado a colocar difusores colgados del techo con varillas roscadas y 
taco metálico, pero no se aprecia que se haya hecho un replanteo. Podrían surgir problemas a la 
hora de colocar las placas. Lo correcto hubiera sido colocar los difusores una vez colocadas las 
guías del techo, para así utilizarlas a modo de replanteo. Los trabajadores no están trabajando con 
los planos auténticos, en sus planos no aparecen donde se colocaran las rejillas finalmente.  
 
 En las plantas 13 y 14 se están quitando los vidrios existentes de la fachada donde se colocará un 
muro cortina. 
 
 En el patio interior grande, en las ventanas de la fachada mar, no se han colocado los vidrios de 
proyecto, los vidrios son translucidos y no transparente. Solucionaremos se solucionara 
colocando un vinilo. 
 
 En la zona A hay ventanas que no se pueden abrir, una de ellas será sacrificada ya que hay un 
encuentro con las mamparas para la que no hay otra solución, en la otra ventana se cortará la 
ventana si es posible y se tendrán que cambiar bisagras para que abra hacia el lado para 
posibilitar su limpieza, como se ha hecho en otras ventanas de la misma planta. 
 
 La DF hace un listado de repasos de las plantas 19-18-17 a falta de poner en servicio las 
instalaciones. 
 
 Dado que en la planta 19 se había iniciado la colocación de piezas de pavimento, la DF indica 
que no se coloque el pavimento hasta que no estén solucionado los problemas de movimiento de 
las piezas del suelo técnico y el DF haga la comprobación. 
 
 Se recuerda que en las zonas de compactos el pavimento se colocará sin encolar. 
 
 Control de Calidad 
 
o La DF indica nuevamente que no se hagan las pruebas hasta que las instalaciones de las 
plantas estén completamente terminadas. Y que las pruebas se hagan con responsables y 
operarios de la empresa instaladora. 
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El día 10 se habla con el encargado de la empresa de mampara a que 
hemos llamado empresa B, subcontratada para realizar estas mamparas, 
nos  explica que es un problema de ejecución y que se hará un repaso de 
todas las plantas una vez acabadas. Además del cambio de juntas entre 
vidrios, se solucionará el temas de las mamparas mal fijadas al falso 
techo, tal y como hemos visto en la planta 5 y en la planta 3. Se arregla 
con la constructora de que se le facilitará una lista de plantas que ya 
estén acabadas y fechas de acabado del resto de plantas para que los 
instaladores de las mamparas puedan hacer los repasos, en principio se 
podrá comenzar a trabajar de la planta 15 a la 19. 
 
Visita de obra del  06/05/2013  
 Esta semana se le pide a la constructora un calendario de pruebas, ya que a esta fecha ya se 
deberían de estar haciendo comprobaciones del buen funcionamiento de todas las instalaciones. 
Para el sistema de climatización se deberían hacer pruebas de ruido, velocidad, caudal, impulsión, 
etc. 
 
 Se vuelve a pedir una ficha de los nuevos humidificadores, ya que los que se han instalado no se 
corresponden con los que ha pasado la constructora. Pudimos apreciar que las soluciones 
realizadas son una mescla de varias soluciones pero eso no significa que las solución dada sea 
correcta.  
Continúan sin respuesta por parte de la Constructora se siguen haciendo trabajos sin la 
aprobación de la DF. Se pide a la Constructora dé una explicación en referencia a este tema, la 
DF vuelve a insistir en que pedirá la validación por escrito del fabricante de toda la solución 
adoptada para dar su conformidad. 
 
 En la planta 20 y 21 hay una rectificación de rejas y difusores que se deja en manos de la 
constructora, ya que nos informan que a causa de las instalaciones que pasan por falso techo se 
han hecho cambios en proyecto. La constructora se compromete a facilitar los planos en la 
próxima visita. 
 
 En zona de escaleras: 
o En la escalera principal, a la altura de la  planta 13 se están sellando vidrios de las 
ventanas con silicona, estos dan a la fachada C/Taulat. También se define en la visita el 
color que llevaran los escalones, irán pintados con franjas de color negro, por un tema de 
visibilidad, con pintura antideslizante. 
o En la escalera auxiliar vemos que hay una placa suelta que da a fachada C/Taulat. 
 
 Se dan los criterios para colocar el falso techo en la zona de Sala de Actos. 
La parte trasera de la zona de actos y el lateral que da a la fachada se hará con placas de cartón 
yeso a por encima del nivel del perfil del falso techo metálico existente en la zona de acceso. 
 
 Se pide colocar un aplacado de cartón yeso en la zona de paquetería para ocultar los conductos de 
la máquina de clima. 
 
 Temas de instalaciones: 
o Benestar Social informa de las fechas de montaje de compactos y archivadores, con 
personal ajeno a la obra: 
-Del 13 al 17 de mayo de 2013 montaje de guías en el suelo técnico de plantas 6, 7, 9 y 11 
y también montaje de la tarima y las guías del archivador de la planta 12 
- Del 10 al 21 de junio de 2013 montaje de los archivadores compactos de todas las 
plantas. 
 
 Se habla con el industrial que hará la señalítica y los responsables de Benestar Social : 
o Benestar Social  aporta documento y explica el tipo de grafismo que quiere para el 
edificio. 
o En planta baja se colocará el directorio general. Benestar Social  es partidario de hacerlo 
en una sola plancha con vinilos. 
o Pide hacer el directorio general con todas las plantas correlativas PB-P21 indicando al 
lado la Dirección General que le corresponde. 
o Al lado del gráfico en relieve para las plantas 0-1-2 se colocará la rotulación en braille de 
todo el edificio. 
o En el interior de los ascensores se podrá colocar el gráfico del alzado del edificio con 
colores y leyenda. 
o En las plantas piden poner la rotulación al vidrio ante los ascensores. 
o Como criterio saliendo a la izquierda se identificarán los baños de hombres y a la derecha 
los de mujer, con la correspondiente letra en relieve. 
o Benestar Social  indicará si es necesario colocado identificación con braille en la 
rotulación de planta 
o Benestar Social  hará el plan de emergencia y la rotulación en las plantas. 
 
 Benestar Social  envía la posición de los extintores teniendo en cuenta su última distribución de 
puestos de trabajo. 
 
 La puerta giratoria del Hall principal se ha colocado mal por parte del industrial. 
La DF expone su perplejidad ante decisiones unilateral de los industriales sin consultar a los 
temas. 
Debido a la mala colocación del industrial cortó una parte para rematar contra la pared. 
La DF no admite esta solución y pide valorar en tiempo las siguientes dos soluciones: 
1. Mover toda la puerta y volver a pedir la pieza cortada, indicando el retraso y las interferencias 
con el resto de cierre en proceso de fabricación 
2. Hacer un CANopen sólo de la anchura de la puerta. La DF estudiará con esta solución la 
colocación del scanner y el arco de rayos X. 
 
 Infraestructures.cat  indica que las plantas deben finalizar en las tareas comprometidas para no 
entorpecer los trabajos de la Fase II y con la entrega final. 
 
Visita de obra del  10/05/2013 
 En esta visita se habla de colocar una descalcificadora de agua en la puerta de entrada de la zona 
de información, a un lado de la columna seca, ya que es importante que la cal del agua no dañe 
las tuberías de las instalaciones. 
 Se miran rótulos de señalítica con empresa contratada, para las placas que se colocaran en la 
entrada de zonas y en los despachos se deciden acabados en aluminio.  
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Para el cartel de la entrada se darán colores a los diferentes servicios, ya hay un plano aportado 
por Benestar Social con los colores que se utilizaran, aunque no son los definitivos.  
Para la próxima semana traerán los rótulos a tamaño real, con letras a diferentes tamaños que irán 
de 12 a 24 según su colocación para comprobar que se ven bien. Se propone adhesivo para el de 
la salida de los ascensores ya que las paredes son de vidrio.  
 
 Se entregan la planta 11 y la 18, aunque realmente no se han finalizado aún.  
 
 Esta semana se comienza con la depuración de los circuitos de districlima.  
 
 Se define humidificador SKR-neptronic se especifica en ficha, se comprueba con el código 
técnico (CTE HS 5-  2b.1 y 3.3.1, mirar ficha y comparar con código técnico).  
 
 La DF facilita planos rectificados de luces de la planta 1 a la 11, la que están en color negro son 
las nuevas. 
 
 Se colocarán las nuevas luminarias en la planta 20 para la visita de obra del próximo lunes, ya 
que vendrá Rosario de Benestar Social, Las luminarias serán las mismas que en la planta 21. 
 
 Se habla de criterios para colocación de termostatos dentro de las oficinas, se colocaran en zonas 
accesibles para las personas. 
 
 En la sala de reuniones de la planta 2 se habla de cómo solucionar la entrada de luz que proviene 
las pequeñas ventanas redondas. Se  plantea la colocación de un cortinero en cada uno de los 
lados para que la sala pueda quedar totalmente a oscuras, ya que allí se colocara también un 
proyector para las reuniones. Se ha programado con la empresa encargada de proveer y colocar 
las cortinas un encuentro para la próxima visita de obra para solucionar definitivamente este 
tema. 
Informe: Descripción del estado de las obras por parte de la DF a 6 de mayo de 2013 
 P21 
o Montado de mamparas y falso techo 
o No están acabados los aseos de la planta, ni el de la consellera 
o No sabemos nada de las rejas de retorno 
o Sanitrit colocado debajo de cisterna 
o La DF debe decidir puertas cristaleras del acceso a conselleria 
o Benestar Social nos dirá de qué lado ponemos las puertas de acceso de conselleria y 
secretarias. 
 
 P20 
o Montado de mamparas y falso techo 
o No están acabados los aseos de la planta 
o No sabemos nada de las rejas de retorno 
o Se intenta colocar difusores de aire, que tal y como están en as built no caben, nos 
facilitarán plano nuevo para estudiar los cambios. 
 
 P19 
o Está sin arreglar el suelo técnico y se está acabando el falso techo, 
o Tampoco está acabado el aseo de minusválidos 
o Los cuadros eléctricos no están acabados porque no están hechas las líneas del grupo 
electrógeno 
 
 P18 
o Replanteo del pavimento de PVC, no se acepta la propuesta de la constructora 
o Se acepta el refuerzo de la estructura de los plots del suelo técnico, no se acepta la holgura 
que se deja entre las juntas de madera  
o Está sin arreglar el suelo técnico y se está acabando el falso techo 
 
 P17 
o El suelo técnico no está arreglado 
o Falta realizar los repasos 
o Los cuadros eléctricos no están acabados porque no están hechas las líneas del grupo 
electrógeno 
o Se observa una mala alineación del falso techo 
 
 P16 
o El suelo técnico no está arreglado 
o Falta realizar los repasos 
o Los cuadros eléctricos no están acabados porque no están hechas las líneas del grupo 
electrógeno 
o Se observa una mala alineación del falso techo 
o Cambiar el vidrio roto de fachada 
 P15 
o El suelo técnico no está arreglado 
o Falta realizar los repasos 
o Los cuadros eléctricos no están acabados porque no están hechas las líneas del grupo 
electrógeno 
o Se observa una mala alineación del falso techo 
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o No está finalizado el baño de minusválidos, ni están centradas y limpiadas las luminarias 
centrales de delante de los baños 
 
 P14 
o Falso techo sin comenzar, pavimento acabado 
o Sin acabados generales en muro cortina 
 
 P13 
o No está cambiada la carpintería 
o Se está colocando estructura de falso techo. Hay que tener cuidado con el corte de los 
secundarios para colocar las luminarias continuas. 
o Acabar de impermeabilizar la terraza exterior 
o No ventanas a sustituir de 2 piezas 
o No está aún ejecutada la barandilla de vidrio exterior 
o No están repasados los agujeros provocados por el andamio en el muro de hormgión 
armado. 
 
 P12 
o Falta realizar prueba del GP de incendios, y ventilador de extracción de aire en fachada 
mar. 
o Se detectan ventanas ciegas en caja de escalera, es importante cambiarlas por vidrio tal y 
como especifica el proyecto. 
o Se colocarán bandas de acero inoxidable en las dos caras de las puertas 
 
 P11 
o Falta arreglar el suelo técnico, acabar el falso techo 
o No está acabado el lavabo de minusválidos 
o Aire acondicionado sin reja de retorno 
o Los cuadros eléctricos no están acabados porque no están hechas las líneas del grupo 
electrógeno 
o Se observa una mala fijación de mamparas a techo 
 
 P10 
o Se mueven mucho las mamparas de vidrio 
o No está arreglado el suelo técnico de madera 
o Los cuadros eléctricos no están acabados porque no están hechas las líneas del grupo 
electrógeno 
 
 P9 
o Falta acabar falso techo y franja de madera 
o No están los retornos de climatización 
o No están acabados los lavabos de minusválidos 
o Están mal ubicados los humidificadores, faltan sifones, bandejas y está mal el material 
o Falta acabar el hall de planta 
o Se debe mejorar el anclaje de mamparas al techo 
o Esta realizada la pintura en la planta, pero falta colocar el sistema DALI 
o Los cuadros eléctricos no están acabados porque no están hechas las líneas del grupo 
electrógeno 
 
 P8 
o Falta acabar falso techo y franja de madera 
o No están los retornos de climatización 
o No están acabados los lavabos de minusválidos 
o Están mal ubicados los humidificadores, faltan sifones, bandejas y está mal el material 
o Falta acabar el hall de planta 
o Se debe mejorar el anclaje de mamparas al techo 
o Esta realizada la pintura en la planta, pero falta colocar el sistema DALI 
o Los cuadros eléctricos no están acabados porque no están hechas las líneas del grupo 
electrógeno 
 
 P7 
o Están montando las mamparas 
o Falta acabar falso techo y franja de madera 
o No están los retornos de climatización 
o No están acabados los lavabos de minusválidos 
o Están mal ubicados los humidificadores, faltan sifones, bandejas y está mal el material 
o Falta acabar el hall de planta 
o Se debe mejorar el anclaje de mamparas al techo 
o Esta realizada la pintura en la planta, pero falta colocar el sistema DALI 
o Los cuadros eléctricos no están acabados porque no están hechas las líneas del grupo 
electrógeno 
 
 P6 
o Faltan luces en escalera 
o Se observan ventanas ciegas de chapa que se deben cambiar 
o No está acabado el falso techo, ni el suelo técnico, ni las franjas de madera, no están las 
screens, no está el sistema DALI 
o Los cuadros eléctricos no están acabados porque no están hechas las líneas del grupo 
electrógeno 
o Falta acabar el hall de planta 
o Están mal ubicados los humidificadores, faltan sifones, bandejas y está mal el material 
 P5 
o Faltan vidrios de mamparas y montantes 
o Están mal ubicados los humidificadores, faltan sifones, bandejas y está mal el material 
 
 P4 
o No está acabado el falso techo, ni el suelo técnico, ni las franjas de madera, no están las 
screens, no está el sistema DALI 
o Los cuadros eléctricos no están acabados porque no están hechas las líneas del grupo 
electrógeno 
o Falta acabar el hall de planta 
o Están mal ubicados los humidificadores, faltan sifones, bandejas y está mal el material 
o Falta muro cortina (pavés anterior) 
o Están mal ubicados los humidificadores 
o No hay mamparas en final de planta 
 
 P3 
o Falta carpintería del balcón  Llobregat 
o No está acabado el falso techo, ni el suelo técnico, ni las franjas de madera 
o Faltan remates de barrera fónica en cambio de altura del falso techo en zona D 
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o No está colocado el FT en el resto de la planta 
o Falta remate de barrera fónica con reja de retornos 
 
 P2 
o No está acabado el falso techo, ni el suelo técnico, ni las franjas de madera 
o Zona sal a de actos, se cambia un tramo de falso techo de placas de acero inoxidable por 
Pladur 
o En el almacén se hacen dos niveles de falso techo 
o Falta por colocar los armarios del office y la lona tipo hotel para cubrirlo 
 
 P1 
o No está acabado el falso techo, ni el suelo técnico, ni las franjas de madera 
o Falta acabar el hall de planta 
o Falta realizar los baños 
o Faltan las mamparas 
o Están mal ubicados los humidificadores, faltan sifones, bandejas y está mal el material 
 
 P0 
o Faltan puertas, cierres, suelo exterior e interior, 
o Falta cierre tabiquería a techo zona interior, falta puertas, suelo exterior, luces, DALI y los 
paños de fichar. 
 
 
 
 GENRAL 
 
o Faltan pruebas de instalaciones, específicamente las de climatización. Hay que cambiar 
todos los filtros en los climatizadores existentes y regular con Controlli y los sistemas de 
gestión 
o Faltan pruebas de iluminación porque no están colocadas todas las lámparas y luminarias 
que señala el proyecto ejecutivo 
o Faltan pruebas de aislamiento acústico en techos y mamparas 
o Faltan topes en todas las puertas generales 
o Falta toda la señalítica 
o Falta acabar la zona de Hall, terraza pavés 
 
 OAC 
o Están montando la instalación de climatización 
o Falta falso techo, suelo, revestimiento, pruebas, carpintería exterior, puertas, etc 
 
 Benestar Social solicita cambiar puestos de trabajo en plantas 4 (1pt), 20 (2pt) y 21 (4pt). 
 
 Conclusiones: NO SE PUEDE DAR NINGUNA PLANTA POR ACABADA, según se 
desprende de la lista que hemos elaborado hoy la DF a 6/5/13. 
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1.3.11. SEMANA 13/05/2013 
PLANTA 0 
Durante esta semana la constructora está trabajando en la zona de la OAC, donde se replantea a qué 
altura irá colocada la pantalla plana. A modo de soporte se colocan dos espárragos que servirán como 
sujeción para la nueva pantalla. Todos los elementos audiovisuales los colocará una empresa 
especializada, ella misma se coordinará con la constructora para dichos trabajos, que como este, se deban 
ejecutar con anterioridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 13 de esta semana, se le da una capa de mortero para anivelar el suelo de 
esta zona, ya que el hormigón aligerado se había deteriorado mucho y necesita 
regularizarse para la buena colocación del nuevo pavimento. 
 Al día siguiente se ejecuta el pavimento en la zona de mostrador y baño. Este 
se realizará mediante una capa de arena para regularizar y recrecer el 
pavimento, una capa de mortero y para finalizar la pieza. Con la ayuda de unos 
hilos alineados, con la maza y el nivel se regulan las piezas.  No se está 
realizando el corte en los puestos de trabajo, ya que los trabajadores no 
disponían los planos de la ubicación de las bases de enchufe, por lo que estos 
agujeros se tendrán que realizar después, con los inconvenientes que conlleva 
realizarlo a posteriori. Todos estos trabajos los ejecuta la empresa 
subcontratada Integra obra civil y edificación urbana SL. 
 
 
  
 
 
 
El día 18 de esta semana, en la visita de obra, se habla de la futura colocación de una máquina de 
vending  junto al pilar de la puerta de entrada de la OAC. Se decide que se realizará un recrecido del pilar 
para que quede al mismo nivel que la máquina de vending. Este recrecido se realizará en la misma 
madera que se ha utilizado en toda la zona. También se colocarán 2 máquinas expendedoras en los 
lavabos que están detrás del hall, estas están enfocadas para los trabajadores. 
La evacuación de los baños de planta baja que se encuentran detrás del hall, se hará mediante triturador 
sanitario. Esto se debe a que las tuberías de evacuación quedarían por encima de la entrada del parking y 
la altura libre no sería suficiente para el paso de los coches, lo que no permite la colocación de tuberías 
de mucho espesor, por lo que se opta a la colocación de este aparato. 
En la vista de obra se decide que el pulsador de las puertas correderas de la OAC, se colocará a un lado 
de la máquina de vending. También se acuerda que en los baños de planta baja se colocarán falsos techos 
de vinilo blanco con placas registrables.  
El pilar que se encuentra en el medio de la OAC irá revestido con la misma madera que toda la sala, al 
igual que el pilar de la zona donde se colocará el vending, junto a la puerta de la entrada de la OAC, este 
irá revestido en madera también. La madera utilizada será de Arce con acabado ignífugo.  
En algunas zonas de la entrada se realizará un acabado de las paredes 
en tigris. Se trata de una malla metálica que se coloca a modo de 
decoración, tanto en paredes como en techos. Esta queda como un 
acabado muy delicado, pero a la vez retiene mucha suciedad, por lo 
que tiene que tener un gran mantenimiento. 
 
En la zona de información, se quitarán algunos de los armarios y en 
su lugar se colocará un mostrador que cubrirá todo el perímetro e irá 
desde el mostrador de atención al público y girará un tramo en la zona 
de seguridad. Es imprescindible mover uno de la los conductos de 
clima para aumentar la altura del techo según normativa, dejando el 
conducto por encima del cerramiento que divide información de la 
zona de seguridad, dicha zona irá cerrada con vidrio. También se 
colocará un vidrio en la esquina del mostrador que llegará al suelo. Se 
llevará el conducto hasta el retorno que se encuentra en la parte de 
delante encima del mostrador. Junto a las rejillas de retorno se 
colocarán nuevas luminarias. Se dispondrán dos difusores a los lados 
del nuevo conducto.  
PLANTA 1 
Se comienzan a levantar  dos pequeños tabiques de ladrillo en la zona D 
del muestrario que irá colocado a soga. Antes de levantar la pared se ha 
quitado el suelo técnico, ya que los tabiques irán levantados desde la 
cota del forjado. Lo primero que hace el operario es calcular los 
ladrillos que llevará la hilada, una vez calculados, coloca un nivel para 
que el tabique quede bien nivelado. La altura de los tabique estará más 
o menos a media altura del techo. Todos estos trabajos los ejecuta la 
empresa subcontratada Integra obra civil y edificación urbana SL. 
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PLANTA 2 
El día 18, en el escenario de la sala de actos que se encuentra junto a la rampa, 
se decide que el acabado del zócalo se dispondrá igual que en el resto de la 
sala, de acero inoxidable. Ya se han colocado los espárragos con los que se 
sostendrá la TV que va situada en la parte trasera del atril, para que sea 
fácilmente visible desde toda la sala. Todos los elementos audiovisuales los 
colocará una empresa especializada, la misma se coordinará con la 
constructora para los trabajos, que como este, se deban ejecutar con 
anterioridad. 
En la zona de office de la sala de actos se colocarán muebles de la misma 
madera que en la OAC, que irán cerrado con persianas con agarre en el suelo. 
Esta decisión no es la definitiva. 
PLANTA 3 
En esta planta se ha detectado que existe un problema con la colocación de los detectores de presencia, 
problema que se encargará de solucionar la constructora.  
PLANTA 11 
El día 14 de esta semana, se están arreglando las bases de enchufes de toda la planta. También vemos, al 
hacer una revisión de luminarias, que faltan algunas  marcadas en los planos por la DF. Se hablará con la 
constructora ya que supuestamente en esta planta la colocación de luces es la definitiva. 
 
 
 
 
 
PLANTA 12 
El día 14 de esta semana, se están colocando algunos de los aparatos del baño adaptado para 
minusválidos. También se han colocado los puestos de trabajo en la pared, ya que el suelo de esta planta 
no es técnico como en el resto de plantas. 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 13 
El día 18 de esta semana, se colocan unas vigas 
flotantes en los registros del depósito de agua donde 
se encontraba la piscina, por debajo del pavimento 
técnico, para que el pavimento no se apoye 
directamente sobre la entrada del depósito. Para la 
colocación del suelo técnico se contrata a una 
persona especializada en este tipo de trabajos. 
 
 
Se continua con la ejecución del muro cortina, se están colocando las piezas de pavimento debidamente 
cortadas para que encajen con la estructura del muro y también se nivela el pavimento exterior con 
cemento portland que irá por encima de la tela asfáltica. Todos estos trabajos los realiza la empresa 
VIDRES VIOLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 21 
El día 14 se están colocando las placas de techo en 
zona B.   El día 18 se ha decidido que en la entrada 
del despacho de la consellera y de sus secretarias se 
pondrá una puerta de vidrio en vez de dos de madera 
como estaba planteado en el proyecto. Se mantiene lo 
de la apertura de los despachos hacia dentro y no 
hacia el distribuidor como se planteó también en 
proyecto.  
El mueble del office de la consellera irá del mismo 
color que las mamparas. La pared donde se colocará 
el mueble será de color gris con tonos en rojo y el 
baño de color verde. Se colocará un trozo de 
pavimento para poder colocar el mueble y 
posteriormente se pedirá el mármol.  
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 Se trata el tema de los repasos en las plantas que ya están entregadas. Aún faltan muchos por 
realizar. La DF pregunta a la constructora si sus equipos de repaso son suficientes, ya que queda 
poco tiempo para la entrega y la constructo responde que son suficientes. 
 
 Se habla de que queda poco tiempo para la fecha de entrega, que la obra está muy retrasada y que 
antes ya se ha incrementado el término de entrega al 7 de julio.  
 
 Benestar Social nos proporciona un calendario de mudanza, esta comenzara el 1 de julio y es 
inaplazable.  
 
 
 
 
 
 En cuanto a las rejas de retorno, de la planta 20 y 21, para el sistema de climatización, se toma la 
decisión de que las mismas se colocarán cortando las placas del falso techo, ya que la casa que 
provee las placas, no cuenta con un sistema que se pueda incorporar a las mismas. 
 
 Se pondrá en marcha el grupo electrógeno antes del 22 de junio ya que se traslada el CPD. En 
principio la constructora dice que estará listo el 20 de junio.  
 
 Hay que bajar los termostatos en pilares a una altura de 1,40.  
 
 Se trata el tema de todos los elementos que se confeccionan en madera, ya que ha asistido a la 
reunión de visita de obra el industrial encargado de la confección de todos los elementos en 
madera realizados in situ en la obra. 
o  La madera que se colocará en la OAC será de arce con acabado ignífugo.  
o Se trata el tema del acabado de la barandilla de la escalera auxiliar, y se decide que será 
también en madera. Su grosor será de 30mm, acabado biselado y con pequeño escalón 
15mm y 15mm.  
o Benestar Social nos facilita las medidas de las Máquinas de Vending (0,65 x 0,65 x 1,90) 
para que los carpinteros y la constructora adecuen los espacios para su posterior 
colocación. 
o El mueble del office de la consellera irá en color wengué igual que las mamparas. Se 
colocará un trozo de pavimento para que se coloque el mueble y posteriormente se pida el 
mármol.  
 Para las mamparas, se decide colocar topes redondos tras las puertas con tornillo largo. 
 
 En la planta 21 en la entrada del despacho de la consellera y de sus secretarias se ha decidido 
poner una puerta de vidrio en vez de dos de madera como se colocarían en principio. Se mantiene 
lo de la apertura de los despachos hacia dentro y no hacia el distribuidor como se planteó en 
proyecto.  
La pared donde se colocará el mueble será de color gris con tonos en rojo y el baño de color 
verde.  
 
 El día 17 de mayo, la Constructora envía nueva propuesta de la señalítica. 
Benestar Social indica que no es necesario poner identificación "Braille" en los paneles de las 
plantas. 
Se pide a Benestar Social la relación de los textos a colocar en cada una de las plantas y 
despachos. 
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En la planta 5, se procede a la colocación de una mampara entre dos 
de las aulas que se utilizarán para impartir cursos. Esta mampara 
permitirá convertir las dos salas en una, ya que es corredera. Es del 
mismo material que las otras pero sus paneles van colocados sobre un 
riel, que les permita el movimiento. También está dotada de una 
puerta que comunicará las aulas cuando la mampara corredera esté 
cerrada. Todos los trabajos de mampara en estas plantas los realizará 
la empresa B especializada en instalación y suministro de mamparas.  
 
Ejecución de compactos en plantas 6 y 11 
El día 21 de esta semana, en la planta 6,  se empieza con la colocación 
de los  compactos. Los instaladores se encuentran con un desnivel de 
2,5 desde donde se colocará un extremo de la guía hasta el otro, lo que 
no permitirá el buen funcionamiento de los compactos una vez 
colocados. Al final los instaladores colocan las guías de modo que el 
desnivel solo se nota en el pavimento, lo que a su vez se deja en manos 
de la constructora.  . 
 
El día 2 de la misma semana, vemos que se han colocado las guías de los compactos. Se ve que existe un 
desnivel importante en el pavimento como ha pasado en otras plantas. Todos los trabajos de compactos 
los realizará una empresa especializada. 
  
 
 
 
 
 
Revisión de luminarias en las plantas 8,  9, 10 
El día 21 de esta semana se hace revisión de luminarias, vemos que en 
la planta 8 todavía faltan por colocar luces en la Zona A y además 
también podemos ver que se están arreglando bases de enchufes. 
En la planta 10 hay algunas luminarias que no están colocadas 
correctamente como se ve los planos facilitados por la DF. Se pide a la 
constructora que se ciña a los planos y si no fuera posible la 
disposición de las mismas en el falso techo, se pide que se busquen 
soluciones para que se cumpla con la iluminación mínima.  
 
Ejecución del pavimento de PVC en plantas 11, 15, 16, 17 y 19 
Esta semana ya se están colocando los remates en el pavimento final. Para 
dichos remates es necesario que el operario tenga en cuenta que, una vez 
colocado el pavimento, habrá dilataciones y se deberá prever un margen de 
movimiento entre el pavimento y las esquinas. 
También se están colocando las maestras para el pavimento de la planta 11, esto 
evitará que, al colocar el pavimento, uno de los lados o esquinas no quede 
cuadrado. Empresa subcontratada únicamente para realizar este trabajo en la 
obra. 
 
 
Visita de obra 21/05/2013 
 La constructora nos informa que en dos días se acaba con el llenado de las tuberías de Districlima 
para su limpieza interior.  
 
 Acabaremos pruebas a 31 de mayo. En principio puede alargarse dos días, en foto hay el 
calendario de entregas de Districlima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita de obra 22/05/2013 
 En la planta 5 se habla de la colocación del césped. Se decide colocar el mismo que en la planta 
13 ya que su mantenimiento es más fácil. 
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 Se trata el tema de jardinería en todo el 
edificio. En el patio grande exterior que  
comunica con la planta 1 se habla de la 
colocación de un jardín japonés artificial y 
debido a que entra poca luz, el jardinero 
mirará la posibilidad de colocar plantas 
naturales. En el otro patio, el más pequeño, 
se colocará una parte de césped natural y 
otra parte de piedra blanca. Por último en las 
terrazas, tanto en la planta 5 como en la 13, 
se colocará césped artificial. Se colocará 
césped artificial drenante que llevará por 
debajo una malla para que no crezcan malas yerbas y por encima una capa de arena de sílice. El 
modelo elegido es el magnum. También se toma la decisión de anular las puertas correderas y 
pintar la pared exterior que está junto al muro en color gris hormigón 
 
Visita de obra 24/05/2013 
 Se decide que en la planta 0, se colocará un encaminamiento de resinas para ciegos, con un ancho 
de 40cm, desde la entrada del edificio al mostrador de información y desde allí a los ascensores, 
por encima de la piedra Sant Vicent gris que hay en la entrada. 
 
 Se habla de los rociadores del sistema contra incendios de la planta 14. Se deberán colocar a una 
distancia mínima de dos metros del muro cortina, ya que este es su radio máximo de alcance. Se 
mirará si se pueden colocar. 
 
 Se mantiene una reunión con el Benestar Social y el industrial. 
El Benestar Social entrega un block de planos en papel con la rotulación para las diferentes 
plantas. Se concreta que el color de fondo será el Gris 427 -C. El Benestar Social indica que 
entregará los planos en pdf. 
El industrial indica que para elegir los colores de las plantas llevará una carta de los colores de los 
vinilos que se el mes restrictivo. 
El Benestar Social pide presupuesto para colocar los vinilos de protección de vistas a los 
diferentes despachos. 
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En la zona donde se colocarán las máquinas de vending, se ha tenido que abrir la pared para colocar una 
llave de paso de agua que no se previó antes de la colocación de la pared. Además se están montando los 
cubículos donde se colocarán las máquinas. Estos se conforman en cartón yeso y acabado con tablones 
de madera DM  unidos con clavos. Por otro lado se sigue con la colocación del falso techo. 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 14 
Al igual que en la planta 13 se están colocando los cubículos de cartón yeso y acabado con tablones de 
madera DM unidos con clavos al resto de la estructura, que contendrán las máquinas de vending. 
También de colocan las correspondientes tomas de agua y de corriente; aquellas donde irán las máquinas 
como en el resto de la habitación. 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 19 
Se ha modificado la altura del váter, ya que estaba por debajo de lo que se había quedado. Se ha tenido 
que rectificar retirando la pared, ajustando la altura del váter colgante y volviendo a realizar la pared y el 
alicatado. Por otro lado observamos que también se ha ejecutado el falso techo de cartón yeso. 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 20 
Se percibe ruido de uno de los FC de la Zona B, por 
lo se informará a la constructora y a la DF ya que este 
sería un gran problema de acondicionamiento 
acústico, teniendo en cuenta que el trabajador 
permanecerá muchas horas sentado bajo el FC. 
 
 
Visita de obra 31/05/2013 
 Se revisan las plantas donde se han colocar las guías de los compactos para dar solución a las 
diferencias de cota detectadas respecto al pavimento existente. 
 Se concreta reunión para el día 4/06/13 con el industrial que ha cortar el pavimento y ha colocado 
las guías. 
 
 Temas de obra. Coordinación con Obras de Proyecto de TIC: 
La Constructora nos presenta un video grabado donde se puede ver cómo se hizo el corte de corriente 
y como ponerse en servicio el grupo. La DF indica que para hacer esta prueba debería avisar Payma 
Cotas por que haga las comprobaciones de la Puesta en marcha y funcionamiento de los cuadros de 
grupo correspondientes. 
 
Visita de obra 04/06/2013 
 Benestar Social pide presupuesto para colocar los vinilos de protección de vistas a los diferentes 
despachos. El industrial lleva unas nuevas propuestas en función de los modelos realizados por  
Benestar Social, DF cree que se deben unificar el panel de las diferentes puertas de plantas en un 
tamaño cuadrada de 30x30 reduciendo el tamaño de letra. Se convoca nueva reunión con el 
Benestar Social para el día 06/06/13. 
 
 Temas de obra. instalaciones 
o Se hace el recorrido con el industrial que ha colocado las guías. Los acuerdos son los 
siguientes: 
- Planta 11, se deben bajar las guías a una cota intermedia entre los dos extremo, y 
después ajustará el pavimento a esta nueva cota. 
- Plantas 9-7 no debe realizarse ninguna actuación en las guías, se colocará el tabique que 
queda por ejecutar, se ajustará y se colocará el pavimento para que el día 10 se pueda 
empezar el montaje de los archivos. 
- Planta 6, las guías se han de bajar ya que están por encima del pavimento en los dos 
extremos. 
Nos indican que los trabajos de ajuste de las guías se realizarán a partir del día 10 de Junio de 
2013. 
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 La DF pide fecha para hacer una reunión específica que repasos con el Jefe de Obra y el 
encargado que controlará este nuevo grupo. 
 
 La Constructora entrega planning de las pruebas finales, adjunta al acta 
Pendiente aún la fecha para hacer todas las pruebas a una planta para darla completamente por 
finalizada. 
 
 Para poder cumplir con las fechas acordadas para la entrega a Benestar Social se plantea la 
siguiente planificación de entrega de plantas: 
 
o 17 de Junio de 2013 todo terminado para firmar el acta de ocupación para limpieza y 
mobiliario de las plantas (9,10,11,12,15,16,17,18,19) 
o 21 de Junio de 2013 todo terminado para firmar el acta de ocupación para limpieza y 
mobiliario en las plantas (4,5,6,7,8,13,14) 
o 8 de Julio de 2013 todo terminado para firmar el acta de ocupación para limpieza y 
mobiliario en las plantas (-1,0,1,2,3) Y acta de ocupación para el uso previsto de la 
totalidad del edificio. 
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Ejecución de mamparas en las plantas 0 y 1 
Ya se ha acabado con la colocación de las mamparas de toda la planta 1 y se han realizado los repasos 
que correspondían a la empresa instaladora. Ya se ha empezado con la colocación de estructuras para las 
mamparas en la zona de la OAC. Para la ejecución de estas, se ha subcontratado a una empresa, a la que 
llamamos empresa B, ya que hay dos empresas instaladoras de mamparas. 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución y revisión de las luminarias de las plantas 0, 1, 2, 3, 7 
Se están colocando las luminarias en la planta 0, tanto en la zona de la OAC 
como en el Hall y en los pasillos de detrás del Hall. Todas las luminarias que 
se colocarán en esta planta serán del tipo downlight de forma cuadrada, a 
diferencia de las que se colocarán en el resto del edifico que serán casi todas 
fluorescentes. 
 
 
 
 
El día 6,  en la zona de almacén de la planta 2, ya se ha colocado el techo a diferentes alturas, como se 
comentaba antes, ya que hay una de las zonas en la que a causa de las máquinas de climatización no es 
posible colocar el techo a la altura exigida por normativa. Se colocan luces del tipo downlight redondas a 
diferencia del resto de la planta que irá con una instalación de fluorescentes. También se están colocando 
las  luminarias en el techo de madera de la zona A de la planta 3, que al igual que en anteriores casos se 
colocarán del tipo downlight redondas. 
Con respecto a los fluorescentes que se colocan en casi todo el edificio, su instalación la lleva a cabo los 
mismos equipos que se encargaron  del clima. Esta semana se está terminando con la colocación de las 
luminarias de la planta 1. La luminarias de las plantas 11, 10, 9, 7 y 5, ya se han colocado, esta semana se 
están colocando las luminarias de la planta 4 , 6 y 8 y aún faltará por controlar si las luminarias de estas 
plantas se corresponden con los planos de la DF. 
 
 
 
 
 
 
Ejecución pavimento de PVC en las plantas 5 y 9 
Esta semana se están colocando los remates de pavimento de PVC en la planta 5 y se está comenzando 
con la colocación del pavimento de la zona C de la planta 9. Para comenzar, ya se ha encolado todo el 
suelo técnico y podemos ver como el operario coloca las nuevas piezas. También se arreglan algunas 
bases de enchufes. Todos los trabajos de colocación del pavimento los realiza una empresa subcontratada 
solo para realizar este trabajo,  
 
Ejecución de compactos en las plantas 6, 9 y 11 
Esta semana ya están colocadas las guías para los compactos en la zona 
B. Como se ha visto en otras plantas, en el suelo había un problema de 
desnivel que afectaba al buen funcionamiento de los compactos y que 
se deberá tratar con la empresa suministradora de los mismos. En la 
visita del día 4, se trata este tema. Hablando con la encargada de la 
empresa que suministra los compactos se llega al acuerdo de que las 
guías se recolocarán. En el caso de la planta 6, las guías se llevarán al 
nivel de los extremos y así la constructora no tendrá que arreglar el 
pavimento.  
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En la planta 9, podemos ver que ya se ha arreglado el problema de desnivel que existía en las guías de los 
compactos por lo que se nivelará el suelo y se arreglará el pavimento. 
En la planta 11, la empresa que coloca las guías, moverá las mismas a 
nivel del punto medio. Además de la mala colocación de las guías en 
todas las plantas en las que hay compactos, nos hemos percatado de 
que las piezas del suelo técnico han quedado mal cortadas y se piden 
explicaciones a la empresa que instala los compactos. Esta nos dice 
que sus operarios no están cualificados para el trabajo de cortar las 
piezas. La DF no lo acepta como excusa válida, aunque finalmente se 
quedarán así. Para todos los trabajos de colocación de compactos se 
subcontrata a una empresa especializada. 
 
Visita de obra 04/06/2013 
 El Benestar Social pide presupuesto para colocar los vinilos de protección de vistas a los 
diferentes despachos.  
El industrial lleva unas nuevas propuestas en función de los modelos realizados por el Benestar 
Social, la DF cree que se deben unificar el panel de las diferentes puertas de plantas en un tamaño 
cuadrada de 30x30 reduciendo el tamaño de letra. Se convoca nueva reunión con el Benestar 
Social para el día 06/06/13. 
 
 Temas de obra. instalaciones 
o Se hace el recorrido con el industrial que ha colocado las guías. Los acuerdos son los 
siguientes: 
- Planta 11, se deben bajar las guías a una cota intermedia entre los dos extremo, y 
después ajustará el pavimento a esta nueva cota. 
- Plantas 9-7 no debe realizarse ninguna actuación en las guías, se colocará el tabique que 
queda por ejecutar, se ajustará y se colocará el pavimento para que el día 10 se pueda 
empezar el montaje de los archivos. 
- Planta 6, las guías se han de bajar ya que están por encima del pavimento en los dos 
extremos. 
Nos indican que los trabajos de ajuste de las guías se realizarán a partir del día 10 de Junio 
de 2013. 
 
 La DF pide fecha para hacer una reunión específica que repasos con el Jefe de Obra y el 
encargado que controlará este nuevo grupo. 
 
 La Constructora entrega planning de las pruebas finales, adjunta al acta 
Pendiente aún la fecha para hacer todas las pruebas a una planta para darla completamente por 
finalizada. 
 
 Para poder cumplir con las fechas acordadas para la entrega al Benestar Social se plantea la 
siguiente planificación de entrega de plantas: 
o 17 de Junio de 2013 todo terminado para firmar el acta de ocupación para limpieza y 
mobiliario de las plantas (9,10,11,12,15,16,17,18,19) 
o 21 de Junio de 2013 todo terminado para firmar el acta de ocupación para limpieza y 
mobiliario en las plantas (4,5,6,7,8,13,14) 
o 8 de Julio de 2013 todo terminado para firmar el acta de ocupación para limpieza y 
mobiliario en las plantas (-1,0,1,2,3) Y acta de ocupación para el uso previsto de la 
totalidad del edificio. 
 
Visita de obra 06/06/2013 
 El lunes Payma Cotas realizará una revisión de los cuadros. Es imprescindible hacer una revisión 
de los SAI antes del 23 de junio. 
 
 En la visita anterior se habló de la colocación de dos máquinas de vending en la parte de detrás 
del hall, en la entrada de las escaleras que llevan a la planta sótano. Por lo visto no se podrán 
colocar pero igualmente se dejará una previsión de dos tomas de corriente.  
 
 En el tema de tarjetas, Benestar Social se compromete a pasar datos de los trabajadores para 
colocar en las tarjetas y se grabará el permiso en cada una. Se ha de hacer formación de la gente, 
en cuanto a permisos, para el buen funcionamiento de las tarjetas.  
Las tarjetas que se pidieron con anterioridad tenían que ser blancas y no lo son. También debían 
tener banda magnética con chip y solo se han realizado con la banda magnética. El Benestar 
Social las quería blancas para realizar sobre ellas impresiones propias con foto de los 
trabajadores. 
Las tarjetas existentes servirán para el uso de los trabajadores provisionalmente hasta hacer la 
serigrafía de las nuevas. Rosario de Benestar Social ha de proporcionar los datos a la contrata 
encargada de las tarjetas. Se piden 1000 tarjetas en blanco más.  
 
 EL lunes hablaremos sobre el cortinero de la sala de reuniones. Se ha quedado para hablar con la 
empresa que suministra y coloca las cortinas para tratar este tema y ver qué solución nos sugiere 
para las ventanas redondas.  
 
 Queda pendiente para repasos el acabado de inoxidable de las puertas de madera que se 
encuentran en las entradas de todas las zonas.  
 
 El próximo lunes se hará el acta de ocupación para el equipo de limpieza.  
 
 A esta fecha el grupo electrógeno debería estar en funcionamiento.  
 
 Según constructora, el lunes 21 se entregarán las plantas 7, 8, 13, 14, 4, 5, 6 y para el lunes 8 se 
entregaran de las plantas 0, 1, 2, 3, 20, 21. Dado el punto de ejecución en el que se encuentran y 
el trabajo que está pendiente en cada una de ellas, pensamos que estas fechas no son realistas. 
 
 En la reunión se habla sobre el tema de cómo se colocará el rótulo en la entrada que da a la zona 
del mostrador de información. El lunes se decidirá el rótulo final. 
 
 En un recorrido por la planta baja vemos que ya se ha colocado el techo de la puerta giratoria. 
Los remates de la puerta giratoria se están realizando de forma no correcta. Se indica que el cierre 
encima de la puerta giratoria debe estar aislado térmicamente y la chapa se fijar de forma 
adecuada. 
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 Mirando los planos en conjunto con la constructora, nos percatamos de que ha habido un error en 
la ejecución de la puerta de entrada de la OAC, por lo que a falta de tiempo para la entrega de la 
obra, se decide adecuar el resto de elementos que se colocarán a posteriori. La puerta se ha 
replanteado mal; a diferencia de la del proyecto tiene una altura menor a la especificada. 
 
 En una de las cabinas de traducción de la planta 2, la constructora nos informa que no se colocará 
difusor, ya que no hay lugar para el mismo, solo se colocaran los retornos. 
 
 Finalmente se han colocado el butiral en las ventanas del patio más grande para las ventanas fijas. 
 
 La constructora nos informa que en la planta 17,  se colocará una rejilla de retorno nueva, ya que 
las existentes no dan el caudal necesario. Para su colocación será necesario cortar las placas de 
metal del falso techo. Este trabajo se repetirá en las plantas en las que el caudal no sea suficiente. 
 
 Se concreta el día 06.10.13 a las 9:30 de la noche para hacer las pruebas de comprobación de 
funcionamiento del Grupo Electrógeno y por las pruebas de luz. 
 
 Se está trabajando en la recolocación de la guía y el ajuste posterior del suelo. 
 
 Benestar Social indica que no se debe colocar lleva a la zona de las secretarías de la Consellera. 
 
 Se indican que inicie a probar el funcionamiento del sistema de clima en frío, aunque no nos dan 
datos objetivos la sensación es de frío pero deberán de regular las velocidades de los 
climatizadores y VAM ya que hacen ruidos. 
 
 Con respecto a la señalítica, se hace una nueva propuesta con las indicaciones del día 4/06/13. 
En resumen: 
Placas de las puertas aprox. 35x35 con letra de 12 mm al igual que los vinilos de los despachos 
En relación al rótulo de planta presentado deberá reducir el tamaño de la letra y se ha de colocar 
el n º de planta. 
Colocar el número de planta de la altura del cartel de planta en color blanco o rojo para la nueva 
muestra. 
El próximo lunes se entregará la nueva propuesta recogiendo las indicaciones realizadas. 
. 
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1.3.15. SEMANA 10/06/2013 
PLANTA 0 
Esta semana se está realizando la limpieza de los circuitos de climatización de toda la planta. 
En la zona de detrás de la OAC, vemos que las luces y los difusores están mal ubicados, hay que 
cambiarlos ya que no se han colocado de acuerdo al proyecto. En la visita de obra del día 10, la DF hace 
un plano de replanteo en obra y se lo facilita a la constructora para que se realice el cambio. Por otro 
lado, se hace el replanteo para la colocación de los paneles de madera que irán como revestimiento en 
toda la pared de la OAC y se está colocando la estructura que los soportará. 
 
 
 
 
 
 
 
El día 13 de esta semana, se colocan los paneles en la parte superior del armario que irán en la OAC. La 
madera que se utilizará para los mismos es de Arce aglomerado con acabado ignífugo. En la visita de 
obra vemos que se han colocado los paneles superiores, que están encima de los armarios, con las vetas 
al revés, así que se decide pedir más material para colocarlo como se especificaba en proyecto. El martes 
se colocarán los armarios, las luces y el mostrador de información. Todos los trabajos que se realizan en 
madera in situ en la obra, los realizará una empresa subcontratada únicamente para realizar esto. 
En la zona de información ya se ha movido el conducto de clima que estaba pendiente de desplazar, ya 
que sobresalía en una zona que molestaba. También se traslada el cuadro contra incendio a la misma 
zona. El día 13 de la misma semana se corta el mostrador de información, como también estaba previsto, 
y se coloca parte de la iluminación. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
PLANTA 1 
Esta semana se ha pintado el tabique del muestrario en color blanco y se han colocado soportes en el 
falso techo para la colocación del elemento de muestra. También se han hecho reparaciones en los FC de 
esta planta para que los difusores den el caudal y la velocidad correcta. Estos trabajos los realizan 
operarios de la constructora. 
                                
 
 
 
 
 
PLANTA 2 
En la zona del almacén se terminan de colocar los 
difusores a nivel del techo. También podemos ver 
que se ha abierto la pared para realizar algunas 
reparaciones en los conductos del agua y desagüe 
de la zona del office. 
 
 
PLANTA 3 
Se está tapando con ladrillo hueco la parte inferior de las ventanas que dan al patio interior grande, ya 
que no había ningún tipo de cerramiento realizado, creando un puente térmico y acústico importante. 
También encontramos una máquina FC que no se enciende en la zona C. También se estaba haciendo 
una revisión de los difusores y se retocaran las máquinas para que los difusores den un caudal y 
velocidad correctos.  
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Visita de obra 10/06/2013 
 La constructora comunica que hay un equipo de repaso de 4 personas. Comenta que existe un 
Excel de repasos que nos será facilitado. El próximo lunes miraremos repasos con el equipo de la 
constructora que se encargará de ellos. 
 
 Se organiza una reunión con la gente de instalaciones TIC.  
Se trata el tema de relojes de marcaje (alimentación). Según norma alimentación de cuadros de 
fuerza SAI. Punto de vos y datos macho en el mismo punto.  
 
 En lo referente al sistema de climatización, se ha de hacer la puesta en marcha en modo local del 
sistema de climatización, antes de pasarlo a Controli, Uniremos los sistemas cuando Controli 
ponga en marcha el clima y se puedan unir las líneas. Para la instalación que ya está en marcha, 
mañana se inician las pruebas del circuito interno de clima. Solo queda por verificar  el tema de 
Telemática, la integración de los FC al sistema.  
 
 En lo referente al sistema contra incendios se tratan los siguientes temas: para detección de 
incendios se integra un módulo más, este ya está instalado y es de instalación analógica. Para la 
extinción automática falta conexión de bombas. Para dicha conexión el sistema de detección debe 
estar en marcha. El 21 de junio se ha de tener el CPD operativo para que se pueda conectar el de 
extinción. Ahora está en marcha solo el sistema de detección provisional para la conexión de 
extinción, en la planta 12 y el pulsador  manual.  
 
 Las plantas 20 y 21 ya estarán en funcionamiento el 17 de junio los puntos de trabajo. Se 
considera que estarán en funcionamiento el 60% de los mismos. Se piden número y longitud (TIC 
las solicita). 1, 2, 3m de latiguillo de línea.  
 
 Entrega plantas 1, 2, 3 para finales de semana.  
 
 Se han de colocar nuevos puntos de alimentación para los compactos que se encuentran en las 
plantas 6, 7, 11y 12. Para las plantas 6, 7 y 11 se colocarán tomas a una altura de 2,30m y para la 
planta 12 se colocarán tomas a 2,10m.  
 
 El viernes se hicieron pruebas con fabricantes de SAI. Ahora se está cargando, en principio está 
todo bien.  
 
 Se realizaron pruebas de luces con control de calidad. Tornos de paso y acceso alimentación 
normal.  
 
 De audiovisuales solo hay la preinstalación. Ditec la semana pasada, faltan plantas 20 y 21. Ellos 
solo entregan la infraestructura. Instalación y CPD por planta según la ocupación prevista por 
Benestar Social. 
 
 La planta baja se prevé que se entregará antes del 8 de julio, que es la fecha límite antes de su 
ocupación.  
 
 En el tema de rotulación, los números por planta, se realizarán en blanco. Su altura está por 
determinar y serán adhesivos colocados en el cristal que da a los ascensores. Las placas de las 
puertas de madera serán de 34 x 34 y los vinilos de los despachos de 25 x 25.  
Se concretan los Pantone para los colores de las diferentes plantas: Amarillo: 122 C, Naranja: 
1505 C, Azul: 279 C, Verde: 383 C, Rojo: 492 C y Gris para las instalaciones. 
 
  ISITEC aportará las medidas de la Tv para la planta 2. 
En la planta 21, la fijación de la TV será de dos espárragos.  
 
 En cuanto a temas tratados en la visita anterior, se decide que en la planta 21, finalmente se 
colocará el vidrio que hay entre las secretarias y la consellera, ya que el espacio es demasiado 
reducido para la colocación de una puerta. La encimera, del despacho de la concellera, será de 
piedra  color Black Mongolia y el mueble en wuengué como las mamparas. La pared irá 
empapelada en gris 186.11. 
 
 Nos reunimos con el equipo de repasos en la planta 16 y vemos algunos de los fallos que son 
recurrentes en casi todas las plantas.  
o Remate mampara donde pilares. Se decide cortar  de retorno rejas que quedan entre las 
mamparas y por detrás del pilar. Además se tiene que colocar una barrera fónica encima 
de cartón yeso.  
o Está pendiente el cambio de uno de los vidrios de la fachada. 
o Vemos que hay huecos en placas que quedaron de la antigua ubicación de los rociadores 
del sistema contra incendios. Se deberán substituir por unas nuevas que ya se han 
encargado, además de otras placas que también se cambiaran por abolladuras o 
herrumbre. 
o  Abolladuras en luminarias.  
o Pavimentos de PVC encolados que se han levantado ya sea por una mala ejecución o a 
causa de las dilataciones. 
o Ajustar la franja del techo que se realizó en cartón yeso. 
o Colocar topes en puertas, tanto en las de entrada de las zonas como en las de puertas de 
mamparas.  
o En los vidrios del techo, que se encuentran en los pasillos que dan a los ascensores, por 
debajo de las luminarias, se ha de poner silicona y arreglar algunos vidrios rotos.  
o Repaso puertas que dan a las zonas, acabados acero inoxidables en la parte inferior. 
 
 En la planta 14 vemos que hace falta la colocación de una llave de paso de agua para las 
máquinas de Vending.  
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Se está acabando de colocar el césped artificial, al que una vez extendido por toda la superficie, se le 
echa por encima una capa de arena de sílice. Vemos que se ha solucionado la parte donde se encontraba 
la arqueta cortando el césped a su misma medida. Todos lo trabajos de jardinería los realiza una empresa 
especializada subcontratada por la constructora. 
 
 
 
PLANTA 14 
Ya se ha colocado el techo en cartón yeso con sus correspondientes rejas de retorno. En la parte que da al 
muro cortina, también se ha hecho el hueco para la rejilla de retorno que irá en la columna. Solo faltará la 
colocación de la reja y la pintura negra para darle el acabado. Por otro lado se están puliendo los suelos. 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 17 
Esta semana ya se han colocado las rejillas de retorno que están ubicadas en las zonas C y A. Como se 
habló en la visita de obra, los retornos que se habían colocado con anterioridad eran insuficientes para el 
correcto funcionamiento del sistema de climatización y por esto se repite en otras plantas.   
 
 
 
 
 
 
PLANTA 21 
Se están colocando mamparas y vidrios de mamparas. Además se 
coloca una barrera fónica encima, como se ha colocado en el resto de 
mamparas, para que se tenga un buen aislamiento acústico entre las 
diferentes salas. 
 
 
 
Ejecución de compactos en las plantas 6, 7, 9, 11 
Esta semana la empresa encargada de los compactos ya ha nivelado las 
guías, por tanto el suelo también se encuentra bien nivelado, lo que 
permite a los trabajadores terminar de colocar el pavimento y a su vez 
hacer los remates del mismo.  
 
 
En la planta 7 ya se han colocado las guías de los compactos. A 
diferencia de otras plantas la empresa instaladora no ha tenido que 
recolocar las guías. Solo ha quedado un leve desnivel del que se ha 
encargado la constructora. También se ha colocado el pavimento y se 
están haciendo los remates finales. 
 
 
A diferencia de otras plantas, en la planta 9, donde se han colocados compactos, se coloca un tabique de 
cartón yeso en una de las esquinas del compacto. La semana anterior se habló de dar un acabado en 
negro en la parte de detrás de los compactos ya que existe una pared y por tanto no se vería. Finalmente 
no se pinta de negro sino que se coloca pavimento como el que se ha colocado en el resto de la planta. 
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En la planta 11, la empresa encargada de la colocación de los 
compactos ya se ha encargado de la nivelación de sus guías y solo 
queda por acabar de colocar una parte del pavimento. El pavimento 
bajo los compactos ya se ha colocado. 
 
 
Visita de obra 17/06/2013 
 Se pospone el acta de ocupación, ya que hay máquinas en las plantas superiores que pierden agua. 
Se habla con la persona encargada de toda la instalación de climatización, perteneciente a la 
constructora, de que hemos apreciado que en varias plantas aparecen pérdidas de agua de los FC. 
El encargado de este trabajo nos facilita un listado de máquinas que pierden agua ya sea por mala 
ejecución, bombas que no funcionan o máquinas que condensan.  
 
o En la planta 19, zona A, hay 2 máquinas condensa ya están reparadas,  
o En la planta 18, zona A, hay 1 máquinas condensa ya está reparada,  
o En la planta 17, hay una válvula que tiene la coquilla rota,  
o En la planta 16, zona C,  hay 1 máquina no funcionaba que ya está reparada.  
o En la planta 15, zona A, hay 2 máquinas que no funcionaban y ya están reparadas y en la 
zona C 3  las máquinas que no funcionaban ya están reparadas. 
o En la planta 14, hay 2 máquinas que no funciona.  
o En la planta 13, hay 2 máquinas que no funciona.  
o En la planta 12, zona A, hay 1 máquina que no funciona. 
o En la planta 11, zona A, hay 1 máquina que no funciona.  
o En la planta 10, zona A, hay 1 máquina que no funciona. 
o En la planta 9, zona B en el despacho hay 1 máquina que tiene el tubo de desagüe roto y 
en la zona A falta bomba.  
 
 Ayer se hizo control de la planta19, las VAM se pasan de Db a más 45 (ficha 50,55).  
 
 En la planta 7 podemos ver que uno de los humidificadores pierde y se comprueba que no está 
conectado. 
 
 En la sala de telefonía de la planta 0, detrás del Hall, se decide que se pintaran las paredes en 
color gris hormigón.  
 
 En la planta 0, se colocarán llaves para todos los armarios registrables. 
 
 La DF proporciona OAC a la empresa encargada de su colocación un plano de los paneles que 
coronarán los armarios de la. 
 
 Haciendo la revisión para la firma del acta de ocupación de las plantas 
(9,10,11,12,15,16,17,18,19), se detecta humedades en falso techo y suelo en todas las plantas, en 
las zonas de las máquinas. Nos indican que son problemas que se producen por que poner en frío 
la instalación se ha obturado la bandeja de condensar y derramado. La DF indica que se pongan 
todas las plantas a entregar en frío y que se firmará el acta en una visita a las 19 horas. 
En la visita a las 19 nos encontramos con que las plantas están en calor. La DF indica que ha 
dado órdenes claras de poner toda la instalación en frío. La Constructora dice que Controli ha de 
poner la instalación en calor para controlar y que ya se han ido. La DF indica que esto no puede 
ser. 
Finalmente se hace el corte manual de calor y se pone en frío. Se comprueba que no pierden las 
máquinas y se firma el acta para estas plantas. 
 
 Temas de obra. Coordinación con Obras de Proyecto de TIC 
Nos informan que a partir del 23/06/13 estará operativo el CPD de la planta 12, y que por tanto 
deben tener finalizados por esta fecha todo el sistema de detección y control de incendios. 
 
 Se firma el acta de ocupación prevista una vez resueltos los problemas de agua de las máquinas. 
Aunque todavía queda terminar los baños en las plantas. 
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PLANTA 7 
El día 25 de esta semana se abre un paso, a petición de Benestar Social entre la zona B y la zona C, este  
no figuraba en proyecto. El día 27 la nueva apertura ya está realizada solo falta pintura, pavimento y 
zócalo de acabado. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 8 
El día 4 de esta semana se han colocado luces en toda la planta y se 
están cambiando los tubos de luz de las mismas, ya que algunas no 
alumbran suficiente, por tubos antiguos. 
 
PLANTA 9 
El día 27 se localiza una pérdida en uno de los FC, al agua que pierde 
el FC cae sobre una luminaria en la zona A, se informa a la 
constructora para que este pendiente de este fallo, el mismo vuelve a 
aparecer en otras plantas ya que no se han calibrado los FC y ya se 
están haciendo pruebas de frio y calor. 
PLANTA 13 
El día 27 de esta semana han llegado los muebles para esta planta. Además ya podemos ver que se han 
cortado las piezas del pavimento técnico para la colocación de las luces que irán colocadas en el suelo. 
Por otro lado, se coloca una silicona en los lados del muro a modo de aislamiento, la misma es de color 
negro y por razones de estética se le da color blanco en el interior. 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 15 
Esta semana ya se han colocado las rejillas de retorno que están ubicadas en la zona C y la zona A, como 
se habló en la visita de obra, los retornos que se habían colocado con anterioridad eran insuficientes para 
el correcto funcionamiento del sistema de climatización, esto se repite en otras plantas.  
 
 
 
 
 
PLANTA 16 
Esta semana ya se han colocado las rejillas de retorno que están ubicadas en la zona C, como se habló en 
la visita de obra, los retornos que se habían colocado con anterioridad eran insuficientes para el correcto 
funcionamiento del sistema de climatización, esto se repite en otras plantas. Además vemos que se está 
reparando una máquina de climatización. También vemos que la empresa de limpieza ya ha empezado 
con la limpieza de vidrios 
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PLANTA 18 
El día 25 ya se han colocado las dos rejillas de retorno, en la zona C, 
como se habló en la visita de obra, los retornos que se habían colocado 
con anterioridad eran insuficientes para el correcto funcionamiento del 
sistema de climatización, esto se repite en otras plantas.  También se 
está empezando con la colocación de los nuevos muebles.  
PLANTA 20 
El día 25 se están colocando rejas de retorno en algunas de las zonas de la plata, en las que el tiro del 
retorno no era suficiente para el buen funcionamiento del clima.  
El día 27 se está nivelando el suelo para la colocación del pavimento de acabado, es importante que el 
suelo no disponga de pequeños desniveles ya que a la hora de encolar el pavimento se apreciarían dichos 
desniveles y no quedaría bien estéticamente. También se están poniendo a punto las máquinas de clima 
antes de encenderlas, ya que las placas de techo son más delicadas que las del resto de planta y es más 
rápido su deterioro, la no puesta a punto de las mismas, puede ocasionar pérdidas de agua como en otras 
plantas se ha dado el caso. 
Se aprecia que en la sala de espera las luminarias son insuficientes por lo que se ha de mirar en los 
planos que su disposición y número sea correcto. 
  
 
 
 
 
PLANTA 21 
El día 25 se están colocando las rejas de retorno que ya han sido 
debidamente cortadas, su ubicación será dada por los planos 
configurados por la DF, se decide que las placas se colocaran de 
modo que las rejillas den a la las ventanas. 
 
 
 
Existe un problema con el encuentro de una de las mamparas en la zona A, 
será necesario colocar este incidente en la lista de repasos. La esquina donde 
termina la mampara se ve levemente inclinada, problema que se deberá 
informar a la empresa instaladora de mamparas. 
 
 
Ya se ha colocado el pavimento del baño de la consellera, realizado con piedra en color negro Mongolia, 
la misma que se utilizara en la zona de la OAC. También se han encintado las paredes de cartón yeso 
para poder empapelar a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
El día 29 hemos localizamos una máquina FC que pierde agua. Se  
informara a la constructora ya que el suelo esta recientemente 
encolado para la colocación del nuevo pavimento, y el agua está 
cayendo encima del mismo. 
 
 
El día 25 ya se ha colocado el mueble en del office de la consellera 
color wengué igual que las mamparas. El mismo se deja protegido 
con cartones para que no se dañe ni ensucie con la pintura de la 
estancia.  
 
Las paredes que dan al despacho de la consellera  y al de las 
secretarias irán forradas con madera color wengué igual que las 
mamparas, en la parte del medio que da a la entrada de la zona A, la 
pared no ira con acabado en madera, sino que ira empapelada. Para la 
colocación del acabado en madera, se procede a encolarla a la pared, 
dejando un soporte en la parte baja y en los lados hasta que se seque. 
 
 
Se colocó el soporte para la pantalla del proyector, que ira colocada 
en la sala de reuniones, que está al costado de la oficina de la 
consellera, aunque aún se le ha de dar el acabado, se ha de retocar la 
unión entre las mamparas. 
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Ya se ha terminado la puerta de entrada al despacho de la consellera, 
tanto mamparas como vidrios se han colocado ya. 
 
 
 
Ejecución de compactos en las plantas 6, 7, 9, 11 y 12 
El día 27 de esta semana vemos que ya se han colocado en su totalidad los compactos, incluso con su 
pantalla electrónica. 
Tambien esta semana se ha acabado con la colocación de los compactos en la zona del archivo, quedando 
esté finalizado. 
 
 
 
 
 
 
 
Visita de obra 24/06/2013 
 Ha llegado un informe de Controli a 15 días de acabar la obra de las incidencias en el sistema 
de climatización, en la que se redactan las exigencias para su regulación. Entre tantas dice que 
el caudal solo funciona a caudal constante, que se ha de colocar un grupo de bombas y 
cambiar válvulas de regulación. Sera necesario colocar varios grupos de bombas que actúen 
en paralelo y dos válvulas de dos vías en cada unidad terminal.  
 
Visita de obra 27/06/2013 
 La próxima semana se pondrán los rociadores en carga.  
 
 La próxima se mana se miraran los repasos de varias plantas, desde la 19  ala 15.  
 
 En los temas concernientes a la jardinería. Se decide la colocación de unas bolas de jardinería 
colgadas de 5 a 7m en el patio interior grande.  
 
 En la planta 12, se ve una pérdida de agua en un conducto de clima, ya no es una soldadura 
como lo era, ahora han colocado una junta.  
 
 Se está colocando la piedra blanca en el techo de información.  
 
 En visita de obra, conjuntamente con la constructora, se decide que se colocaran 3 bancos de 
5 plazas en la OAC, estos no figuraban en proyecto. 
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1.3.18. SEMANA 01/07/2013 
PLANTA 1 
Se ha colocado una parte de piedra blanca en el patio interior más pequeño, aunque la solución no es 
correcta ya que se ha dejado parte de la estructura de la jardinera más arriba del nivel de tierra lo que 
dificulta la visibilidad de las plantas desde la planta 2. También se está rellenando el suelo con tierras 
para la posterior colocación del jardín en el patio interior más grande, se aprecia que se está cortando una 
de las arquetas lo que no es aprobado por la DF, por tanto se exige que se dejen como están. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 8 
Esta semana la planta ya está finalizada, solo faltará señalítica y el mobiliario. También podemos ver las 
pruebas de la empresa  que colocará señalítica, vemos las diferentes opciones para las  franjas, con 
vinilos translucidos, que se colocaran en los despachos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 21 
Ya se han pintado las puertas de entrada a las zonas, en marrón oscuro, ya que este color que combina 
mejor con el color de las nuevas mamparas, este color solo lo llevaran las puertas de la planta 21 y 20.  
Se está colocando el papel en la pared de la entrada al despacho de la consellera, solo llegar vemos el 
papel se está colocando con las vetas al revés, lo tienen que quitar y volver a colocar. También se están 
haciendo remates del pavimento. 
En el baño de la consellera ya se está colocando el espejo, que ira encima del mueble de la pica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita de obra 04/07/2013 
 Se prueban alarmas plantas por planta. Se coloca un aparato en algunos de los detectores a los 
que se les aplica humo ya que los mismos funcionan con humo, con esto se prueba que la 
alarma salte, una vez ha saltado la alarma se verifica que el pulsador funciona también y que 
las puertas se cierran, dejando de funcionar los imanes ya que las mismas funciona de aislante 
del fuego, evitan que el fuego se propague a otras plantas. Para la Verificación de los 
detectores hay que mirar que prendan una pequeña luz roja, eso quiere decir que el humo ya 
está dentro, una vez activado el primer detector la alarma tarda unos tres minutos en activarse. 
El pulsador es automático. 
 
 Se trata el tema de señalítica en todas las plantas. 
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PLANTA 3 
Repasando que todo esté finalizado, vemos que la puerta que se ejecutó 
a último momento, ya que se habían descuidado, todavía está por 
realizar los acabados, así que lo comunicamos a la DF para que advierta 
a la constructora. 
 
PLANTA 10 
Repasando esta planta nos damos cuenta que no han repintado la repisa 
interior de la ventana, donde se percibe el lugar donde antes acababa la 
pared de cartón yeso, lo comunicamos a la DF para que pase parte a la 
constructora. 
 
PLANTA 12 
Observamos que se ha pintado la totalidad de la instalación 
contraincendios, quedando protegidas las tuberías del óxido y corrosión 
que ya habían empezado a salir. 
 
PLANTA 13 
Esta semana ya vemos completa la planta, observamos que se ha 
ejecutado la zona del office, colocando la repisa y el acero inoxidable. En la terraza ya han colocado las 
mesas y sillas, que siguiendo la línea interior son blancas y verdes. 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 14 
Esta semana observamos que ya está todo listo en la planta, ya se ha ejecutado todo el mueble para el 
vending en DM y se ha lacado en negro, también se ha realizado la repisa para los microondas y la pica 
de agua. Ya han dado el acabado en el mismo papel verde que el baño de la consellera. Incluso 
observamos que se han traído las máquinas expendedoras y las neveras para los trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 17 
Esta semana observamos que se están realizando pequeños repasos, se está colocando una chapa en el 
acabado del falso techo.  
 
 
 
 
 
 
PLANTA 20 
Esta semana observamos que ya se han tintado las puertas de esta 
planta en color wengué, al igual que las mamparas y el mobiliario que 
se coloca en esta planta. 
 
PLANTA 21 
Observamos que ya se han colocado el mármol del office de la zona C, también se está trabajando en los 
enchufes, que una vez colocado el acabado de acero inoxidable se podrán fijar, también han colocado la 
fregadera y el grifo. En la zona del baño de la consellera vemos que ya se ha colocado el mobiliario y el 
lavamanos. 
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Traslado mobiliario en plantas 6, 7, 8 y 9 
Observamos que ya han traído en las plantas 6, 7, 8 y 9 los muebles, 
según podemos comprobar, de la planta 1 a la 9 han aprovechado el 
mobiliario de la antigua sede, siendo una buena manera de reutilizar y 
no generar residuos innecesarios. También han traído ya en algunas 
plantas los ordenadores y demás objetos. 
 
Montaje mobiliario en plantas 10, 11, 15, 16, 18, 19 y 20 
En las plantas 10, 11, 15, 16, 18, 19 vemos que ya ha montado el 
nuevo mobiliario lacado en blanco e incluso en algunas plantas ya han 
traído los ordenadores de la antigua sede, por lo que se considera la 
planta acabada, donde vemos se ha colocado un pasacables en gris. 
 
En la planta 20 también observamos que se ha traido el mobiliario en 
color wengué, al igual que las mamparas de esta planta, y se ha 
empezado ha montar.  
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PLANTA 14 
En esta planta se han ejecutado pequeños detalles que faltaban, como 
el encuentro entre el cartón yeso de la pared y la puerta, la cual 
también han acabado de pintar en blanco. Se han puesto todos los 
embellecedores de los interruptores y de los termostatos. 
 
 
 
PLANTA 21 
Esta semana se ha acabado de ejecutar el baño de la consellera colocando el 
inodoro, observamos que el cajón accesible al triturador sanitario, se ha 
salvado colocando el zócalo de acero inoxidable alrededor.  
 
 
 
 
En el office de la zona C ya se ha colocado los muebles altos y el acero inoxidable, todavía cubierto por 
el plástico protector, lo que ha permitido poner los embellecedores de los enchufes. También han puesto 
un vinilo en la mampara de cristal para conseguir más intimidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaje mobiliario en plantas 17, 20 y 21 
Esta semana vemos en que en la planta 17 se ha completado el montaje del nuevo mobiliario, 
observamos que se ha trasladado todo el personal y sus cosas. 
En las plantas 20 y 21 vemos que ya se ha acabado de montar el mobiliario de color wengué. 
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Underway are ducts the air conditioning on the 17th floor. On the 
other hand in areas where they have already executed PPr ducts for 
Districlima are also underway lagging works with a shell attached with 
glue insulation impact. It has also been in charge of the circuits 
Districlima to verify that it holds the pressure of 10 atm. 
On the 18th floor we see that it is over run ducts glass wool, allowing 
us to start checking access to filters. 
The floor 19th we found fully completed, as was the first. 
 
 
 
 
 
 
 
 Review filters in floors 4, 10, 11, 18, 19, 20 and 21  
At level 4 we checked with the developer that the filters of the FC and 
enthalpic are accessible for future maintenance, and on this ground we 
haven’t found any access problem, since the floor is running on the 
computer C that performs work very effectively. 
 
On the 10th floor we also tested the accessibility to them, we didn’t encounter accessibility problems 
since the height of the ceiling is higher by not hanging beams, as in higher plants, on the other hand 
perceive missing by running some drains. 
 
On the 11th floor we proceeded to check that the filters of the 
machines were accessible for future maintenance, and on this floor 
there is no problem to access, as it swallows a higher ceiling beams 
and free removal preventing lateral filters. Even if we find that some 
junction boxes are inaccessible machines.  
We check on the 18th floor if the FC filters can be drawn with easiness. The result is that it has to change 
the side draw three filters for extraction below. We also found three should go, because that being a 
single piece can’t be drawn vertically or horizontally. Missing filter in a machine and VAM F8 located in 
zone A. Keep in mind that some pending drains are connected to the network. 
 
We check on the 19th floor of that filters FC, to leave for later 
maintenance. The result is that all filters come easy, after the 
installation company modified the interaxis narrow overture because 
the beams that didn’t allow the extraction side. Fixed by removing the 
lower guide of the filters, replacing homemade lashes, which isn’t 
liked by the project management and must be modified for some 
precast, to verify the correct fit. Regarding the FC drains, missing two 
machines connected to the network, and some of the slope drains 
aren’t enough. 
 
On Wednesday 27 was revised on the 20th floor all the filters of the air conditioning machines were 
accessible, and we find that 5 of them couldn’t take. It has been left to fend scored for either breaking 
them or below access changed since the sides, beams and other channels not allowed access. In reference 
to the drains of the machines, there are still some for splicing. 
 
With regard to the climate system of the floor 21, on Tuesday with the 
builder make a finding that could access the different filters, with the 
result that three of them weren’t accessible and were outstanding to fix, 
also the same week pending bombs were placed to drain some 
machines that didn’t meet the slope of the drain pipes.  
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FLOOR 12 
In areas for files where they compressed the terrazzo had risen to put some tension and this week has 
spread the grout for joints. Also been placed fire doors have been made PPR ducts, ceilings are painted 
the bathrooms have been executed tiled joints, placed the shower and toilet pendants. On the other hand 
this week it rained and there has been a leak in the roof of the machinery area fire system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 19 
Begin reviewing the work of fire insulation, polyurethane foam casting 
to protect both the metal roof, as to separate the different zones of fire. 
During this week recheck the FC drains to check already connected all 
missing, but there are still some offline. 
 
They make the installation work Fire sprinklers having to replace some 
new ones flexible due to the redistribution of the above installations 
not fit. 
 
 
 
FLOOR 20 
Works have also been made to coordinate air machines with remote control, 
made by the Controlli company that manages the control of the entire building, 
in terms of light, air and fire. 
 
 
FLOOR 21 
In the bathroom of the Consellera, has been made over the perlite ironed to 
give regularly to the floor and placed the tank flush, the toilet pendant with 
subject structure to the ground, it is adjusted to get the toilet is at the desired 
height. 
 
 
Installing of HVAC in floors 2, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 18 and 20  
Team C 
In floor 2nd has been running the fiberglass ducts and has begun with Districlima ducts. 
This week on the 3rd floor, was completed Districlima tubes with their 
respective pressure checks. 
This week on the 5th floor have been doing the fiberglass ducts, at the 
same time it has started implementing the system piping Districlima 
executed cross linked polypropylene, a material that endures high 
temperatures, and the water to the heating system can reach 80 ° C. 
Team B 
After completing my higher plants has begun work on the 8th floor, which starts 
with some mechanical jack placing the FC. According to project brand machines 
are placed old and new, between several operators, place where they say the 
planes of the roof and fastened with threaded rods. 
Observe the 9th floor that has begun to advance Districlima pipes. 
This week we have rectified some Districlima pipes on the ground 13, existing 
because they were under each other and were below the false ceiling to be 
placed, so are placed laterally but more altitude. In order to perform this change 
has had to open the ceiling of the hall of independence, which has made a 
correction, getting uploading. 
. 
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Team C 
It has been working on the 15th floor lagging PPr pipes of Districlima. 
It has been working in the air conditioning floor 16 PPr pipes running 
aimed at Districlima and their pressure tests. 
On the 17th floor also have finished executing air ducts, installing 
drains PPr and the FC. As circuits that are made Districlima these are 
charged to 10 atm pressure to check for leaks. 
During this week in the floor 18 has been observed that it have run out 
of duct work and drains are connected to the FC. 
In reference to the filters of floor Fan coils 20, already have been cut 
and spliced machine drains, having to replace some of small bombs 
since they didn’t have enough slope inclinations. 
 
Execution partitions and phonic barriers in floors 9, 19 and 21 
In the 9th floor they have begun to place in the area C the structures for 
the glass and lumber partitions and rock wool which are within. 
Furthermore Found bulkheads rod lies just behind an FC, which should 
be moved, which would prevent placement of the fiber ducts that lead 
back to the machine air. 
We executed the bulkheads and therefore on the 15th floor as the 16th 
floor, they have placed the neoprene gasket and are sealed with silicone 
either, as the builder says already have this, because these two plants 
were the first to run the partitions and not placed. 
It starts on the 19th floor, where they were placed the partitions, barrier 
placement phonic, in the false ceiling and raised floor, getting the 
screen to continue to ensure that no sound bridges. The material used is 
a very thick rockwool, coated with a metallic foil on both sides. The 
aim is to get the best sound insulation between partitions, to avoid 
being heard from outside, or between sounds or conversations. On the 
21st floor and is standing, although the partitions aren’t implemented 
yet, but being made already staking unclear where itwill be placed. 
 
 
 
 
 
Placement baseboard in the walkway curtain wall in floors 16, 17, 18, 19, 20 and 21  
It has been placed this week, down from the 21 to the 16, the entire 
gateway baseboard situated between the enclosure and the curtain wall 
that forms a double skin. The installation is done in all the Besos 
facades least because it has a north, so that the original project 
architect, must have thought I didn’t need one second skin and there is 
no such gateway. Has been placed to prevent falling objects, in order 
to avoid that in the course of cleaning the exterior glass or possible 
repair of the facade, an object can fall into the street. Installers are 
specialists work hung and are working with harness and lifeline for safety. The placing is done by 
mechanical fasteners to the studs securing the curtain wall glass. The following week placement will be 
finalized on the 15th floor as the curtain wall will floor only 15 to 21. 
 
Site visit 04/03/2013 
 It was decided to place on the 12th floor of the warehouse area bottles FM-200, which serve to 
provide CO2 in case of fire in the file, whenever possible activation from the exit door of the file 
without any impediment. 
 
 It is agreed that in the locker room on the 12th floor, the placement of sprinklers with a central 
tube with branches to each of the locker. 
 
 Has validated the extraction fan backyard and indicates that it must close both the upper and the 
other window glass with translucent laminated glass. 
 
 It must make a courtyard with outdoor lighting wall projectors up. 
 
Site visit 07/03/2013 
 The project management has a map of the area office of the floors 13 and 14, collecting the needs 
expressed and the department accepts, so that it facilitates the builder. 
 
 Benestar Social indicates some modifications on the 18th floor, where it appears a new office in 
upper zone A which will remove the enclosure of the passage between the area A and B at the 
bottom. 
 
 Due to heavy rains in recent days some entries are detected water, so remove the inside 
plasterboard sill and shows that the water inlet is through the ventilated facade stone, so it should 
check the crowning of the facade, as if the input weren’t for the joints of the stone pieces, looks 
very complicated to solve the problem on the supply of the same. 
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 In the border between the false ceilings of different initial office will place an 
element of plasterboard, as validated sample, painted gray and it is agreed that this 
strip is placed in racks and speakers, which are also the same color RAL 9006. 
 
 Project management gives approval to the partition structure of telephone operators. 
 
 The calls a meeting for next Monday with LUXAMATE. 
 
 In the OAC is a proposal for roof perimeter strip and the rest recordable continuous ceiling 
soundproofing as selected sample. 
 
 Returns remembers place in the bottom of the room, just along the side of the doorways that 
connect the OAC with the other two buildings. 
 
 The OAC conditioners in the room are placed on the sides, according to plans provided in order 
to register. 
 
 Air conditioners in offices and in the posterior and VAM will be placed in the hallway. 
 
 The supply air between the two gateways to the OAC will be placed on the side wall. 
 
 The project management a review of higher plants and realizes being made so different from the 
rest, so it is again requested the builder with final plans being executed in plants, to facilitate 
responding to the as Built drawings as soon as possible. 
 
 The project management indicates the builder machines where there is still not possible to 
maintain the filters. 
 
 In the floor 18th is detected a floor socket under a partition, which isn’t accessible for 
maintenance and is requested to move it. 
 
 It takes a meeting with Josep P., installations specialist, showing planes of the upper floors are 
still to be finalized and will start sending indicates that from next week. 
 
 Is concrete at this meeting luminaires must have emergency kit which will be connected to the 
group. 
 
 It’s requested that LUXMATE system can have independent control for floors 20 and 21. 
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FLOOR 17 
This week is designed fire-retardant coating in all places where the roof was missing, as this should be 
completely covered against fire for being a ribbed metal roof, have also closed all remaining ceilings, 
placing rock wool get better insulation on the ground. 
 
FLOOR 19 
The company responsible of the quality, Bureau Veritas, starts testing air 
flow. Checking these, the machines give appropriate values, and checking the 
balance of the circuit with the help of a measuring airflow. 
 
 
FLOOR 21 
Once placed pendant WC structure, proceed to place the aluminum collar and 
then plasterboard wall, leaving the toilet tank embedded in the plasterboard 
wall. 
 
 
Installation HVAC in floors 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 and 14  
Team C 
They have started to run on the 1st floor during the weekend on this floor 
ducts to disturb as little as possible to the people working in the office, since 
this floor is located in the site office. Furthermore since the filters have long 
match new machines for easier access and maintenance. 
Finally it's over on the 5th floor installation run the entire Districlima with 
PPR, and has also made all tightness testing this circuit. 
 
It also has been working on the 6th floor in the climate control system, 
placing the FC missing and VAM are new devices this project, 
because the new rules require placement to reduce the environmental 
impact. We have seen the implementation of fiberglass ducts 
observing the steps to be followed, the instruments used and the ease 
with which operators perform it. 
Team B 
Workers have already finished the higher plants, so as to have lowered ducts 7 for fiberglass. The way to 
proceed is usually first perform a few lines of the measures specified in the project, and then are placed 
and cutting as implementing measures. 
On the 8th floor have continued working on the air conditioning, 
running the pipe supports the Districlima. These supports consist of 
two threaded rods, which are subject to a profile that holds the 
grommet adjustable, although each has its own range of diameter. 
This week has been made on the 9th floor the Districlima pipes in area 
A, carrying always loading pressure testing the system to 10 
atmospheres. 
During this week have been placed on the 12th floor of FC standing in the file, as tightness tests 
Districlima system of sections of this floor has already been completed their execution. 
On the 14th floor once completed fiber ducts, has begun to run Districlima installation. But once done 
we realized that there are tubes that prevent access to the filter F8, so the builder is communicated must 
modify something for this filter to be accessible, so do a setback in PPR pipes. 
 
 
 
 
 
 
 
Check filters in floors 2, 16 and 17 
We have checked on the 2nd floor accessibility to filters of HVAC 
machinery in plants, and all have easy access, since the longer filters 
new machines have cut and where not able to draw it because the 
installation team that works the lower floors and very efficient and 
effective. 
 
In plants 16 and 17 is observed during the inspection that there are several, especially in zones A and C 
to be the machines in the infill and laterally to access the filter, which should be modified to bring them 
out below, and also see missing most FC drains for run, the team in charge of these plants doesn’t leave 
the installation is complete and it have to go chasing informing all that fails. 
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Execution of partitions and phonic barriers in floors 16, 17 and 18  
This week the outsourcing company has placed on the 16th floor the partitions were missing from the 
area A, with its glasses. Then a pawn of the construction happened to run sound barriers in the false 
ceiling and raised floor 
This week on the 17th floor has finished executing the partitions by placing those glasses, and therefore 
has been unable to run the phonic barrier. 
On the 18th floor was made of the structure assembly for partitions and placed some planks of wood, but 
are pending to end and place the glasses. It has also begun to make phonics barrier both in the top of the 
partitions, as under the raised floor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site visit 11/03/2013 
 Benestar Social indicates not to continue with the work of compartmentalization of floors 20 and 
21, since after the official visit are assessing the need for change in the distribution of these 
plants. 
 
 It’s agreed that the criterion for determining the dimensions of the curtains will take the existing 
thereof mountain side. 
 
 It specifies that pavement handicapped bathroom on the 12th floor, will be recorded with non-slip 
epoxy resins enforceable by law. 
 
 Making barriers phonic review the comments with the developer project management to be taped 
to the floor by the two bands ensuring that the full thickness of the floor panel. 
 
 The project management defines the end piece wooden staircase plants. 
 
 The builder is asked a sample of gray paint before painting the stairs. 
 
 Indicates that the builder will seal the outside of the concrete wall of the stairwell, also removing 
stick lumber boards that were never removed after stripping. 
 Benestar Social indicates that the elevator door should be kept in the position of project, 
everything and its width is 0.70 m. 
 
 The project management provides a plan from Benestar Social modifications for the 2nd floor, 
where it should place a screen mixed with a skylight glass top and wooden rest. 
 
 Benestar Social confirms that keeping doors locked can function alone and that it is necessary to 
place magnetic card. 
 
 Be verified with the DIT for the need to place reinforcements in partitions. 
 
 In the OAC the project management mark the location of the floor socket to leave the forecasts 
before the screed. 
 
 The project management requests that a plane crash in the OAC to 1:50 for the execution of works. 
 
 The construction indicates that the next visit will be in the OAC staking furniture and doors. 
 
 The constructor company facilitates the plans for the fire protection in floor 18th, ducts climate 
and pipes ducts, with the elements in the absence of humidifiers installed. 
 
 The project management has been reported that small errors in the position of the control 
elements of the machines. 
 
 The project management speaks with LUXMATE technicians, the possibilities are realized and 
confirmed system that plants 20 and 21 can be adjusted independently of the other. It was also 
agreed that the mechanisms of these plants will be gray, like ceiling panels. 
 
Site visit 14/03/2013 
 Benestar Social accepts advance in area A floor 20 and 21, the remainder is pending new 
distribution. To which the developer warns that may affect the final date established. 
 
 There will be two gray samples to the central strip of the ceiling plasterboard. 
 
 It’s agreed that the side walls of the ceiling in the passage of the gondola of the ceiling of the 4th 
floor with sheet will be painted black. 
 
 Measures are taken from plants 13 and 14, for the distribution of false ceiling boards and 
lightings (7.70 x14), the project management sent the plan. 
 
 It is stated that on the 12th floor steel baseboard is placed in the encounter between the wall and 
the floor of terratzo. 
 
 It was decided not to change the status of the FC of soil, concrete until final disposition of the 
compact. 
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 Define the details and borders of the existing facade with the new facade of the OAC, the project 
management wants the glasses indicates that subjects with U-profiles, which should be invisible. 
 
 Confirms that the facade of the OAC hasn’t shutters, as reported by the project. 
 
 The ramp to enter the hall of 0-4 stair and lifts has a slope of 18 cm and a width of 82 cm. 
 
 Is done reviewing the 18th floor after receiving the plan, the project management requested 
photographs of each of the machines just to incorporate them into the As Built drawings. It is 
emphasized that to close the ceiling, as already reported in another work meeting, it must have 
performed all tests with correct results. 
 
 The builder will check the incidence of installations and modifications executed on the floor 3 
partitions. 
 
 Down lights in Besos area on the 5th floor and the like can’t work with electric, light meter 
measures will be made to determine whether or not required. 
 
 The lighting proposal in the hall is accepted, and project management adds indirect light line 
headrail lift area. 
 
 The constructor company proposes an electric convector locker area on the 12th floor, as would 
be placed on the roof black, it is requested that the model is too. 
 
 The project management again indicates that both the pace and execution methodology and 
controls execution installations not be adapted to the target set by the construction itself. 
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FLOOR 16 
The electricians have been working in the electrcical control, as these different distributed besides, in 
light and strength, also new lights are connected and floor sockets. It also has repositioned insulation in 
all parts of the roof where it had fallen, using for this mortar Perlifoc. 
 
 
 
 
 
FLOOR 18 
On the other hand it has begun to close the false ceiling with rock wool 
placement above the ceiling panels, for better thermal insulation. 
 
FLOOR 20 
Finally the MD tiles has arrived 0'60x0'60m square to be placed on the 
plants 20 and 21, so we have proceeded to place taken the above 
structure having rectangular ceiling fixtures adding some more, above 
this has rock wool since getting better isolate. The way to do these jobs 
that have a large area is to place all entire pieces and pending let those 
that have to be cut at last. 
 
 
Installation of HVAC in floors 2, 4, 10, 15 and 21 
This week on 2nd floor has been progress in PPr pipes and testing 
were made in sealing the different circuits, it was found that circuits 
withstand a pressure of 10 atmospheres. 
At 4th level we observe that humidifiers have been placed, but not 
according to the project, as they have been placed in the ceiling of the 
room, when they should be situated in the closets of installation. 
It also has been working on the 10th floor in the HVAC installation, finishing 
and making drains outstanding sealing tests Districlima circuit. 
Climate installers have advanced on the 15th floor in implementing fiber 
ducts, leaving the floor and installation finished in terms of HVAC. 
On the 21st floor we have seen already arranged the different filters that 
weren’t accessible, because in the new machines were so long that it has 
proceeded to cut into 3 pieces so that it more comfortable to access. 
 
 
 
 
 
 
 
Execution of partition and phonic barriers in floors 4 and 9 
 
Progress was made on the 4th floor in zone A in the partitions, placing the structure, as the lumber and 
glass haven’t yet arrived. We proceeded to place on the 9th floor timbers missing partitions in the entire 
plant, leaving only slope placing glasses of the same. On the 18th floor was followed by placing the 
barrier phonic above the partitions. 
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FLOOR 13 
During this week has brought the stone pavement Sant Vincenç, placing a layer of sand towards the 
flooring regrow regularize and then extends up mortar and stone placed grayish Sant Vincenç. Outside 
has been working on the relocation of the wooden walkway, putting some blanks below not to sink back 
slats. Turn has begun to be waterproofed with asphalt, placing the rolls on the surface and getting adhere 
to fire a gun, which takes fuel from a gas cylinder.  
 
 
 
 
 
 
FLOOR 14 
After placing all the ground we proceed to take a grout to fill the 
joints. And still have to do work, the soil is protected with a cardboard 
rolls 
 
FLOOR 15 
This week have been making repairs ceiling fireproofing. We realize 
that in this floor have placing rock wool with black felt on the racks 
perimeter, which will spread to other floors. 
 
 
FLOOR 18 
Also been placed on stainless steel baseboard had retired in those areas 
and now the unraveling walls must be cut to fit the new layout once 
placed some solid bricks to hold the baseboard. 
 
Installation of HVAC in floors 7, 10 and 16 
Has finished to isolation Districlima pipes on the 7th floor, while yet 
tested PPr circuits already completed, yielding positive results by not 
lowering the pressure of 10 atmospheres has been introduced. 
On the 10th floor have been corrected siphons were poorly executed 
and didn’t have sufficient slope. 
 
In the 16th floor have realized that connecting the FC's copper connection to the machine and steel in the 
overall installation which could cause galvanic couple, so once they are aware of them, it begin to realize 
the replacing a piece of the steel pipe by multilayer to prevent corrosion. 
 
 
 
 
 
 
Placement false ceiling in floors 10, 15, 17, 18 and 20 
In floors 10, 15, 17 and 18 has closed the ceiling with rock wool tiles, allowing the partitions installation 
company to work more easily. On the 20th floor, where it have placed the MD new ceiling, and the 
pieces have been cut but has executed only zone A, since the other two are pending modifications by 
Benestar Social. 
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Execution of partitions and phonic barriers in floors 10, 17 and 18 
On the 10th floor has made the structure of the partitions, waiting for the lumber and glasses. 
On the 17th floor was run phonic barrier above the partitions, has also placed the U in the headrail which 
rubs the screen glass. 
glasses have arrived for the 18th floor partitions and have finally been able to place. 
 
 
 
 
 
 
 
Works to sealing exterior reinforced concrete in floors 19 and 18  
The vertical works with Sikabond sealing of possible water entry points have been falling, running 
during this week ending the 19 and coming to complete the 18.  
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FLOOR 17 
 
This week we are back to testing and balancing of air flow, as in the above 
was unsuccessful, and after the installation company it will review the 
installation, proceed to try it again. On the other hand it has been 
implemented in the Gaza ceiling plasterboard already made paint jobs this 
week. 
 
FLOOR 18 
 
During this week runs baseboard placement, this is cut with a special 
machine for cutting stainless steel using cut oil. The anger baseboards 
glued to the wall, first place the tail into the baseboard and then 
attached to the wall with a couple of blooms until it is securely 
attached. 
 
 
Have already begun testing commissioning of this plant, the first has been the 
balanced flow of machines. Because new floor sockets distributions required 
for Benestar Social, work was performed to locate as last planes. 
 
 
 
FLOOR 19 
Sound tests conducted are insufficient, because they weren’t tested between 
offices, only between office and common area. So the project management 
requested a repeat, new office giving values between 38 dB. But performing 
these we realize that there are several sound bridges to be solved. One is the 
meeting-pillar-ceiling screen, which according to the project management 
shall be dealt solved by placing a sandwich of two metal plates with rock 
wool. 
 
On this floor is also starting to place the sensors DALI system, both the focused light sensor windows to 
capture foreign clarity, such as sensors, to detect the presence of people in the room. We have also noted 
that Quality Company has been performing testing and balancing of air flow. On the other hand we 
observe that by this floor have begun to realize the change of the electrical panels, which according to 
project management ordered the force should be left on the mountain side table and lighting on the sea 
side, work that will last two months. 
We also note that there is a cleaning crew on the ground, doing cleaning work focused mainly that the 
floor is clean and it can glue and place the PVC floor tiles. 
 
 
 
 
 
 
Installation of HVAC in floors 1 and 8 
This week on the 1st floor has been progress in the implementation of PPr pipes, in turn we could see 
pressure tests are performed by placing 10 atmospheres to verify that there is no loss of water. 
On floor 8 has been made executing PPr ducts in most areas, with their respective test circuits pressure. It 
being finishes the job this week. 
 
 
 
 
 
 
Placement false ceiling in floors 9 and 21 
This week we look at the 9th floor which proceeds to close the roof 
was missing from area C and place the wool over the entire surface, 
the entire roof being closed, except for the lights, which to climb all 
old to the upper floors, we are waiting to receive the new place on the 
11th floor down. 
 
On the 21st floor roof is placed in zone A on the 21st floor, the rest not until Benestar Social will provide 
the plans with the changes.  
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Works to sealing exterior reinforced concrete in floors 16 and 17 
This week has progressed on the outer seal, made by specialists vertical works because these harnesses 
should be hung, advancing to the floor 16, where they will continue the following week. We observe that 
at first the holes in the bridge's mechanical fasteners, sealing was across the board, but as it is an 
expensive product, has resulted only seal around the screws. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site visit 08/04/2013 
 They review the supports for the video wall of the OAC is the same as for the auditorium. 
 
 Reviewing floors, one observes that from the floor 15 has been modified criteria humidifiers 
placed in areas of the stairwell and bathrooms, because the new situation which requires the 
machines moves within the fake humidifiers roof. Given the requirements of the manufacturer, 
the project management understands that it can be left in the ceiling, so it should move to the area 
agreed and executed on the upper floors. 
 
 It's agreed that it can start laying the pavement after wiring and jacks certified voice and data, so 
it should be done very carefully. All plants should be closed and the control of persons entering 
must be documented. 
Site visit 10/04/2013 
 Is given approval to go ahead with the last distribution provided by Benestar Social  floors 20 and 
21, the project management requests the status of the ceiling elements repositioned provided 
these floors. 
 
 Detected errors are indicated by the project management in relation to the proposal sent by 
SIGNES, the construction company indicated the need to finalize the recruitment to agree with 
models placing Benestar Social technicians. 
 
 At the request of Benestar Social storefront glass finally is colorless and transparent. 
 
 The construction indicates a problem with the revolving door as the hub of it has to have a height 
of 0.60 m and if it gets on the shaft under draft isn’t possible because there is a girder. Decides to 
place a side of this axis girder so that it can be embedded into the existing gasket of the previous 
frame carpentry. The inner canopy is 0.60 m and 0.30 m outside, inside shoves stainless steel as 
also shown by canopy curved. 
 
 There is no response, or observed that the construction is remaking the plants listed as incorrect 
in relation to the placement of humidifiers and ducts redirect the air taking VAM courtyard. 
 
 In relation to access control convenes a meeting with managers from the Benestar Social and TIC 
technicians running the company ARCON access cards. The petition of Benestar Social is to 
integrate all services on a single card, it is confirmed that it is a multi-application card that can do 
it. ARCON will be agreed with all the information of the readers of shifts and Benestar Social 
requested doors to finalize the final solution. It is decided to be held 1000 cards, with shift control 
and built-in doors, and will be ready for the time of delivery of the work. It said it would also be 
necessary to begin to introduce the Benestar Social creates data necessary to identify users 
(name, ID, etc.) 
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FLOOR 12 
In the area of the locker room has been applied the first coat of epoxy pavement and degree of slip 
required by law, being widely used in recent times in schools and colleges baths. This allowed drying for 
several hours and then applying another layer on top. It has also spread the paint across the floor and up 
to half wall in the tank fire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 13 
It has been placed, during this week, flexible sprinkler fire installation in the plant. Outside it have been 
doing an ironed waterproof sheet over the top area of the tank to protect it from damage or pinched. 
While on the terrace at the Llobregat area has run the beam that will serve to hold the glass railing 1.10 
m to separate the area where the hanging basket. In project planned a low wall of concrete block, but 
finally by the moments that can undergo the railing to be exposed to sea wind, it choose to put together 
this little wall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 14 
The project management has realized that at the height it is the machines and tubes placed, it can place 
the false ceiling where said project, which is just beyond the top window. As far as the installation 
company has had to rectify all pipes and machines, placing them above. On the other hand there has been 
a hole in the false ceiling of the hall of independence Besos located on the side, in order to rectify a 
facility. 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 16 
This week the leak repairs that manifested on the 14th floor, having 
the downspout elbow there, the problem was that it wasn’t successful 
the drain connection to the downspout, now this union has been sealed 
so that it retains . 
 
 
FLOOR 17 
We see that in the hall center has proceeded to the lights, and you're not what 
they were and was a dark shadow on the opaque glass that covers them. 
 
 
 
FLOOR 19 
This week has hired a team of specialized cleaning to give a final pass, like 
cleaning the roof. The project management has realized, they weren’t putting 
the light sensors in line with the other elements of the roof, so that 
rectification has begged her to make it all aligned. After performing flow tests, 
have realized that there is a machine that isn’t going well, and as technicians 
tell us is that there is a fan that turns upside down, and it must change.
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FLOOR 20 
Finally the project management hasn’t accepted the health Crusher 
hung on the ceiling of the 20th floor, so it was decided to remove and 
place one that is accessible from the same bath, which is responsible 
for a toilet with concealed cistern and garbage health. 
 
 
 
We also note that the stairs are plastering the holes in the ties used to 
hold the concrete formwork, where water dripping, and then the whole 
staircase painted the same color as had. 
 
 
FLOOR 21 
 
Is a change of the VAM located in Area B, because Benestar Social asks for a 
change of partition, which implies that the machine was under a screen, being 
inaccessible, so it opts for scrolling. 
 
 
In the bathroom, remove the plasterboard wall built-in toilet as it will change the model, one with built-in 
grinder health, for it to be accessible from the same bathroom as the project management didn’t want her 
in the false 20th floor roof. With the new structure, are 1:1 scale instructions, which are very useful. 
 
 
 
 
 
 
 
Placing entails this new Garbage health, the sink drain going directly to the false ceiling of the 20th floor 
and there connected to toilet disposer, must now route to the new toilet disposer, so that has been 
removed plasterboard the wall to make it stop by. We can also see a proposal for the return grilles, 
cutting a plate and placing a gray grid, the project management requested the house be consulted if there 
are returns that entire plates. 
 
 
 
 
 
 
Installation of HVAC in floors 0, 3, 5, 6, 11 and 21 
Team C 
At level 3 we see that have been placed humidifiers that have come from Canada, but not located 
according to project, which has upset the project management, requesting an explanation and reports that 
must change position. 
Also have proceeded to place humidifiers in the floor 5, but where it touches according project also not 
executed siphon and has been made with PVC, which is a 
thermosetting material, since the condensed water drains at high 
temperatures. 
On the 6th floor and it is found that the humidifier is placed for VAM 
in Area C, but not where indicated project, but where the company in 
charge of the premises considered, without informing the project 
management, while continuing to run without siphon and PVC, which 
shouldn’t be since the humidifier water condensed out at 80 ° C. 
Team B 
In the 9th floor observed is already finished making all missing fiber 
conduits, leaving the floor as to complete the installation of HVAC. 
In 11th floor humidifiers were placed in the Besos bath and in the area C 
beside the column, as not corresponding draft situation or drain material 
made of PVC have, not as brand multilayer project had been done in the 
sample in the bathroom .
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Team A 
We see that Instercap apart to work in the top floors is performing 
base floor, in the area of the telephone operators is placed cooling 
machine, as in the OAC, which also has been made in implementing 
fiber glass ducts and Districlima pipes. 
 
 
This week on the 21st floor we can see how humidifiers are placed and connected to the ducts of fiber, 
which will promote water vapor. These pipes are connected with a special duct, enduring high 
temperatures and are well insulated with the outside, the route of this should always be ascendant, so that 
if this vapor condenses back to the machine that has a drain and ducts pass within the passage is the 
spear, which has several holes for steam to escape. 
 
 
 
 
 
Check filters in HVAC in floors 1, 5, 6, 7, 8 and 9  
This week on floor 1, 5 and 6 have checked with the developer access to the filters of the FC, all being 
accessible, since as mentioned above, the C of HVAC equipment which is charged when placing the 
machinery and lets all designed to access the filter. 
Furthermore checks floors 7, 8 and 9 we have appreciated that in some difficult to access, so should be 
cut to remove them easily. Access couldn’t be performed because there is a primary access pass just 
below the filter, so that we note the builder to divide these large filters in two, so it can be easily 
removed for maintenance. 
 
Placement of false ceiling in floors 4 and 16 
We note that this week have closed the false ceilings of the floors 4 
and 16, placing the rock wool above the plates, being ready to proceed 
with the following works. 
 
 
 Execution of partitions in floors 3, 9 and 10 
This week have placed the floor partitions 3, with these a bit different 
from the rest of the project, and that to get light in the hallway, they 
have a glass top that allows the passage of light. 
On the floor 9 have brought glasses and finally the partitions have 
been completed the entire floor partitions. 
On the 10th floor still remain to run the partitions, leaving the meetings of these resolved. Since when 
delivered to the window wall, the inner window sill should be trimmed so that the screen is flush with the 
wall. Moreover, in the encounter with the roof and perimeter grid also presents a solution by placing a U 
to bridge the gap that occurs. 
 
 
 
 
 
 
 
Works to sealing exterior reinforced concrete in floors 15 and 16 
 
They have also gone down floor operators work hung on the outside, and 
have placed Sikabond in the front holes to prevent water leaks, being 
completed on  floors 16 and 15. 
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Site visit 15/04/2013 
 A dated April 15 delivery fee is the first of the plants, the 18, although it was determined that 
they can make the connection work with voice and data points from the company Agefred, there 
are still tasks to be performed , which for the sake of the work and the planning to meet would 
have to redirect in the delivery of other plants following: 
o It must complete the tasks light control wiring 
o It must complete the tasks in the electrical panels 
o It must complete the tasks in toilets and steps 
o It must perform all testing installations 
 
 Reported that after deciding the placement of the ceiling stripes, it must reposition light control 
elements and sensors according to the criteria of the project management. 
 
 General level must be adjusted for all ceilings have some damages plates, plants observed 
delivering the 18 and 19. 
 
 Tests are performed subsequent flow delivery of plants, which has been obtained that only 10 of 
the 26 broadcasters met, finally got that worked all the different incidents solving. 
 
 In other plants must ensure the presence of the necessary installers for start-ups and Controlli 
coach. 
 
 The project management asks the builder to facilitate planning for the implementation of 
Districlima in plants and flow regulation by such machines and the installation remains in service 
for testing of comfort. 
 
 Headrail be executed in the meeting room and the 21st floor and in the meeting room of the 2nd 
floor, a curtain to incorporate a foscurit curtain and display, according to plans provided by 
Benestar Social. 
 
 The project management shall give details of the supports for the video wall of the 2nd floor. 
 
 Concrete provided the solution for the stairs, is requested to take action with the light meter 
existing fixtures with reinforcement tube in the center and also landing in the same flight with 
new fixtures. 
 
 Provided to allow access to the computer on the 12th floor maintenance, the construction 
indicates that Controlli raises two solutions: 
o Place a computer that works like a mirror. 
o Recommending that the solution is to place a server and from there connect two 
computers, one in front and one on floor 12. 
 
 Humidifiers are being placed in the area of the BIES, to be moved as they come within the scope 
of the BIE or are above the false ceiling to be RF-180. They should be placed in the same 
situation. 
 
 The construction shows that made drains humidifiers in PVC as water drain out at 60 ° C, the 
project management says no, that should make all horizontal runs with multilayer as agreed at the 
time, and in any case the upright may be polypropylene. 
 
 Surprise to project management on floors 2 and 3 are placing humidifiers in areas where the 
project management expressed dissatisfaction, without so far hasn’t had any new proposal. The 
other installation is being done in PVC, expressly said no. The construction indicates that thought 
and change the PVC by the multilayer and that tomorrow will be provided with humidifiers 
planes with a justification to value. The project management expressed their dissatisfaction with 
the way they act in the scope of the installations. It may not be taken into consideration orders 
given directly and the answer is business as usual. It is understood that humidifiers are placed in 
areas that haven’t been approved, and on the other side of the baths are still not placed, which has 
been applied since January. The project management specifically requested to finish a bath just to 
validate it before doing the rest. 
 
 There have been solutions for connecting sewage pipes that aren’t marked by the manufacturer 
without our approval thereof, shall not be accepted solutions aren’t validated by the 
manufacturer. 
 
 They must decide the final position of the scanner in connection with the steps and the position of 
the posters with such forecasts to current points and voice and data. 
 
Site visit 18/04/2013 
 On the 21st floor can’t be considered valid grid sample submitted, it is requested to place the 
diffuser model in any case should study the situation of the different elements. 
 
 Recalled that both project management and Benestar Social are expected to facilitate construction 
of outstanding issues list, check list and schedule control of final tests. 
 
 Reviewing the ceilings of the floors 18 and 19, it is found that there isn’t insulation boards on top 
of plasterboard strips haven’t been placed. Doesn’t give any good ground and reiterated the 
demand for control tasks in conjunction with phonic barriers and straps of the partitions to the 
ceiling, complaints that have been constant throughout the play. Once the builder assures us that 
these works have been implemented and monitored, the project management will check raising 
ceiling plates. 
 
 OAC remembers the furniture leave 3 normal and one adapted according to the design provided. 
 
 The constructor indicates that the project management under the VAM collecting tray placed, 
connected to the drainage network, the project management requested details of them. 
 
 Finally decides to redirect the line to the west facade renovation, taking the VAM air courtyard. 
 
 On the stairs is decided to change existing fixtures with new ones or put two in areas where there 
and put two on each floor landing to ensure 150 lux. 
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 Controlli technician indicates it is planned to place a server with a license. Benestar Social to 
decide the name of license, as long as computers place to control the different spaces. it must 
confirm the feasibility of integrating the server on any of the RACs on the 12th floor. 
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FLOOR 9 
Area B has been working on the placement of fluorescent bringing 
them from other plants, also have replaced the old batteries with new 
ones. On the other hand we noticed that the strip of plasterboard in 
the ceiling, located in zone B of floors 5 through 11, prevents access 
to the VAM filter, preventing maintenance of the same, so it is tells 
the builder to take action, and make a record or make drawers 
partition filters for extraction. 
 
 
FLOOR 10 
It has closed the hole made in the ceiling of the hall of independence in order to access and spend ceiling 
installations. This has been implemented with two plates Promat is flame retardant material with which it 
is executed the entire roof. In area B, we have seen as the operator is preparing the roof to run the strip of 
plasterboard where there had been a partition, it is helping an adjustable auto laser level, for which it has 
made a platform using a piece of plasterboard and some aluminum. 
 
FLOOR 11 
This week we see that already have begun to do work in taping, 
plastering and painting, pillars and ceiling areas of plasterboard. 
 
FLOOR 12 
You placed the bath accessories such as paging, dryers, support the handicapped bathroom, a small 
heater in the locker room and taps. 
 
FLOOR 13 
This week has spent the wires in the wall where place vending machines, and then we proceeded to place 
the aluminum structure which will hold the plasterboard. The idea is that vending machines are inside a 
drawer, so it also has come to make a lower ceiling and side walls so that the feeling of cabinet for 
vending machines. 
 
 
 
 
 
 
 
On the other hand, has begun to fill the tank fire, for sections to 
check for water leaks, also done slowly to avoid overloading the 
structure at once. 
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Installation of HVAC in floors 0, 1, 2 and 8 
On the floor 0 in the second level of the parcel area have finally started to make 
PPr pipes, and the machine has been brought up, it will direct download. 
On the 1st floor it have been placed the humidifiers in the middle of the room, 
and not as marked project, which stood at some conduit or bathroom 
installations. 
In the 2nd floor in the machinery behind the auditorium, and has placed the 
humidifier for VAM, but this has been staring at the wall making it difficult to 
access. 
On the 8th floor look that is still undergoing installation work Districlima is lagging tubes, and in this 
way avoids wasting your calories or kilocalories and also prevent condensation surface of the tubes. 
 
Placement false ceiling in floors 2, 3, 5 and 6 
We note that it is proceeding to the roof closed, with the same plates that had rock wool and putting up 
these on floors 2, 3, 5, 6 the work is being carried out by laborers hired by the builder. The project 
management realizes that it isn’t putting rock wool above the plates which are fluorescent under 
construction because it may overheat the resistors. 
 
 
 
 
 
 
Executions of partitions and phonic barrier in floors 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 17, 20 and 21 
In area C of the 2nd floor and have run both the structure and placement 
of the partitions timber and placing the glasses are the same. 
On the ground 3 shows that glasses have already brought to the 
partitions and are already placed. 
 
On the 4th floor it has finally finished executing the partitions, bringing 
the glass to them. Also it is found that on the side of the timber, hasn’t 
surmounted the bezel and the conglomerate is within.
On the 6th floor we observe that the partitions have been implemented 
without the glasses standing waiting to receive these. 
On the 8th floor this week it has run the partitions, placing both glasses 
woods like them. For the execution of these, it has had to put some 
plates, where holds the aluminum structure of the partitions. 
On the 10th floor this week, have brought the timber to the partitions, 
and has already proceeded to place them in the structure that takes 
several days executed. 
In the floor in 11 have proceeded to carry out the assembly of the 
partitions, the first structure and finally glasses are placed. 
 
On the 11th floor have proceeded to mount the partitions, first the 
structure and ultimately the windows have been placed. 
On the 20th floor the company finally Arlex, responsible for placing 
partitions on floors 20 and 21, has placed a partition test in Area C. This has been validated by the 
project management, so it is appropriate to order the rest of partitions for these floors. On the 21st floor, 
has begun placing directly to the structure as the stake had already been done by the builder for the visit 
of the consellera. We note that this floor has made a collection of equipment needed to run the partitions. 
 
 
 
 
 
 
 
Replace damaged glass in floors 17, 19 and 21  
This week the company responsible in work at height has changed the broken glass on the north side. 
The procedure is that technical brand in the basket mounted cleaned up the broken glass and place a 
sticker on all glass so it will not fall apart, then give him several blows with a hammer to with the help of 
a cutter to go cutting pieces of glass adhered to the sheet gradually to remove all. Then the inside face 
which isn’t split, it is removed with the aid of a vacuum and removing the existing silicone. Placing the 
glass is realized with the aid of suction and sealing with silicone. 
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1.4.9. WEEK 29/04/2013 
FLOOR 0 
This week we see that we are putting the finishing of the wall that 
separates room of the telephone operators from the hall. We also note 
that part of the ceiling have been removed gold to spend installations. 
FLOOR 1 
We show that in this floor has already been made to close the ceiling, 
standing on top of rock wool as indicated project. 
FLOOR 6 
This week been tested in the electrical panels, to check that all circuit breakers, 
and box items work properly and are connected to ground. At the same time, 
that same week there have been false ceiling strips in areas where there had 
been a wall. 
 
FLOOR 12 
During this week, have insulated ducts CFs located land in the. While in the area of the locker doors are 
placed DM, first placing the frame with wedges packing under the feet and then placed glue to locks. 
Once dried wedges the glue are removed in order to place the frame to save this match. In the other areas 
was completed placing the stainless steel base. 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 13 
This week we have proceeded to start clearing the glass wall in order to place 
the new curtain wall. On the one hand the workers have been working glass 
company starting to dismantle the current glass carpentry, always using 
harnesses as it is a of two heights glass. Also the carpet is placed on the entire 
ground floor, because as the stone pavement is already in place and still 
working at the plant, especially in the curtain wall must be protected to avoid 
damage. 
FLOOR 14 
This week we have started to put sprinklers finally after having to climb all 
the installation a few centimeters diffusers are suspended from the ceiling 
with threaded rods and metal plug, it is seen that a restatement was made so 
that problems could arise when placing the plates had been put right once 
placed vents roof guides, so use them as a stakeout. Workers aren’t working 
with authentic planes in their plans don’t appear where grids were placed last. 
They are removing the existing glass facade facing the sea, where they placed 
the curtain wall. 
 
Already placed the primary and secondary ceiling we find that there is a V8 filter can’t be removed, the 
problem is that it has placed one of the guides of the ceiling doesn’t allow removal. we also see that 
placing the new filters parties have been held only at one point, when the project management 
recommended to be done by two points of the filter, for better restraint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 18 
In this floor are doing pavement stakeout, no provision is made for technical 
ground parts are secure and there is movement between them, either because 
they aren’t standard in many cases and in most there is a movement to approach 
the All of the way, this is because the parts are wooden median strip unlike the 
rest. One possible solution plots leveling addition metal is to place between 
metal stiffeners beneath the lumber pieces. 
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FLOOR 20 
Arlex company this week, has already begun to collect the material and place 
the structures of the partitions. The stake had already been done for quite some 
time, because when the councilor wanted wine could see how it would be the 
ground. 
 
 
Site visit 29/4/2013 
 Benestar Social attends the meeting and indicates how will do the way for blind people. The resin 
for the road, hang outside and can be ordered in any color. It isn’t always blind, also serves for 
people with vision problems, so it is advisable to put it in a conspicuous color with the ground. 
The change of direction of the road according to UNE, it must be done with points, but not a law 
and doesn’t appear in the CTE, so Benestar Social prefer to rotate lines making an angle of 90 °. 
The width of the road should be 0.42m. Resin was also performed on all three lines staircase 
landings just before the steps. 
 
 Agreement make blind people scheme to floor only P0, P1, P2 and areas that are accessible to 
outsiders. In the OAC for blind people path, there will be only to information point. He decides to 
put on a tilt table in the hall, for the blind, handicapped can get, will get the directories in the 
entrance wall to the left, then the Braille translation. 
 
 Signaling the baths are in plants where there are two one H and one D, whereas plants that there 
is only one, this is signaled as mixed outside, and inside a door will have the H and the other is D. 
 
 It asks the signage company that generic and floor directories that are interchangeable. For floor 
directory, it indicates that it should be placed on stainless steel sheet. Not able to guarantee that it 
is totally flat, we will seek a solution that is separated from the wall face. 
 
 Number will be placed on the glass floor of the bathrooms across from the elevators with a vinyl, 
and a height of 1.5m being the number 20 is the width, which will mark the proportions. 
 
 The signage outdoor and in the OAC area is responsibility of Benestar Social. 
 
 Is going to be placed magnetic loop signaling. 
 
 The video wall in room 300 kg weighs acts all monitors, so it should pierce the plasterboard to 
fetch the structure wall and necklace. lumber finishing goes around the holder and be positioned 
above the screen, projecting about 0.10 m from the wall. The video-wall in OAC should also 
pierce the drywall to go find the wall. 
 
 It’s indicates that the construction company should rigidify raised floor areas where MD because 
dance. 
 
 The company of partition  at 20 and 21 floors, Arlex, has designed a different game project, will 
talk to them to find out why. 
 
 At the meeting with exposed Controlli mirror to put a computer involves asking two licenses. The 
reception will be placed control of fire detection and security cameras. 
 
 Arcon is the company that will install everything related to access control, see if it can be 
assigned more than one enrollment card input, if someone came with a different car. 
 
 Fire dampers will be monitored, both fighting system as doors located in the lobbies of 
independence. 
 
 The maintenance shouldn’t access this data, in principle it would be only for the security 
company. 
 
 LUXMATE luminaire is tested in floors 17 and 18. 
 
 Held a meeting with the editors of Video-Wall gives us a sketch of support. We were in the work 
that will place a 200x80mm profiles clinging to the floor and ceiling, recessed according to the 
sketch to finally end supports can be placed and displays. We have to give the height 
requirements to place the last monitor, provided rethink the gap. 
 
 Construction is indicated to have been to solve the problems of pavement so that no moving parts 
in the areas where it has been placed pieces of wood. Rigidify requested final metal parts to 
prevent movement. 
 
 Gives an overview of the plans for coordination with construction ceilings and mark the positions 
of the detectors, fences and fixtures pending. 
 
 The project management indicates that at the time of making the project lighting measurements 
were made at different floors and had different results with the same distribution. Based on these 
results became the new distribution of luminaires, given that the work doesn’t have to place the 
lights on the same floors where they were initially may give the expected variations in the 
project. It is urgent that measures the floors lighting 19.18-15. 
 
 The project management makes a list of rehearsals in floors 19-18-17 to commissioning lack of 
installation . 
 
.
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 Construction issues. Coordination with TIC Project Works: 
 
o In relation to the time clocks of entrance hall, and according to what has been reported 
Eduard Arcusa, electrical connection requires no special connector, and can leave the 
wire, and the only thing to remember is that in the electric current can remove these 
points. The power supply of watches will be UPS. As agreed to be left for each of the 4 
clocks 2 corrugated 20 mm behind the lumber and the box to certify in the soft ceiling. 
o As a reminder of the floor P12: - In the maintenance room will complete work two points 
(2 sockets + normal + 2 UPS 2 points of V / D). - The server of Controlli can’t go into the 
space for CPD. We agreed that this would be in keeping room P12. 
o We show that since the TIC area placed protection mechanisms for connecting electrical 
panel line machine Rack climate strength in the box. 
 
 Quality Control 
 
o Is carried out a technical meeting with the Quality Control and Construction. 
- The project management indicated to the construction company has to change all the 
filters prior to flow testing 
- Construction is asked to do the balance and let the floor fully completed prior to testing. 
- The project management indicates that differences may admit diffusers around 10-15% 
o The construction company indicates that from April 30 work began to commission the 
Districlima. 
 
Site visit 02/05/2013 
 
 The project management informed to the builder that there is movement on the technical ground 
that we can check on the 18th floor as they arrived and are doing the redesign of the first floor, it 
is envisaged that technical ground parts are fixed and there is no movement, either level because 
they aren’t in many cases and in most there is a movement to approach the strip in the middle, 
where the material changes due to the demolition of existing walls. One possible solution plots 
leveling addition metal is to place the stiffeners between the two materials. 
 
 On the 14th floor have begun placing diffusers hanging from the ceiling with threaded rods and 
metal plug, but doesn’t appear that it have done a rethink. Problems could arise when placing the 
plates. The right thing would have been to put sprinklers once placed ceiling guides, so use them 
as a stakeout. Workers aren’t working with authentic planes in their plans don’t appear where 
grids were placed last. 
 
 On floors 13 and 14 are being removed existing glasses of the facade where it will place a curtain 
wall. 
 
 In the large courtyard in the sea front windows, no project placed glasses, the glasses are 
translucent and not transparent. Solve was solved by placing a vinyl. 
 
 In zone A are windows that can’t be opened, one of them will be sacrificed as there is a meeting 
with the partitions for which there is no other solution, on the other window the window will be 
cut if possible and will have to change hinges to open to the side to allow for cleaning, as has 
been done in other windows of the same plant. 
 
 The project management makes a list of rehearsals 19-18-17 to floor commissioning lack of 
installations. 
 
 On the 19th floor had started laying pavers, the project management indicates that the pavement 
isn’t placed until they are solved the problems of movement of parts of the technical floor and 
project management do the check. 
 
 It is recalled that in areas of compact the pavement is placed unglued. 
 
 Quality Control 
 
o The project management again indicates that the tests aren’t made until the floor 
installations are fully completed. And the tests are made with officials and workers of the 
installation company.  
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Day 10th speaks with the manager of the company we call screen to 
Company B, outsourced to perform these partitions, explains that it is a 
problem of execution and that it will review all floors once finished. 
Besides the change of joints between windows, fix the issues the 
bulkheads not properly anchored to the ceiling, as we have seen in the 
floor 5 and the floor 3. it can manage with the construction of which will 
be provided a list of already finished floors and finish dates of the other 
floors for installers of partitions can make rehearsals, in principle, work 
can begin on the floor 15 the 19. 
 
Site visit del  06/05/2013  
This week asked the construction company a calendar of tests, since this date should already be 
doing checks the proper operation of all installations. For the HVAC system should be tested 
noise, speed, flow, drive, etc. 
 
 The project management return to request a new tab humidifiers, which are installed don’t 
correspond with the builder happened. We could see that the solutions achieved are a mix of 
several solutions but that doesn’t mean that the given solution is correct. 
Remain unanswered by the constructor, is still doing work without the approval of the project 
management. Construction is requested to provide an explanation regarding this issue, the project 
management again insists he will seek the manufacturer's written validation of all the solution 
adopted to give its consent. 
 
 On the floor 20 and 21 there is a rectification of grilles and diffusers to be left to the builder, as 
we reported that because of the installations that pass through ceiling have made changes to the 
project. The builder undertakes to supply the planes in the next visit. 
 
 In the area of stairs: 
o In the main staircase to the height of the floor 13 being sealed window glass with silicone, 
these situated in the front C / Taulat. Also defined in the color visit take the steps, shall be 
painted with black color stripes for a visibility issue with slip paint. 
o In the auxiliary ladder we see that there is a tile giving facade loose C / Taulat. 
 
 Standards are given to place the false ceiling in the Auditorium. 
The back of the acts and area side gives the façade will be made with plasterboard above the level 
to profile existing metal ceiling in the entrance area. 
 
 Are asked to place a veneer plasterboard parcel area to hide the ducts of the climate machine. 
 
 Topics of installations: 
o Benestar Social reported dates and filing compact assembly, with anyone other than the 
work: 
- From 13 to 17 May 2013 assembly guides the technical ground floors 6, 7, 9 and 11 and 
mounting the platform and file guides the floor 12. 
- From 10 to 21 June 2013 filers compact assembly of all floors. 
 
 The project management speaks with Industrial and Benestar Social  responsible for that as will 
the signage:: 
o Benestar Social provides document and explains the type of graphics want for the 
building. 
o On lower floor will be placed in the general directory. Benestar Social is in favor of it on 
a single plate with vinyl. 
o Asked to make general directory with all base floor to floor 21 indicating correlative next 
the General Directorate rightful. 
o Next to the graphic embossed for 0-1-2 floors will be placed Braille signage throughout 
the building. 
o Inside the elevator can be placed elevation drawing of the building with color and legend. 
o In calling for labeling floors to glass to the elevators. 
o As criterion left out to identify the men's toilets and right of a woman, with the 
corresponding letter in relief. 
o Benestar Social indicates the need for Braille identification placed on the floor signage. 
o Benestar Social will do the emergency plan and labeling in the floors. 
 
 Benestar Social sends extinguishers position considering their last distribution of jobs. 
 
The revolving door of the main hall has been misplaced by the operator. 
The project management presents it’s perplexed by industrial unilateral decisions without 
consulting the issues. 
Due to the bad placement industry to cut a part off the wall. 
The project management doesn’t support this solution and time assessment asks the following 
two solutions: 
1. Move the entire door and re-order the cut piece, indicating the delay and the interference with 
the other end in the manufacturing process. 
2. Make a canopy only the width of the door. The project management will consider this scanner 
placement solution and X-ray arc. 
 
 Infraestructures.cat indicates that the floors should finish in the tasks committed to not hinder the 
work of Phase II and final delivery. 
 
Site visit  10/05/2013 
 On this visit we talk about placing a water softener in the gateway area information, aside from 
the dry column, as it is important that lime water pipes don’t damage the installations. 
 
 Signage signs they look now contracted to the plates were placed at the entrance areas and offices 
are decided aluminum finish. 
To the poster of the colors will input to the different services, and there is a map provided by 
Benestar Social with the colors to be used, but aren’t definitive. 
For the next week will bring real size labels, with letters to different sizes that go from 12 to 24 
depending on their placement to make sure they look good. Adhesive is proposed for output lifts 
since the walls are glass. 
 
 They give the floor 11 and the 18, but really haven’t been finalized yet. 
 
 This week we start with debugging Districlima circuits. 
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 Is defined humidifier SKR-Neptronic specified in tab is checked with the technical code (CTE 
HS 5 - 2b.1 and 3.3.1, looking tab and compare technical code). 
 
 The project management facilitates the rectified flat floor lights 1 through 11, which are in black 
are new. 
 
 New lights will be placed on the floor 20 to visit work the next Monday, as will Benestar Social  
Rosario. The lights are the same as on the floor 21. 
 
 It’s discussing criteria for placement of thermostats in offices, were placed in areas accessible to 
people. 
 
 In the meeting room of floor 2 talking about how to fix the entrance of light from small round 
windows. We propose placing a curtain rod on each side so that the room can be completely in 
the dark, for there were placed also a projector for meetings. It has been programmed with the 
company responsible for providing curtains and a meeting place for the next visit definitely work 
to resolve this issue. 
Report: Description of actual state the works by the project management on 6th 
May of  2013 
 F21 
o Assembled partitions and false ceiling 
o Toilets aren’t the finished floor, or that of the consellera 
o Don’t know anything about the return grilles 
o Tank positioned below Sanitrit 
o The project management must decide glass doors access to conselleria 
o Benestar Social will tell us which way we access doors conselleria and secretaries. 
 
 F20 
o Assembled partitions and false ceiling 
o Toilets aren’t the finished floor 
o Don’t know anything about the return grilles 
o Attempts to place air diffusers that as they aren’t fit in as built, will facilitate new plane to 
study the changes. 
 F19 
o The raised floor isn’t fixed yet and the false ceiling isn’t close. 
o The disabled toilet isn’t finish. 
o Electrical panels aren’t finished because they are made diesel generator lines 
 
 F18 
o PVC Stake pavement, not accepted the proposal of the construction 
o Accepted strengthening the structure of technical soil plots, not accepted the slack left 
between wooden boards 
o The raised floor isn’t fixed yet and the false ceiling isn’t close. 
 
 F17 
o The raised floor isn’t fixed yet. 
o Lack perform rework 
o Electrical panels aren’t finished because they are made diesel generator lines 
There is a ceiling misalignment 
 
 F16 
o The raised floor isn’t fixed yet. 
o Lack perform rework 
o Electrical panels aren’t finished because they are made diesel generator lines 
o Misalignment is observed false ceiling 
o Change the broken glass facade 
 
 F15 
o The raised floor isn’t fixed yet. 
o Lack perform rework 
o Electrical panels aren’t finished because they are made diesel generator lines 
o Misalignment is observed false ceiling 
Not Disabled ended bath, or are centered and central luminaires cleaned before the 
bathrooms 
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 F14 
o False ceiling without starting, finished floor 
o No general or curtain wall finishes 
 
 F13 
o Joinery isn’t changed 
o It is placing false ceiling structure. Be careful with the cut side to place the continuous 
luminaires. 
o End of waterproofing the outside terrace 
o No windows or replace 2 piece 
o It isn’t yet executed or the exterior glass railing 
o Aren’t refacing caused by holes in the wall scaffold concrete wall. 
 
 F12 
o Lack GP makes fire proof and air extraction fan on the front sea. 
o Blind windows are detected stairwell, it is important for glass change as specified by the 
project. 
o Stainless steel strips placed on both sides of the doors. 
 
 F11 
o Lack fix the raised floor, finishing the ceiling 
o Isn’t finished disabled toilet 
o HVAC return grille aren’t finish 
o Electrical control aren’t finished because they are made diesel generator lines 
o There is a bad installation of partitions to ceiling 
 
 F10 
o The glass partitions move a lot  
o Isn’t fixed the wooden raised floor 
o Electrical control aren’t finished because they are made diesel generator lines 
 
 F9 
o Lack end false ceiling and wooden strip 
o Aren’t HVAC returns 
o Aren’t disabled toilets finishes 
o Humidifiers are misplaced, missing traps, trays and bad material 
o Lack end of the hall floor 
o Improve the partitions to the roof anchor 
o This made the paint on the floor, but need to put the DALI system 
o Electrical control isn’t finished because they are made diesel generator lines.  
 
 F8 
o Lack end false ceiling and wooden strip 
o Aren’t HVAC returns done 
o Aren’t disabled toilets finishes 
o Humidifiers are misplaced, missing traps, trays and bad material 
o Lack end of the hall floor 
o Improve the partitions to the roof anchor 
o This made the paint on the floor, but need to put the DALI system 
o Electrical control aren’t finished because they are made diesel generator lines 
 
 F7 
o They are putting together the partitions 
o Lack end false ceiling and wooden strip 
o Aren’t HVAC returns done 
o Aren’t disabled toilets finishes 
o Humidifiers are misplaced, missing traps, trays and bad material 
o Lack end of the hall floor 
o Improve the partitions to the roof anchor 
o This made the paint on the floor, but need to put the DALI system 
o Electrical control aren’t finished because they are made diesel generator lines 
 
 F6 
o Lacking stair lights 
o Are observed metal blind windows to be changed 
o Not finished ceiling or raised floor or wooden strips, not the partitions, not the DALI 
system 
o Electrical control aren’t finished because they are made diesel generator lines 
o Lack end of the hall floor 
o Humidifiers are misplaced, missing traps, trays and bad material 
 
 F5 
o Lacking glass or partitions and uprights 
o Humidifiers are misplaced, missing traps, trays and bad material 
 
 F4 
o Not finished ceiling or raised floor or wooden strips, not the partitions, not the DALI 
system 
o Electrical control aren’t finished because they are made diesel generator lines 
o Lack end of the hall floor  
o Humidifiers are misplaced, missing traps, trays and bad material  
o Lack curtain wall (previous buckler) 
o Humidifiers are misplaced  
No partitions or at the end of floor  
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 F3 
o Lack balcony woodworking Llobregat 
o Not finished ceiling or raised floor or wooden strips 
o Lacking barrier cuffs instead phonic ceiling height in zone D 
o No false ceiling is positioned in the rest of the floor 
o Lack barrier cuff grille returns phonic 
 
 F2 
o Not finished ceiling or raised floor or wooden strips 
o In hall, changing a section of false ceiling stainless steel plate for plasterboard 
o In the warehouse are two levels of false ceiling 
o Lack of post office lockers and canvas cover type for hotel 
 
 F1 
o Not finished ceiling or raised floor or wooden strips 
o Lack end of the hall floor 
o Lack perform bathrooms 
o Lacking the partitions 
o Humidifiers are misplaced, missing traps, trays and bad material 
 
 F0 
o Lacking doors, locks, interior and exterior floor 
Lack close to ceiling partitions hinterland, missing doors, outdoor floor lights, and DALI 
and sign cloths. 
 
 
 GENERAL 
 
o Installations or lack of evidence, specifically the HVAC. it has to change all the filters in 
air conditioners and regulate existing Controlli and management systems. 
o Lighting or lack of evidence because they aren’t placed all the lamps and lights that marks 
the final design 
o Lack of evidence of sound insulation in ceilings and partitions 
o Lacking door stops in all general 
o Lack entire signage 
Lack finishing the Hall area, terrace glass brock 
 
 OAC 
o Are running the air conditioning 
o Lack false ceiling, floor, carpet, evidence, exterior carpentry, doors, etc. 
 
 Benestar Social requested change sockets floor in floors 4 (1), 20 (2) and 21 (4). 
 
 Conclusions: CAN’T GIVE ANY FLOOR FOR FINISHED, as is clear from the list that we have 
produced today 06/05/13 project management. 
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1.4.11. WEEK 13/05/2013 
FLOOR 0 
During this week the construction company is working in the OAC, which redefines how high shall be 
placed flat screen. As support two studs are placed to serve as subject to the new screen. All visual 
elements will place a specialized company, she will coordinate with the builder for the work, that as this, 
to be run before. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The 13th day of this week, it are given a coat of mortar to level the soil in this 
area, as the lightweight concrete had deteriorated and needs regularized for 
good placement of new pavement. 
The next day the pavement runs counter area and bathroom. This will be done 
through a layer of sand to regularize and regrow the pavement, a layer of 
mortar and to finish the piece. With the help of a wire aligned with the mace 
and level regulating parts. it isn’t making the cut in jobs, because workers 
didn’t have the plans for the location of the sockets, so that these holes will 
have to make later, realize the drawbacks involved afterwards. This entire 
work subcontractor executes civil works and building integrates urban SL. 
 
 
 
  
 
 
 
The 18th of this week, in the site visit, we talk about the future placement of a vending machine next to 
the door pillar OAC input. It was decided that there will be a pillar screed so that it is flush with the 
vending machine. This screed is done in the same lumber that was used in the whole area. Also placed 2 
vending machines in toilets that are behind the hall, these are geared for workers. 
The evacuation of low-floor bathrooms that are located behind the hall shall be by sanitary waste 
disposer. This is because it would exhaust pipes above the entrance to the parking and the height isn’t 
sufficient to free the passage of cars, thus not allowing the placement of very thick pipes, so it is decided 
to placement of this device. 
In the view of work is decided that the button sliding doors OAC will be placed on one side of the 
vending machine. It is also agreed that in the low floor baths are placed white vinyl ceilings with 
registrable plates. 
The pillar is in the middle of the OAC will the same lumber coated with the whole room, like the pillar 
of the area where the vending place, next to the entrance gate of the OAC, this will be coated also wood. 
The lumber used is maple with flame retardant finish. 
In some areas of the entrance will be a finishing tigris walls. It is a 
metal mesh that is placed as a decoration on walls and ceilings. This 
remains a very delicate finish, yet retains much dirt, so it has to have 
a great maintenance. 
In the information area will remove some of the cabinets and instead 
will place a counter that will cover the entire perimeter and go from 
the customer service desk and turn a stretch in the security zone. Is 
necessary to move one of the climate ducts to increase the height of 
the ceiling according to regulations, leaving the conduit above the 
enclosure which divides information of the security zone, the zone 
will be closed with glass. Also are placed a glass in the corner of the 
desk to reach the ground. The duct will return to which in the front on 
the counter. Along with the return vents are placed new lights. Two 
diffusers are arranged on the sides of the new pipe. 
 
FLOOR 1 
Begin to raise two small brick walls in zone D of the sample that will 
be placed in a stretcher. Before lifting the wall was removed from the 
raised floor, and that the partitions will be raised from the level of the 
floor. The first thing the operator does is calculate the bricks which will 
be spun once calculated, place a level so that the partition is properly 
leveled. The height of the wall will be more or less at half height of the 
ceiling. This entire work subcontractor executes civil works and 
building integrates urban SL. 
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FLOOR 2 
On the 18th, on the stage of the auditorium which is located next to the ramp, 
it was decided that the finish of the baseboard will have as in the rest of the 
room, stainless steel. I have placed the asparagus which hold the TV to be 
located in the rear of the stand, to make it easily visible from across the room. 
All visual elements will place a specialized company, it will coordinate with 
the builder for the work, that as this, to be run before. 
In the office area of the auditorium furniture will be placed in the same timber 
in the OAC, which will be closed with shutters grip on the floor. This decision 
isn’t final. 
FLOOR 3 
On this floor there is detected a problem with the placement of the detectors, problem solving will handle 
the construction. 
FLOOR 11 
The 14th day of this week, are being worked on bases across the floor outlets. We also see, from a 
review of luminaires, missing some marked on the plans by the project management. They will talk with 
the construction company since supposedly this floor light placement is final. 
 
 
 
 
 
FLOOR 12 
The 14th day of this week, they are moving some of the equipment for handicapped bathroom. We also 
have floor sockets placed on the wall, because the soil of this floor not technical and the other floors. 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 13 
 
On the 18th of this week, floating beams are placed 
in the records of the water tank where the pool was 
below the technical floor, so the floor doesn’t rest 
directly on the tank inlet. For technical soil 
placement hires a specialist in this type of work. 
 
 
It continues with the execution of curtain wall are placing tiles appropriately cut to fit the wall structure 
and also levels the external paving with Portland cement go above the asphalt. All this work makes the 
company VIDRES VIOLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 21 
The 14th is standing ceiling tiles in zone B. On the 
18th it was decided that at the entrance of the office of 
consellera and their secretaries will be a glass door 
instead of two woods as was proposed in the project. 
It keeps it from opening offices in and not to the 
dealer and was also raised in the project. 
The office furniture of the consellera wills the color 
of the partitions. The wall where the furniture will be 
placed gray tones in red and green bathroom. He 
placed a piece of pavement to place the furniture and 
then ask marble. 
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 It is said that there is little time for the deadline, the work is far behind schedule and has already 
risen before the term of delivery to July 7. 
 
 Benestar Social gives us a moving schedule, this will begin on July 1 and is postponed. 
 
 
 
 
 
 About return vents, the floor 20 and 21, for the HVAC system, the decision that the same be 
placed cutting the ceiling tile, as the house that provides the plates, hasn’t a system that can be 
incorporated into them. 
 
 Will start the generator before June 22 as it moves the CPD. In principle the constructor company 
says it will be ready on June 20. 
 
 Get off the thermostats on pillars at a height of 1.40. 
 
 This is the theme of all the elements that are made of wood, and who has attended the site visit 
meeting industrialist responsible for the preparation of all lumber items made in situ in the work. 
o The timber to be placed in the OAC will finish maple flame retardant. 
o Addresses the issue of finishing auxiliary stair railing, and decide which will be also in 
wood. Its thickness is 30mm bevelled edges and 15mm and 15mm small step. 
o Benestar Social gives us measures of vending machines (0.65 x 0.65 x 1.90) for 
carpenters and construction spaces fit for later placement. 
o The cabinet office of consellera in wengue color will like the partitions. He placed a piece 
of pavement is placed the furniture and then ask marble. 
 
 For the partitions, it was decided to place caps round behind doors with long screw. 
 
 On the floor 21 at the entrance of the office of consellera and their secretaries have decided to put 
a glass door instead of two lumbers as would be placed on top. It keeps it from opening offices in 
and not to the dealer as discussed in project. 
The wall where the furniture will be placed gray tones in red and green bathroom. 
 
 On May 17, the construction company's new proposal sends signage. 
Benestar Social indicates that it is necessary to identify "Braille" in the panels of the floors. 
Benestar Social is requested to the relationship of the texts to be placed on each of the floors and 
offices. 
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On the floor 5, proceed to placing a partition between two of the 
classrooms to be used for courses. This partition will convert two 
rooms into one, as it is sliding. Is the same material as the other but 
the panels are placed on a rail, to enable them to move. It is also 
equipped with a door that communicated the classroom when the 
sliding screen is closed. All screen work on these floors will be done 
by Company B specialized in installation and supply of partitions. 
 
Execution of compact archive in floors 6 and 11 
The day 21 of the week, on the floor 6, begins with the placement of 
the compact. Installers are faced with a drop of 2,5cm from which 
place one end of the track to the other, which doesn’t allow the proper 
functioning of the compact once placed. At the end of the installers 
placed guides to the slope only note on the pavement, which in turn 
left to the builder. 
 
 
The day 2nd of the same week, we have been placed in the compact guides. It is seen that there is a 
significant gap in the pavement as has happened in other floors. All work will be done by compact a 
specialized company. 
  
 
 
 
 
 
Luminaire review in floors 8, 9 and 10 
On 21 this week is review of luminaires, we see that in the eight floor 
have yet to place lights in zone A and in addition we can also see that 
they are fixing floor sockets. 
On the floor 10 there are some lights that aren’t positioned correctly as 
seen the plans provided by the project management. the construction 
company is requested that adheres to the planes and if not possible the 
arrangement of the same on the ceiling, calls for seeking solutions to 
ensure compliance with minimum illumination. 
Execution of PVC pavement in floors 11, 15, 16, 17 and 19 
This week and are placed on the pavement the auctions end. For these 
auctions is necessary for the operator note that, once placed the pavement, 
there is expansion and should provide a range of movement between the 
pavement and corners. 
Also the teachers are being placed to the pavement of the floor 11, this will 
prevent that by placing the pavement, one of the sides or corners not are 
square. Subcontractor for this job only is working in in this job. 
 
Site visit 21/05/2013 
 The builder informs us that in two days just to filling pipes for cleaning Districlima inside. 
 
 Testing will end May 31. In principle two days may be lengthened in the photo there Districlima 
delivery schedule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site visit 22/05/2013 
 On the floor 5 discussing the placement of the lawn. It was decided to place the same as in the 
floor 13 as their maintenance is easier. 
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 Addresses the issue of landscaping around the 
building. In the large courtyard outside 
communicating with the floor 1 is talk of 
placing an artificial Japanese garden and 
because low light enters, the gardener will 
look at the possibility of placing natural floors. 
In the other courtyard, the smallest, is placed a 
part of natural grass and white stone 
elsewhere. Finally on the terraces, in the floor 
5 as in 13, will be placed artificial turf. 
Draining turf will be placed to take underneath 
a mesh and weeds don’t grow above a layer of silica sand. The model chosen is the magnum. 
Also taken the decision to cancel the sliding doors and paint the outside wall next to the gray 
concrete wall. 
 
Site visit 24/05/2013 
 It was decided that on the floor 0, we place a blind routing resins, with a width of 40 cm from the 
entrance of the building to the information desk and from there to the lifts above the Sant Vicenç 
gray stone that is in entry. 
 
 It speaks of the fire sprinkler system in the floor 14. It should be placed at a minimum distance of 
six feet from the curtain wall, as this is its maximum radius range. It checks if it can place. 
 
 It holds a meeting with Benestar Social and Industrial. 
Benestar Social provides a block of flats on paper with labeling for the different floors. It 
specifies the background color will be the Grey 427-C. The Benestar Social indicates that deliver 
the planes in project management. 
The manufacturer indicates that to choose the colors of the floors take a letter from the colors of 
vinyl that restrictive month. 
Benestar Social budget requests to place protective vinyl views of the different offices.  
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In the area where place vending machines, has had to open the wall to place a tap water wasn’t foreseen 
prior to placement of the wall. Besides being assembled cubicles where place the machines. These are 
formed into finished with plasterboard and M project management boards together with nails. On the 
other hand continues with the placement of the ceiling. 
 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 14 
As in the floor 13 are being placed cubicles finish plasterboard and MD boards with nails attached to the 
rest of the structure, which contain vending machines. Also placed for water intakes and outlets; those 
where machines will as in the rest of the room. 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 19 
Has changed the height of the toilet, as it was below what it had been. It has had to rectify removing the 
wall, adjusting the height of toilet by re-suspension and the wall and the tiles. On the other hand we 
observe that also ran the plasterboard false ceiling. 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 20 
Noise is heard from one of the FC of zone B, so the 
construction company will be informed and the 
project management as this would be a great acoustic 
problem, given that the worker will remain many 
hours sitting under the FC. 
 
Site visit 31/05/2013 
 Reviews the floors where they have placed the compact guides to resolve height differences 
detected over the existing pavement. 
 
 Is specified for the day meeting with industrial 6.4.13 has cut the pavement and placed the 
guides. 
 
 Construction issues. Coordination with TIC Project Works: 
Construction company presents the recorded video where it can see how it made the power cut and 
put into service as the group. The project management indicates that for this test shouldn’t if 
Dimensions Payma that do the checks in commissioning and operation of the corresponding group 
boxes. 
 
Site visit 04/06/2013 
 Benestar Social budget requests to place protective vinyl views of the different offices. The 
industry has some new proposals based on models made by Benestar Social, project management 
believes should unify different panel doors floors in a size of 30x30 square reducing the font size. 
Another meeting is convened with the Benestar Social on 06/06/13. 
 
 Construction issues. Installations 
o It is the path to industrial placed guides. The agreements are: 
- Floor 11th guidelines should be lowered to a level intermediate between the two 
extreme, and thereafter adjust to this new level pavement. 
- Floors 9-7 no need to do anything performance in the guides, place the remaining 
partition to run, will be adjusted and placed the pavement for the 10th it can start 
assembling the files. 
- Floor 6, of the guides is lower since they are above the pavement at the two ends. 
They tell us the work of setting the guidelines will be made from the day June 10, 2013. 
 
 The project management requested a meeting date for specific rework the Project Manager and 
the manager who will control this new group. 
 
 The constructor planning delivery of the final tests, attached to the minutes 
Pending date yet to do all the tests to give it to a floor completely finished.  
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 To meet the agreed dates for delivery to Benestar Social posed the delivery schedule of floors: 
 
o June 17, 2013 all over to sign the certificate of occupancy for cleaning the floors and 
furniture (9,10,11,12,15,16,17,18,19) 
o June 21, 2013 all over to sign the certificate of occupancy for cleaning floors and furniture 
in (4,5,6,7,8,13,14) 
o July 8, 2013 all over to sign the certificate of occupancy for cleaning the floors and 
furniture (-1,0,1,2,3) and certificate of occupancy for the intended use of the entire 
building. 
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Executions of partitions in floors 0 and 1 
Already been done with the placement of the entire floor partitions 1 and rehearsals have been made 
corresponding to the installation company. It’s has already begun with the placement of structures for the 
partitions in the OAC. For the implementation thereof has been outsourced to a company, which we call 
Company B, as there are two partitions installation companies. 
 
 
 
 
 
 
 
Execution and review of the luminaires in floors 0, 1, 2, 3 and 7 
 
They are installing the products on the floor 0, both in the OAC as in Hall and 
hallways behind the Hall. All luminaires to be placed on this floor are the type 
down light square, unlike those placed in the rest of the building to be almost 
all fluorescent. 
 
 
 
On day 6, in the storage area of the floor 2, and the ceiling has been placed at different heights, as said 
before, since there is a zone in which because of the air conditioning machines can’t be placed the ceiling 
at the height required by regulations. Lights are placed round down light type unlike the rest of the floor 
will go with a fluorescent installation. Also are installing the products on the wooden ceiling of the area 
A of the floor 3, which like previous cases placed round down light type. 
Regarding fluorescents that are placed in most of the building, the installation is carried out by the same 
team who did the HVAC. This week is ending with the placement of the luminaries of the floor 1. The 
lighting of floors 11, 10, 9, 7 and 5 have already been placed, this week are installing the products of the 
floor 4, 6 and 8 and even lack of control if such luminaries floors correspond to the plans of the project 
management. 
 
 
 
 
 
 
Execution of PVC flooring in floors 5 and 9 
This week are putting the finishing of PVC flooring on floor 5 and is starting with the placement of the 
pavement in Area C of the floor 9. To begin, already been glued around the raised floor and we can see 
how the operator places the new parts. Also fix some floor sockets. All pavement work placement are 
performed by an outsourced company to do this work alone. 
 
 
Execution of compact archive in floors 6, 9 and 11 
This week are positioned for compact guides in zone B. As seen in 
other floors, on the ground there was a gap problem affecting the 
proper functioning of the compact and should be treated with the 
company supplying them. On the 4th visit, it is this. Talking to the 
manager of the company that supplies the compact is agreed that the 
guides are placed. In the case of floor 6, the guides will be at the level 
of extreme and so the construction company doesn’t have to fix the 
pavement. 
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On the floor 9, we can see that already has fixed the problem of unevenness that existed in the compact 
guides so it will level the ground and fix the pavement. 
On the floor 11, the company that placed the guides, move the same at 
the midpoint. In addition to poor placement of the guides on all floors 
where there is compact, we noticed that the technical floor pieces have 
been badly cut and ask for explanations from the company that installs 
the compact. This tells us that their workers aren’t qualified for the job 
of cutting the pieces. The project management doesn’t accept it as a 
valid excuse, but eventually will be well. For all compact installation 
work is outsourced to a specialized company. 
 
Site visit 04/06/2013 
 Benestar Social requests a budget to place protective vinyl views of the different offices. 
The industry has some new proposals based on the patterns made by the Benestar Social, the 
project management believes that the panel must unify different floors doors on a 30x30 square 
size reducing the font size. Another meeting is convened with the Benestar Social on 06/06/13. 
 
 Construction issues. Installations 
It is the path to industrial placed guides. The agreements are: 
- Floor 11 guidelines should be lowered to a level intermediate between the two extreme, 
and thereafter adjust to this new level pavement. 
- Floors 9-7 shouldn’t be performed any action in the guides, place the remaining partition 
to run, will be adjusted and placed the pavement for the 10th it can start assembling the 
files. 
- Floor 6, the guides are down since they are above the floor at the two ends. 
We show that the work of setting the guidelines will be made from the day June 10, 2013. 
 
 The PROJECT MANAGEMENT requested a meeting date for specific rework the Project 
Manager and the manager who will control this new group. 
 
 The construction company planning delivery of the final tests, attached to the minutes 
Pending date yet to do all the tests to give it to a floor completely finished. 
 
 In order to meet the agreed dates for delivery to the Benestar Social posed the delivery schedule 
of floors: 
o June 17, 2013 all over to sign the certificate of occupancy for cleaning the floors and 
furniture (9,10,11,12,15,16,17,18,19) 
o June 21, 2013 all over to sign the certificate of occupancy for cleaning floors and furniture 
in (4,5,6,7,8,13,14) 
o July 8, 2013 all over to sign the certificate of occupancy for cleaning the floors and 
furniture (-1, 0, 1, 2, 3) and certificate of occupancy for the intended use of the entire 
building. 
 
Site visit 06/06/2013 
 Payma Monday will be reviewing the pictures. It is imperative to review the UPS before June 23. 
 
 In the previous visit was talk of placing two vending machines in the rear of the hall, at the 
entrance to the stairs leading to the basement floor. Apparently not be placed but also there must 
be a provision of two outlets. 
 
 On the subject of cards, Benestar Social is committed to workers pass data to place on the cards 
and recorded the permit in each. It has to do training people on permits, for the proper 
functioning of the cards. 
The cards that were previously asked to be white and they are not. They should also have chip 
and magnetic stripe only have been made with the magnetic stripe. The Benestar Social white 
wanted them to perform on them own photo prints of workers. 
The existing cards will serve for the use of temporary workers to make the screen of the new. 
Rosario of Benestar Social to provide data to the contract to handle the cards. 1000 are requested 
more blank cards. 
 
 On Monday we will discuss the headrail of the meeting room. He stayed to talk with the company 
that supplies and curtains placed to address this issue and see what solution we suggested to the 
round windows. 
 
 It remains to rework stainless finish wooden doors found at the entrances to all areas. 
 
 Next Monday will be the act of occupation for the cleaning crew. 
 
 On this date the diesel generator should be running. 
 
 Under construction, will be delivered on Monday the 21 floors 7, 8, 13, 14, 4, 5, 6 and to be 
delivered on Monday 8th of floors 0, 1, 2, 3, 20, 21. Since the execution point where it are and 
the work that is pending in each of them, we think that these dates aren’t realistic. 
 
 At the meeting talked about the issue of how the label will be placed at the entrance facing the 
information desk area. On Monday it will decide the end tag. 
 
 On a tour of the lower floor we see that has already been placed on the roof of the revolving door. 
The revolving door shots are being made in a non-correct. It indicates that the close up of the 
revolving door must be insulated and veneer properly set. 
 
 Looking at the drawings in conjunction with the construction, we realized that there was an error 
in the execution of the front door of OAC, so that lack of time for delivery of the work, we 
decided to bring the other elements to be placed afterwards. The door was staked evil unlike the 
project has a height less than that specified. 
 
 In one of the booths on the floor 2, the construction company informs us that will not be placed 
diffuser, as there is no place for it, only placed returns. 
 
 Finally butyral have placed in larger courtyard windows for fixed windows. 
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 The construction company reports that the builder in the floor 17, will place a new return grille as 
existing not provide the necessary flow. For placement will require cutting metal plates ceiling. 
This work will be repeated in the floors where the flow rate isn’t enough 
 
 Is specified on 10/06/13 at 9:30 pm for testing performance testing for Set and light tests. 
 
 It’s working on the repositioning of the guide and the subsequent adjustment of the raised floor. 
 
 Benestar Social indicates that shouldn’t take place in the area of the secretariats of  the 
consellera. 
 
 They suggest start the test the operation of the cold HVAC, but don’t give us objective data is 
feeling cold but must regulate the speed of conditioners and VAM as they make noises. 
 
 Regarding the signage, it is a new proposal to the indications of the day 06/04/13. 
In summary: 
Doors plates approx. 35x35 with 12 mm letter like the vinyl of the offices 
Regarding the floor label presented must reduce the size of the letter and has to place the floor 
number. 
Place the number of floor height floor poster in white or red for the new shows. 
Next Monday will be delivered the new proposal made by collecting the information. 
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1.4.15. WEEK 10/06/2013 
FLOOR 0 
This week is being done cleaning the cooling circuits of the entire floor. 
In the area behind the OAC, we see that the lights and diffusers are poorly located, should be changed 
and that haven’t been placed according to the project. On the site visit on the 10th, the project 
management makes a staking plan in deed and it facilitates the construction company so that the change 
is made. On the other hand, is staking for placing wooden panels go coated on all sides of the OAC and 
is standing the structure that supports. 
 
 
 
 
 
 
 
The 13th day of this week, the panels are placed on top of the cabinet that will go in the OAC. The 
lumber is used for the same finish Maple fireproof chipboard. The site visit we have been placed top 
panels, which are above the cabinets with the grain backwards, so he decides to ask for more material to 
be placed as specified in project. On Tuesday is placement the closets, lights and the information desk. 
All work is done onsite lumber work, the only place a contractor to do this. 
In the area of information and has moved climate duct was pending move and sticking in an area that 
bothered. Also moves the box to fire the same area. On the 13th of the same week cut the information 
desk, as well as planned, and placed part of enlightenment. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
FLOOR 1 
This week has been painted on the wall of the sample were white and placed in the ceiling brackets for 
sample element placement. Repairs have also been made in the FC of the floor to give the flow diffusers 
and the correct speed. These works are performed by the construction workers. 
 
                                
 
 
 
 
 
FLOOR 2 
In the area of warehouse place finish vents at roof 
level. We can also see that the wall has been 
opened to make some repairs to the water and 
sewer lines in the area of the office. 
 
 
 
FLOOR 3 
Is hollow brick plugging the bottom of the windows overlooking the large courtyard, and he hadn’t done 
any type of enclosure, creating a thermal and acoustic important. FC also found a machine that doesn’t 
turn in Area C. Also was doing a review of the diffusers and retouched machines that broadcasters give 
correct flow and speed. 
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Site visit 10/06/2013 
 The builder communicates that a review team of 4 people. Says that there is an Excel reviews that 
we will be facilitated. On Monday we will look at rehearsals with the construction team to be 
responsible for them. 
 
 Se organizes a meeting with people of TIC installations. 
This is the theme of clocks marking (power). According to standard, has to be power supply UPS 
boxes. Point male voice and data at the same point. 
 
 In relation to the climate system, it has to do commissioning in local mode of the HVAC system, 
before passing it to Controlli, will unite when Controlli systems run the climate and lines can 
join. For installation already running, start testing tomorrow internal circuit of HVAC. It only 
remains to verify the issue of Telematics, FC integrating the system. 
 
 With regard to fire protection system covers the following topics: fire detection module is 
integrated over, this is already installed and installation is analog. For automatic extinguishing 
pump connection needed. For this connection the detection system must be running. On 21 June, 
the CPD has to be operating so it can connect with extinction. Only now underway provisional 
detection system for connecting extinction on floor 12 and the manual switch. 
 
 The floors 20 and 21 and will be in operation on June 17 work points. Is considered to be in 
operation 60% thereof. Number and length are requested (ICT's request). 1, 2, line hose 3m. 
 
 Delivery floors 1, 2, and 3 to end of week. 
 
 Have to place new feed points for compact floors are in the 6, 7, 11 and 12. For floors 6, 7 and 11 
outlets will be placed at a height of 2.30 m and the floor 12 is placed shots to 2.10 m. 
 
 Were tested on Friday with UPS manufacturers. Now it is charging, in principle it's all good. 
 
 Lights were tested for quality control. Access step Lathes normal diet. 
 
 There is only audiovisual preinstallation. DITEC the last week, missing floors 20 and 21. They 
just deliver the infrastructure. CPD for floor installation and by occupation provided by Benestar 
Social. 
 
 The lower floor is expected to be delivered before July 8, which is the deadline before its 
occupation. 
 
 On the issue of labeling, by floor numbers, there will be blank. Its height is to be determined and 
will be placed on the glass adhesives giving lifts. The plates of lumber doors shall be 34 x 34 cm 
and dispatches vinyl 25 x 25 cm. 
 
 Pantone are specified for the different floors colors: Yellow: 122 C, Orange: 1505 C, Blue: 279 
C, Green: 383 C, Red: 492 C and Grey for installations. 
 
  ISITEC provide measurements of the TV for floor 2. 
In the floor 21, the TV setting is two studs. 
 About topics covered in the previous visit, it was decided that the floor 21, finally place the glass 
between the secretaries and The consellera, as the space is too small for the placement of a door. 
The counter, the office of the consellera, Black colored stone wills Mongolia and furniture in 
wengue as the partitions. The wall will be plastered in gray 186.11. 
 
 We met with the team on the floor 16 rehearsals and see some of the failures that are recurrent in 
almost all floors. 
o Final partition where pillars. He decides to return grilles cut left between the partitions 
and behind the pillar. Also it has to put a barrier up plasterboard phonics. 
o Pending the change of one of the windows of the facade. 
o We see that there are holes in plates left over from the former location of the fire sprinkler 
system. Must be replaced by new ones that have already been ordered, and other plates 
also changed by dents or rust. 
o Dents in luminaires. 
o Glued PVC flooring has arisen either by poor execution or because of the expansions. 
o Adjust ceiling strip that was made in plasterboard. 
o Placing stoppers on doors, both the entry and in the areas of partition doors. 
o In the glass ceiling, that are in the corridors leading to the elevators, under the lights, it 
has to put silicone and fix some broken glass. 
Review doors leading to areas, stainless steel finishes in the bottom. 
 
 On the floor 14 we see that need placing water tap for Vending machines.  
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Is running out to place artificial turf, which once spread across the surface, is poured over a layer of 
silica sand. We see that it have solved the part where the casket was mowing his same extent. Everyone's 
garden work makes a specialized company subcontracted by the construction company. 
 
 
 
FLOOR 14 
Already it’s been placed in plasterboard ceiling with corresponding return grilles. On the side with 
curtain wall also has the hole for the grid which will return to the column. Only miss the grid placement 
and black paint to give the finish. On the other hand they are polishing the floors. 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 17 
This week have already been placed return vents that are located in areas C and A. As discussed at the 
site visit, the returns that had been placed earlier were insufficient for the proper operation of the HVAC 
system and this is repeated in other floors. 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 21 
It’s being placed partitions and glass partitions. Furthermore a barrier 
is placed above phonic, as placed on the other partitions so that they 
have a good acoustic insulation between the different rooms. 
 
 
 
Execution of compact archive in floors 6, 7, 9 and 11 
This week the company responsible for the compact and has leveled 
the guides, so the soil is also well leveled, allowing workers finish 
placing the pavement and in turn do the same auction. 
 
 
On the floor 7 have already been placed in the compact guides. Unlike 
other floors installation company hasn’t had to reposition the guides. It 
has only been a slight unevenness that has commissioned the 
construction. Also it’s placed the pavement and is making final 
touches. 
 
 
Unlike other floors, the floor 9, where they are placed compact places a plasterboard partition in one of 
the corners of the compact. The previous week talked of giving a black finish on the rear of the compact 
as there is a wall and therefore wouldn’t be. Finally not painted black pavement but is placed as it has 
been placed in the rest of the floor. 
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On the floor 11, the company responsible for placing the compact and 
has been responsible for the leveling of your guides and only place 
finish remains a part of the pavement. The pavement under the 
compact has already been placed. 
 
 
Site visit 17/06/2013 
 It’s postponed the act of occupation, as there are machines on upper floors that lose water. We 
speak with the person in charge of the entire air conditioning system, part of the construction, we 
have appreciated that several floors are water losses of the FC. The charge of this work, we 
provide a list of machines that lose water either by poor execution, pumps that don’t work or 
machines that condense. 
 
o On the floor 19, zone A, there are 2 machines already repaired condenses, 
o On the floor 18, zone A, there is 1 condenses machines already repaired, 
o in the floor 17, there is a valve having the shell rotates, 
o On the floor 16, Area C, there is 1 machine wasn’t working that is already repaired. 
o On the floor 15, zone A, there are 2 machines that weren’t working and already repaired 
and in Area C 3 machines that don’t work and are repaired. 
o On the floor 14, there are 2 machines that don’t work. 
o On the floor 13, there are 2 machines that don’t work. 
o On the floor 12 zone A, there is 1 machine that doesn’t work. 
o On the floor 11 zone A, there is 1 machine that doesn’t work. 
o On the floor 10 zone A, there is 1 machine that doesn’t work. 
The floor 9, area B in the office there is 1 machine that has the broken drain pipe in the 
pump Failing. 
 
 Yesterday was floor19 control, the VAM are passed more than 45 dB (50.55 tabs). 
 
 On the floor 7 we can see that one of the humidifiers lost and is found that isn’t online. 
 
 In telephony room floor 0, behind the Hall, it was decided that the walls are painted in gray 
concrete. 
 
 On the floor 0, be placed keys for all cabinets recordable. 
 
 The project management provides OAC to the company responsible for a plane placement of 
panels cabinets crowned consellera.  
 
 Making the review for the signature of the occupation of the floors (9,10,11,12,15,16,17,18,and 
19), moisture is detected in the false ceiling and floor on all floors, in areas machines. We suggest 
that these are problems that are caused by cold put the installation was blocked condense tray and 
poured. The project management indicates that all floors are made to deliver cold and the minutes 
to be signed during a visit at 19 hours. 
 
 The project management indicates it has given clear orders to put the entire cold install. 
Constructor says he has to put Controlli installation to control heat and already gone. The project 
management indicates that this can’t be. 
Finally, manual cutting makes heat and cold starts. It is found that the machines don’t lose and 
signed the minutes for these floors. 
 
 Construction issues. Coordination with TIC Project Works 
We report that as of 23/6/13 will be operational on the floor CPD 12, and therefore must be 
completed by this date all the fire detection and fire control. 
 
 Signing of the planned occupancy certificate once solved the water problems of the machines. 
Although there is still finishing the bathrooms on floors.  
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FLOOR 7 
On the 25th of this week opens a step, at the request of Benestar Social  between zone B and zone C, this 
wasn’t on project. On the 27th the new opening is already done just need paint, pavement and baseboard 
of finishing. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 8 
The 4th week of the lights are placed across the floor and are switching 
the light tubes of the same, as some don’t light enough, old tubes. 
 
FLOOR 9 
the 27th is located a leak in one of the FC, FC loses water falling on a 
light in zone A, the construction company reported that this ruling is 
pending, it reappears in other floors and haven’t been calibrated HF 
and already becoming cold and heat tests.  
FLOOR 13 
The 27th of this week have come to this floor furniture. Also we can see that the pieces have been cut 
technical pavement placement of lights shall be placed on the floor. Furthermore, silicone is placed on 
the sides of the wall by way of isolation, it is black and aesthetic reasons given white inside. 
 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 15 
This week has already been placed return vents are located in area C and area A, as discussed in the site 
visit, the returns that had been placed earlier were insufficient for the proper operation of the HVAC 
system, this is repeated in other floors. 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 16 
this week have already been placed return vents are located in Area C, as discussed in the site visit, the 
returns that had been placed earlier were insufficient for the proper operation of the HVAC system, this 
is repeated in other floors. Also we see that it is repairing a cooling machine. We also see that the 
cleaning company has already begun with window cleaning. 
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FLOOR 18 
On the 25th already been placed two return vents, in Area C, as 
discussed in the site visit, the returns that had been placed earlier were 
insufficient for the proper operation of the HVAC system, this is 
repeated in other floors. Also it’s begun with the placement of new 
furniture. 
FLOOR 20 
On the 25th are being placed bars back in some areas of silver, in which the shot wasn’t enough to return 
the proper functioning of the climate. 
The 27th is leveling the ground for laying the finished pavement, it is important that the soil doesn’t have 
small drops as glue when the pavement is uneven and doesn’t appreciate these look good aesthetically. 
Are also tuning machines before lighting climate as ceiling tiles are more delicate than the rest of floor 
and is faster deterioration, the tuning isn’t the same, can cause water loss as other floors has been the 
case. 
It seems that in the waiting room the lights are insufficient therefore has to look at the layout and your 
number is correct. 
  
 
 
 
 
FLOOR 21 
The 25th are being placed return bars that have been properly cut, the 
location will be given by the plans set by the project management, it 
is decided that the plates are placed so that the grids give the 
windows. 
 
 
 
There is a problem with the meeting of one of the partitions in zone A, it must 
place this incident in the list of rehearsals. The corner where the screen ends 
is slightly inclined, a problem that must inform the partitions installation 
company. 
 
Already it’s have been placed pavement consellera bath, made with black colored stone Mongolia, the 
same that was used in the OAC. Have also curb the drywall paper to next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
The 29th FC we locate a machine that is leaking. He informed the 
construction company because the soil is newly dressed for 
placement of the new pavement, and water is falling over it. 
 
 
On the 25th and the furniture has been placed in the office of 
consellera wengue color as the partitions. The same is left protected 
with cardboard to avoid damage or mess with the paint of stay. 
 
 
 
The walls give The consellera office and the secretaries will wengue-
colored wood-lined like the partitions, in the middle part that faces 
the entrance to the area A, the wall not go with lumber finish, but that 
anger papered. To place the lumber finish, we proceed to glue it to 
the wall, leaving a stand on the bottom and sides until dry. 
 
 
Support was placed on the projector screen, that anger placed in the 
meeting room, which is on the side of The consellera's office, 
although he has to give the finishing touch has to be the union of the 
partitions. 
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Has now been completed the front door to the office of the consellera, 
both as glass partitions have been placed already. 
 
 
 
Execution of compact archive in floors 6, 7, 9, 11 and 12 
The 27th of this week we already placed in full compact, even with electronic display. 
 
Also this week is over with the placement of the compact in the file, being finalized. 
 
 
 
 
 
 
 
Site visit 24/06/2013 
 Has come a report of Controlli to 15 days to finish the work of the incidents in the HVAC 
system, which is written demands for regulation. Among many said flow only works at a 
constant flow, which is to place a group of pumps and control valves change. It will be 
necessary to place several groups of pumps operating in parallel and two two-way valves in 
each terminal unit. 
 
Site visit 27/06/2013 
 The next week will load the sprinkler. 
 
 Next week the rehearsals were to look several floors from the 19th to 15th. 
 
 In matters concerning gardening. Placement is decided gardening balls hanging from 5 to 7m 
in the large courtyard. 
 
 In the floor 12 is a waste water conduit HVAC, since welding isn’t as it was, have now placed 
a seal. 
 
 It is placing the white stone on the roof of information. 
 
 On site visit, together with the construction, it was decided that three banks were placed 5 
places in the OAC, these weren’t included in project. 
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1.4.18. WEEK 01/07/2013 
FLOOR 1 
It has placed a portion of white stone in the smaller courtyard, but the solution isn’t correct because it has 
left part of the structure of the planter above ground level which makes the visibility of floors from the 
floor two. Also being filled with earth ground for the subsequent placement in the courtyard garden 
bigger, we see that it is cutting one of the boxes which aren’t approved by the project management 
therefore required to be left as they are. 
 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 8 
This week the floor is now complete, lacking only signage and furniture. We can also see evidence of the 
company that placed signage, we see the different options for the stripes, with translucent vinyl, which 
will be placed in offices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOOR 21 
I have painted the entrance gates to the areas dark brown, as this color that blends better with the color of 
the new partitions, this color just take him the doors of the floor 21 and 20. 
It is placing the paper on the wall of the entrance to the office of consellera, just come see the role is 
standing with the veins on the contrary, they have to remove and replace. Auction is also being 
pavement. 
In the bathroom of the consellera and is standing mirror that anger over the sink cabinet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site visit 04/07/2013 
 Alarms are tested for floor floors. A device is placed in some of the detectors to smoke 
applied to them since they operate with smoke, with this jump test the alarm once has tripped 
the alarm button is verified that also operates doors and close, shutting down the magnets 
since they fire insulation works, prevent the fire from spreading to other floors. For the 
verification of the detectors have to look to light a small red light, that means the smoke is 
already inside, once the first detector activated the alarm takes about three minutes to activate. 
The button is automatic. 
 
 Deals with the subject of signposting on all floors. 
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 Moving furniture in floors 6, 7, 8 and 9 
We observe that have already brought on floors 6, 7, 8 and 9 the 
furniture, as we can see, the floor 1 through 9 have used the furniture 
from the old home, being a great way to reuse and not create 
unnecessary waste. They have also brought in some floors and 
computers and other objects. 
 
 
Assembly furniture in floors 10, 11, 15, 16, 18, 19 and 20 
On floors 10, 11, 15, 16, 18, 19 we see that already mounted the new 
furniture white lacquered floors and even some computers have 
already brought the former site, so it is considered the finished floor, 
where we have placed a grommet in gray. 
 
On the floor 20 also note that it has brought the furniture in wenge 
color as the partitions of this floor, and has begun to assemble. 
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FLOOR 14 
On this floor have run small details were missing, as the meeting 
between the plasterboard wall and the door, which also have white 
paint finish. They have all the trim switches and thermostats. 
 
 
 
FLOOR 21 
This week has finished executing The consellera bath placing the toilet, we 
note that the drawer accessible health breaker, has been saved by placing the 
stainless steel skirt around. 
 
 
 
 
In the office of the C zone is already set top units and stainless steel, still covered by the protective 
plastic, which has enabled plugs trims. They have also put a vinyl on the glass partition for privacy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assembly furniture in floors 17, 20 and 21 
This week we see that on the floor 17 has completed the assembly of new furniture, we note that it has 
transferred all staff and their stuff. 
On floors 20 and 21 we see that it is over fitting the furniture wengue color. 
 
 
 
 
